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Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta vuosina 1945—46. , Förhandsuppgifter om landskommunerrias ■ ekonomi áren 1945
•e ‘ —46.
Väestönmuutokset vuonna. 1945. ' , Befolkningsrörelsen ár 1945...
/
No. 0— 10
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'Êtai.
Tuloryhmät — Inkomstgrúpper 
Catégories de recettes x)
1943 1944 1945 1946
I—XIX 1—XII I-XII I-VI I-VII I—VIII
Milj. mk — Millions dc marcs
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 2 2  0 3 9 .s 2 1 6 3 9 .6 3 3  733.6 1 8  072.1 2 7 9 5 9 .0 3 2  750.1
■ Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune ............................................................... 4 861.5 4 893.9 10 712.1 4 523.1 5 890.8 6 896.3
Suhdannevero — Iionjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptimnel 1 325.2 , 1300.3 — 1800.9 1 794.0 1 788.8
Perintö- ja. lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt $ héritage et de 
donation ............................................................................................. 108.9 116.4 153.2 61.7 83.9 93.8
Ylimääräinen tulovero — Extraordinaire inkomstskatt — Impôt 
supplémentaire sur le revenu ........................................................... 512.9 _ 1079.8 459.4 458.1 462.3
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätclseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune......................... ....................................... 1485.4 1 174.4 ' P079.7 1 826.5 2 409.-8 2 737.9
Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinario förmögeidietsskatt — 
Impôt supplémentaire sur la propriété......................... ................... 1019.2 1182.4 1312.0 1 434.9 1 654.7 1 750.6
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières....................... . 1 047.9 655.5 '402.1 1 071.0 1 231.0 1378.0
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak-— Accise aux produits de tabac. 1 288.4 1 530.6 1 578.8 1 426.9 1 970.2 2 244.1
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux b.oribons . . . . 62.7 1.2 34.6 0.1 0.1 0.1
Mallasjuomaverô— Maltdrycksskatt— Droits sur les boiss. ferm....... 74.7 75.5 ‘ 161.2 9212 115.3 143.3
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise 
sur Vesprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies ..................... . 128.4 105.0. 173.0 81.3 • 92.2 104.2
Tulitikkuvero — Skatt pâ tandstickor — Accise aux allumettes . . . .  
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre .........
110.2 137.1 204.7 140.3 158.3 176.8
11.7 6.9 13.2 l.i 1.1 ' l .i
Virvoitusjuomavero —; Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes . . . , ............................................................................ 56.9 64.0 100.4 60.8 7 5.1 94.2
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre...................................... 304.1 365.3 857.3 667.2 776.8 891.6
Liikevaihtovero — Ömsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires 4 002.2 4 019.4 6 872.5 . 2 710.6 3 617.8 5 957.2
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 1521.2 2 690.6 2 533.0 58.1 5 658.1 : 5 660.0
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster —. 
Recettes nettes des chemins de fe r .................................................... 896.1 366.0 -1025.9 —164.5 —80.2 —35.5
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ......................... 310.7 378.5 . 424.9 277.8 290.0 262.4
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts .. : ............................. : .............................. 239.8 149.4 112.7 —557.4 —498.0 —392.2
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autr. rec. 
propr. dit- ; ...................................... : .............................................. 2 671.4 2 427.2 -6 95317 2100.1 2 259.3 2 535.6
B. Pääomatuloja — Kapilalinkomster — Recettes de capital ................ 1 7  054.S 1 5 8 5 9 .7 , 9 1 6 3 .2 1 8 3 0 a 2  220.9 6 306 .2













Accis pá tóbak 






Posti* ja lennàtmm. x) 
Post- o tclegrafavg. J) 
•Ports et droits de 
télévraphe l)
1944 1945 1946
/  ; Milj. mk — Millions de marcs
267.9 44.2 51.4 ’87.4 + 29.8 + 41.1 + 69.2
325.7 33.2 '60.9 121.0 + 2T.5 +. 26.3 '+ 39.0
24.4 27.7 62.7 120.5 + 28.5 + 37.0 + 37.9
511.5 29.2 70.4 104.9 + 21.3 -f 1.8 “f 61.5
279.7 25.8 64.8 112.0 + 16.3 + 25.3 + 41.7
17.7 . 23.9 65.8 121.4 + 23.2 .+ 15.6 + 28.5
543.3 22.8 59.7 109.6 + 15.8 • + 22.9 +■ 12.8
273.9 31.8 76.9 114.8 + 27.1 + 12.4 — 28.2
27.0 82.3 + 14.4 — 30.2
29.1 95.9 + 13.9 + 18.3
32.9 81.7 + 17.1 + 25.9
37.7 84.8 +149.6 -f- 228.5 - -





■ V . 
VI . 
V I I . 
VIII . 
•IX . 
X :  
X I . 








—  10.6 
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—  8.0 
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— 33.0 
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.1—XII +149.4 +112.7 683.3 416.1 1 530.6|1 578.8 ,
J) Nettotulot (4-) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( - f )  ellcr -utgift (— ). — Recettes (+ )  ou dépenses (— ) nettes. —  *) Kauppafcllaston m u­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enligt#haudelsstatistlken. Hari ingär även nederlagsavgift.— D’aptès la statistique commerciale. 
Y compris les droits d’entrepôt. ■ >■ . .
__________________________ j________ 2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Peite publique. ’_____________ . _____________







Ulkomainen velka — Utländsk skuld » 
Dettes extérieures




Hela statsskulden - ' 







• Dette jlottante 
\
Vakautettu velka 





mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 .1944 1945 1946 1944 1945 1946
' Milj. mk -— Millions de marcs
i . . . . 4150 5 099 17 724 1253 1266 3 528 24 646 36160 38 727 21 879 23 972 26 587 51 928 66 497 86 566
n . . . . 4155 5 218 18 401 1257 1266 .3 529 25 202 36 678 39 007 22 225 23 693 25 500 52 839 ,66 855 86 437
m . . . . 4154 5 396 18 435 1261 1266 3 529 26 558 35 474 38 763 23 571 25 320 27 005 55 544 67 456 87 732
IV . . . . 4168 5 593 18 624 •1263 1266 3 536 27 239 35 611 39 207 23 402 24 731 27,975 56 072 67 201 89 342
V . . . . 4179 5 756 19169 1264 1266 3 550 27 891 36035 39 758 23879 24 476 30 181 57 213 67 533 92 658
VI . . . . 4188 10 327 19 328 1266 2 218 3 547 29 358 36841 39 919 23 574 24 245 30 643 58386 73 631 93 437
V I I ...... 4191 14 572 21 526 1266 3 105 4165 29955 36 990 40 613 24 914 24 727 31514 60326 79 394 97 818
v i n . . . . 4196 14 623 22 726 1266 3107 4168 30 747 37 291 41 571 26148 24 625 30 971 ■62 357 79 646 99 436
IX . . . . 4184 14 553 23 246 1266 3110 4172 31440 37 246 42 685 27 899 26 485 32 581 64 789 81 394 102 684
x . . . . 4 204 16403 24 029 1266 3 516 4177 32 258 37 781 44 268 27 671 27 058 31869 65 399 84 758 104 343
X I . . . . 4 423 16 417 1266 3 518 32 571 38 069 27 546 28 212 65 806 86 216
X I I . . . . 4832 164251 1266 3522; 35 777 38 612, ' 25 447 26 947 67 322 85 506
1946
.3 . Suomen Pankki. —  Finlands Bank. — Banque de Finlande.
• 1944 1945 1946
, ■ ' 31/. /12 31/ „ /ia 31/7 31//8 30/9 31/¡10
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque'.
Milj. mk — Millions de marcs •
Vastaava. — Afetiva. — Actif. 23 942.4 25 225.4 35 007.9 35 550.7 35 772.8 34 782.7
Setelikate: — Valuta för scdelutgivuing: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ......................................................... 171.5 386.7 1.5 1.5 1.5 1.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondcnter — Correspond, à l’étr. 350.7 1 283.1 774.7 1 364.9 1 585.S 1 474.0
Ulkomaiset vekselit — Utländska vaxlar — Effets payables à l'étranger ....... 24.9 72.0 101.9 ' 108.6 129.2 97.s
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger .. . 3.8 9.6 lO.o 9.6 12.2 17.3
Kotimaiset vekselit — Inhcniska växlar — Effets sur la Finlande .............. 19 905.9 22 282.3 32 030.1 32 253.0 32 496.4 31 400.2
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn.— Clearing avec des pays étr............... 2 365.5 — — — —
Osakkeet — Aktier — Actions.............................................................................. 111.2 0.0 O.o 0.0 O.o O.o
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................... 0.1 _ __
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.................................... 19.0 37.7 326.8 181.1 52.1 22.1
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse....................................... 50.7 77.4 479.7 486.0 493.9 422.5
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise..................................................................................... 408.1 . 336.1 . 310.4 307.1 305.9 303.4
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise........................................................................................... 14.0 . 2.3 2.2 15.0 5.1 3.2
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à l'étranger...................................................... ............ 227.1 273.2 234.6 189.9 189.9 189.9
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré *
par les banques..................................................................................... 255.3 430.3 681.6 353.7 392.3 636.5
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise . . . . 2.6 2.7 21.5 20.7 20.9 18.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers................................................ — O.o — 226.6 54.5 161.2
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et
mobilier..........................................'................................................................... 32.0 32.0 32.9 33.0 33.1 33.6
1
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25225.4 35 007.9 35 550.7 35 772.8 34 782.7
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 13 597.7 17 268.9 17 986.3 19 075.9 19 667.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ........................................................... .
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
221.9 149.4 195.2 7r 39.2 147.1' ' ,
Autres comptes courants .................................................................: ............ 721.5 2 684.5 854.S 973.3 1 036.1 1 426.9
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ......................... 42.7 87.5 51.7 153.4 51.0 46.6
Perityt vekselit — Inkassoväxlär — Effets à l'encaissement -.......................... •0.8 — rO.02] 0.3 0.2 0.5
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers .3432.0 141.4 189.1 166.7 172.1 182.2
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearinq avec des pays étr.......... — 2 802.7 8 840.5 8 738.9 8113.1 7 991.2
Ulkomainen velka — Skuld tili utïandet, —..Dettes extérieures .................... — — 940.1 .1000.7 816.5 —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................................! .......... 308.6 . 1078.8 1 583.6 1 405.3 1 271.2 12.2
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................
Kantarahasto — Grundfond — Capital.............................’................................
— 0.2 4.7 48.6 1.8 9.2
1250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0 i  250.0 1 250.0
Vararahasto — Keservfond — Fonds de réserve .................................................. 1000.5 1154.0 1 272.5 1290.9 1 290.9 1 290.9
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven-
32.0tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................. 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ................................... 38.4 45.1 — — — —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles —
236.9
18.4 ~r — —
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de profits et pertes 222.1 298.2 344.4 376.7 401.7-
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation ............ 1 015.2 1 965.2 2 208.2 2 159.9 2 246.1 2 324.7
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission äes billets.
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 22 256.8 25 833.7 34 718.2 35 537.6 36 025.1 34 791.4
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — •
Encaisse or et valeurs étrangères................................................. ’.................... 522.2 1 669.8 776.2 1 366.4 1 587.3 1 476.1
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1800.0 1800.o 1800.o 1 800.0 1 800.o 1800.1
Lain 13/i2 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/,, 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939  ......................................... ........................... .......................................................... 19 934.6 22 363.9 32 142.0 32 371.2 32 637.s 31 515.2
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivn ingsrätt.— Droit d'émission ulUisè. 20 580.0 20 816.1 30 382.1 30 020.7 31036.4 30 014. i
'Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 13 597.7 17 268.9 17 986.3 19 075.9 19 667.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue................................................................................. 4 727.5 6 944.5 12 659.7 12 487.2 11501.2 9 815.9
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
: 530.7kreditiv iimestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. . 195.8 273.9 453.5 447.2 459.3
Setejinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. —  Réserve d’émission des billets. 1676.8 5 017.6 4 336. Il 4 616.0 4 988.7 4 777.3
No. 9—10
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d’escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeusl 
Sedelcirkulation och obegagnad ‘ sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d’émission,non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod 
Période %
 ̂ “ /u  1927—  Vs 1928 ' 6
8/a 1928— 15/ii  1928 * ' 6  Va
16/ a  1928— 28/„  1930 . 7
29/ 4 1 930— 2S/ S 1930 ■6V .
27/s  '1930— 3%  1931 6
, Vio 1931— 11/10 1931 ■ 7 1/ ,
12/ 10 1931— 25/ 10 1931 9
26/,o  1931— 12/ 2 1932 8
13/ 2 1932— 18/4 1932 7
i9/ 4 1932— 31/, 1933 6 Va
Va 1933— Ve 1933 6
2/e 1933—  Vo 1933 5 Va
B/s 1933— 19/ , 5 1933 5
20/i2 1933—  2/ 12 1934 • 4 Ve












jDroit d’émission non utilisé
1944 1945 1946 1944 1945 1946
f Milj; mk —  Millions de marcs
, i  .......... •10533 15 028 15 580 2 464 ■ 4 011 4 379i i ......... 11033 15 255 15 631 2 608 3 852 ' 4 461 .i i i ......... 11 905 16 146 17 323 ■ 2 084 3 768 4 731IV ......... 12111 16 768 18 534 1765 3 846 4 688, V .......... 11977 . 17 055 18 442 1323 . ■ 3 676 4 601VI ......... 12 590 16 971 ' 17 657 ' 320 3893 4 686 NV I I ......... 13141 17 688 17 269* 426 4 335 4 336V I I I ......... 13 495 18 872 17 986 280 3 465 4 617IX ......... 14308 18113 19 076 • 636 4 248 4 989-X  ......... 14 636 . 17 259 19 667 396 3 946 4 777X I ......... 15 425 17 414 392 3 569X II ......... 15 657 13 598 1677 6 018
\
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning*) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.






’ Fin du mois
> Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hypoth.y crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
' LAn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko ‘kotimainen lainananto * 





1944 1945 1946 1944 1946 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk —  Millions dé marcs
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>) Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslân, kassakreditiv och inhemska v’äxlar. 
ja muut lainat. — llediskonterade vaxlar och andra Iän. —  ■) Rediskontatut vekselit











; 1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
Milj. mk —  Millions de marcs
i ............. _ 853 '635 888
n ............. — ---- ‘ — 917 605 743
m ............ — — 69 109 2 722 654
I V ............. — ' ---- 94 , 927 655 1 0 6 8
V  ............. — .---- — 127 5 876 1 0 4 7
V I  ............. — — 64 1 1 0 5 851 860
V I I ' ............. — .---- .195 1 2 1 4 687 855
V I I I  . . . . . . — — ----, 1 6 2 5 382 '9 7 3
I X  ............. 138 143 39 1 2 4 6 1 0 3 4 1 0 3 6
X  ............ — — 147 1371 ■ 1218 1 4 2 7
X I ............. — — 1 0 5 5 1 3 6 8
X I I ............. 222 149 721 2 685
I - X I I / »
I— I X
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse. •
Clearing intérieur.
Postivekseiit, shekit ja siirtomääräykset 
. Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku ■— Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde’ — Valeur
—  Millions de marcs










































































.77 066 144 636
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4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista törsäljningskurser.
, Cours de change à vue.





(Pari =  23:45)
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
. Tukholma 
Stockholm
» (Pari =  1 064: 07)
,  Berliini 
Berlin
(Pari -  945: 84)
Pariisi
Paris
(Pari -  155: 56)
1944 1945 | 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1 ,1 9 4 5 1 1946 ' 1944 - 1945 1946
i ......... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 136 196: — 196: — 547 1171 117 1 __ 3 230 t 1 974 :35 1 9 7 4 :3 5 10 7: — 107: — 115
c i i ......... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 136 — 196: — 196: — 547 — 1171 — 117 1 — 3 230 — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 — 1 0 7 .— 1 0 7 .— 114 63
p-' m ......... 4 9 :3 5 4 9 :3 5 136 — 1 9 6 : - 196: — 547 — 1171 — 1171 — 3 230 — 1 974 :3 5 1 9 7 4 :3 5 — 107: — 107: — 114 —
I V ............ 4 9 :3 5 4 9 :3 5 136 — 1 9 6 : - 196: — 547 — 117 1 — 1171 — 3 230 — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 — 1 0 7 : - 1 0 7 :-= 114 —
V ............ 4 9 :3 5 5 0 :8 3 136 __ 196: — 2 0 1 :8 8 547 — 117 1 — 1 2 0 6 16 3 230 — 1 9 7 4 :3 5 1 9 7 4 :3 5 — 107: — 107: — 114 —
v i ....... : 4 9 :3 5 8 6 :3 0 136 _ 1 9 6 : - 343: — 547 — 117 1 — 2 050 — 3 230 — 1 9,74:35 — — 107: — — 114 —
v u ......... 4 9 :3 5 91: 61 136 __ 196: — 3 6 4 :8 5 547 — 117 1 — 2 1 7 6 15 3 561 85 1 9 7 4 :3 5 — — 107: — — 114 —
V I I I ......... 4 9 :3 5 120: 80 136 __ 196: — 4 8 5 : - 547 — 117 1 — 2 870 — 3 790 — 1 9 7 4 :3 5 — — 107: — — 114 —
I X ............ 4 9 :3 5  120 :80 136 __ 196: — 485: — 547 — 1171 — 2 870 — 3 790 — 1 9 7 4 :3 5 — --- ■ 107: — — ',114 —
- x ......... 4 9 :3 5  1 28 :68 136 _ 196: — 5 1 7 :1 5 547 — 1171 — 3 056 67 3 790 — 1 9 7 4 :3 5 — — 107: — — 114 _
X I ......... 4 9 :3 5 ; 136: — 196: — 547: — 117 1 — 3 230 — 1 974 :3 5 — 1 0 7 : - __
k X I I ......... 4 9 :35Î136: — 196: — 547 : — 1171 — 3 230 — 1 974 :3 5 — 107: — 115: —





(Pari -  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  X 596: — )
Zürich
(Pari =  766:13)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064:07)
Osio
(Pari -  1 064: 07)
1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1946 1944 \ 1945 1 1946
i . . . . 789:75 789:75 310 2 620 2 620: — 11£8 1158: — 3175 1035 1 035: — 2 830 1127: — 1127: — 2 750: —
i i  . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1156 — 1 1 5 8 : - 31 75 — 1035 — 1035: — 2 830 — 11 27 : — 1127: — 2 750: —
m . . . . 789:75 789:75 310 —I 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 3175 — 1035 — 1035: — 2 830 — 1127: — 1127: — 2 750: —
IV . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 3 1 7 5 — 1035 — 1 035: — 2 830 ---■1127: — 1 1 2 7 : - 2 750: —
V . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1156 — 1 1 92 :7 2 3 1 7 5 — 1035 — 1 0 66 : — 2 830 — 1127: — 1 1 01 :1 2 2 749:40
VI . . . . 789:75 __ 310 __ 2 620 — --- 5 1 20 : — 1158 — 2 026: — 31 75 — 1035 — 1810: — 2 830 — 1127: — 1 750: — 2 745: —
V II . . . . 789:75 __ 310 __ 2 620 __ __ 5 120: — 1158 — 2 149: 69 31 75 — 1035 — 1920 : —  2 830 __ 1 1 2 7 : - 1 857: 69 2 745: —
VIII . . . . 789:75 __ 310 ---. 2 620 — — 5 120: — 1158 — 2 830: —  3 175 — 1035 — 2 521: 67 2 830 — 1127: — 2 450: — 2 745: —
IX . . . . 789:75 — 310 — 2 620 — — 5 120: — 1158 — 2 830: - 3175 — 1035 — 2 515: - 2 830 —1127: — 2 450: — 2 745: —
X  . . . . 789:75 — 310 __ 2 620 — — 5120: — 1158 — 3 008: 89 3 175 — 1035 — 2 678:33 2 830 — 1127: — 2 605:56 2 745: —
XI . . . . 789:75 _. 2 620 — , --- 1158 — 3 175: — 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750: —
X I I . . . . 789:75 310: — 2 620 — — 1158 — 3 1 75 : — 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750: —





(Pari =  208: 98)
Madrid
(Pari -  766:13)
Lissabon 
(Pari -  1: 76)
Montreal 
(Pari =  39: 70) •
1944 1 1 9 4 5 . 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1945 1946
i ................... 265 265: - 540 540 : — 212 205 560 _ 4 5 :2 5
1
.4 5 :2 5 124: —
i i ............ 265 ____ 265: — — 540 — 540 : — — 209 — 205 — 560 — 4 5 :2 5 45: 25 124: —
m ................... 265 ____ 265 : —  . — 540 — 5 4 0 : - — 209 — , 207
COo 560 — 4 5 :2 5 4 5 :2 5 124: —
I V ............ 265 ___ 265: — — 540 — 540 : — — 209 — 210 — 560 — 4 5 :2 5 4 5 :2 5 124: —
V ............ 265 ___ 26 5 : — ____ 540 — 540 : — -  ------ 209 — 216 — 560 — 45:25 46:58 124: —
V I ......... 265 ___ - 1- ___ 540 ___ — — 209 — 355 38 560 — 45:25 78:50 124: —
V II ............... ... 265 ___ ___ ____ 540 — — — 209 ------. 376 85 560 — 45:25 83: 31 132: 94
V III ................... 265 ___ ___ ____ 540 — — '  ____ 207 07 497 — 560 — 45:25 109: 75 135: 50
I X ................... 265 ___ ____ ____ 540 — ------ '----- 208 38 497 — 560 — 45:25 109: 75 135: 50
X ................... 265 — — 540 — ^  * 205 — 529 67 560 — 45:25 117:14 135: 50
X I ................... 265 ___ ____ 540 — — 205 — 560 — 45:25 124: —
X I I ................... 265 — 540 — — 205 — 560 — ,  45:25 124: —
I—XII 265 — 265: — 540 — '  540: — 208 15 370 49 1 45:25 ,  81:67



























































2 . 1— 18. n 136 547 3 230 115 310 3 1 7 5 2 830 2 750 560 124
19. n — 26 . n 136 — 547 — 3  230 — — 114 — 310 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 — —
27 . n — 27. V 136 — 547 — 3  230 — ---- 114 — 310 — — , 3 1 7 5 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 — 760 — —
28. V — 31. V 136 — 547 — 3 230 — ' ---- 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — —
1. V I -1 6 . VI 136 — 547 — 3 230 — --- ' 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275:
17. v i— 7. v n 136 __ 517 — 3 230 __ — 114 — 310 — 5120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — «— 560 — 124 — 760 — 275:
8 .v n -io .v n 136 __ 547 __ 3 230 __ __ 114 __ 310 __ 6 120: — 3175 ---- 2 830 — 2 745 — ___r — 560 — 135 50 760 •--- 275:
n .v n - i 2 .v n 136 _ 547 — 3 230 __ — 114 __ 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275:
i3 .v n -7 .v m 136 __i547 __ 3 790 __ — 114 — 310 — 5 120: — 3175 ---- 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50.740 — 275:




No. 9 -10  ' ' 7 • '!
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuska*ssojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
ning. —Établissements hypothécaires et Banque céntrale des caisses rurales de crédit.
K aikki hypoteekki- 
laltokset
Sam tliga hypoteks- 
inrätfcningar 
Tous les établ. ^  
hypothécaires




Banque centr. des 
caisses rur. de crédit• Tilit —  Räkningar




Suom en Teollisuus* 
H ypoteekkip . O .Y. 
Industrihypoteksb. 
i F inland A .B .
Comptes . 1946 1946 1946 ■ 1946
31/8 30l 9 ' 31/s 30U 31l 8 3319 ' 31/s 3%
■ 1 000 m k
»
Vastaava. —  A k tiv a .—Actif. * 1 r) 2 982 868 3 04 4  381 972 564 969 597 814 020 829 944 4  456 267 ' 4  770 228
K a s s a  — Encaisse ..............................................................................
K o t i n i ,  l u o t t o l a i t o k s e t  — I n l i .  k r e d i t a n s t .— Établissements de crédit
843 576 61 33 21 V 20 35 264 49 076
finlandais.............................................................: .......................... 42 092 55 193 2 357 2 177 1 9 1 7 1 16 959 109 720 5 3 2 4 9
U lk o m . k ir je e n v .  — U tr ik e s  k o r r e s p . — Correspondants à l’étranger 118 368 152 31 3 30 818 30 817 87 369 121 316 , --- —
L a i n a t  — L a n  — Prêts ........... : .......................................................... 2 011 938 2 027 938 468 781 468 697 514 627 4 9 8 1 7 7 1) 3 163 971 2)3  578 219
O b l ig a t .  j a  o s a k k e e t — O b l i g a t . 'ö. a k t i e r — Obligations et actions___ 498 352 495 723 246 637 244 056 130 702 130 689 1 098 002 1 030 337
K i i n t e i s t ö t  j a  k a lu s t o t  — F a s t ig h .  o .  in v e n t .  — Immeubles et mobilier 
O b l ig a t io la in a in  k u s ta n n u k s e t  — O b l ig a t io n s lâ n e  k o s tn .  — Frais des
207 207 1 1 1 ■ ' 1 2 4 1 0 0 2 4 1 0 0
emprunts obligations................................................ '........................ 3 234 3 361 — — 289 415 157 153
K o r o t  — R ä n t o r  — Intérêts................................................................ 24  556 24  604 626 539 11 680 11 616 — —
M u u t  v a r a t  — ö v r i g a  t i l l g â n g a r  —  Autres actifs ............................ 92 431 92  385 89  918 89  855 • --- — 14 694 22 793
E r i  t i l i t  — D iv e r s e  r ä k n in g a r  — C om p tes  divers ............................... 186 478 • 187 712 133 365 133 422 5 0 1 6 0 b 0  751 ' 10 359 12 301
T a p p io  — F ö r l u s t — Perte ................ .......................... ■.................. 4  369 4  369 — — ' --- — — —
Vastattava. — Passiva. — passif. 2 982 868 3 04 4  381 972 564 969 597 8 1 4 0 2 0 829 944 4  456 267 4  770 228
O s a k e p ä ä o m a  — A k t i e k a p i t a l  — Capital social ...................... . 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 ' 90  000 90 000
V a r a r a h a s t o t  — R e s e r v fö n d e r  — Fonds de réserve ............................. 4 1 1 4 0 4 1 1 4 0 7 517 7 517 19 723 . 19 723 62 747 62 747
L is ä v a k . r a h a s to  —  T i l ls k ö t t s -s ä k e r h e t S fo n d  —  Réserve de sûreté . . . 91 330 91 321 61 330 61 321 — *• --- — —
K ä y t t ä m . v o i t t o v a r a t  —  O d is p . v in s t m e d e l  —  Bénéfices disponibles 
L iik k e e s s ä  o l e v a t  o b l ig a t .  —  U te lö p .  o b l ig a t .  —  Obligations à rem-
1 7 6 9 1 7 6 9 l __ — 967 967 860 860
bmrser................................................................................................................... 1 792 741 1 7 2 4  805 568 94 6 ' 525 594 608 070 586 824 490 970 489 570
L a in a t  —  L a n —  Emprunts ................................................................................ 416 222 463 651 18 050 18 050 — L - 1 5 1 8 7 5 5 1 815 685
T a l le t u k s e t —  D e p o s i t io n e r  —  Dépôts .............................................. •____ _
K o t im a is e t  l u o t t o l a i t o k s e t  —  In h . k r e d i t a n s t .—  Établissements de
6 703 5 616 — — __’} — 2 260 306 2 204 490
crédit finlandais................................................................................................. 25 201 25 000 — — — — — —
M u u t  v e l a t  —  ö v r i g a  s k u ld e r  —  Autres passifs .................’ ................. 54 256 97 976 43 835 8 4 1 8 5 4  588 4 272 11 601 75 250
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers.................................... ; 228 506 268 103 72 886 72 930 130 672 168 158 21 028 3 1 6 2 6
l ) Tästä kuoletuslainaa 342 5 m lj. mk ja  loput liikeluottoa T- H ärav amorterinprsMn 342.5 m ijj mk och resten affärskredit.
•) > » ^345.0 « . . .  . — ' 
r
» 345.0 • 1 > > *
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 





N i i s t ä :  —  D ä r a v :  —  Dont:








1 1946 • 1946 1946 1946
31/s 30/e ■ 31/s 33U 31/s 30/0 ' 31/s ! 30/9
1000 mk
Vastaava.'— Aktiva. — Actif. 43 789153 44 025 241 16 562 919 16 620 882 17 525 471 17 702 800 4 687 436 4 862 566
Kassa — Encaisse .............. '.................................................. '...............
Kotim. luottolaitokset —  Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
2 220309 '2 974 425 1 083 705 1 288 964 761 246 1 246 992 265 149 351962
I finlandais ............................... ' ................................. : ............................ ....... 761 869 703964 76988 99 638 — 32 92 233
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 
Ulkomaiset vekselit —  Utrikes växlar —  Effets sur l’étranqer .........
668939 853 850 464 253 525 795 168 007 281 874 28 564 37 495
3 894 4 942 > 226 245 3 599 3 875 67 823
Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 9 592 605 9 660 152 3 082 085 3 049 583 4 721 921 4 695 058 945 939 991151
Lainat —  Lan —  Prêts .................................................................................. 14134 617 14 064 611 4 651 496 4 679 221 5 761 468 5 729 736 2 051721 2 095 706
Shekkitili— Checkräkning—•Comptes chèque............•........ -,............ 4132 349 4 087 935 2 215 342 2 132 405 990 628 1 021 282 634 593 647 612
Obligat. ja osakk. — Obligat. och aktier— Obligations et actions .. . . 8 314 578 7 606 239 4 235 875 3 982 926 2 301 648 1 918 594 496 651 456 809
Kiint. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier— Immeubles et mobilier .. 366 947 366 957 149 657 149 657 94 860 94 860 81 970 81 970
-Muut varat — övriga tillgângar — Autres actifs . .......................... 3171 463 3188 808 455 087 ■ 532 213 2 541 993 2 487 706 128 909 135 453
Palkat ja kulungit — Avlön. o. omkostn. — Salaires et frais . . . . 421 583 513 358 148 205 180 235 180101 '222 791 53 781 63 352Korot — Räntor — Intérêts................................................................. 1 _ — — —
*  Vastattava. —  Passiva. — passif. 43 789153 44025 241 16 562 919 16 620 882 17 525 471 17 702 800 4 687 436 4 862 566
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social ............................. 1494750 1494750 520 000 520000 540000 540000 193 750 193 750
Vararahastot — Reservfondèr —r Fonds de reserve .............................
Käyttämättömiä voittovaroja' — Odisponerade vinstmedel — Bé-
1 245 484 1 245 484 601 763 ■ 601 763 470 000 470 000 100 500 100 500
néfiees disponibles ........................... .'.............................................. 59 286 59 286 18 236 18 236 28 076 28 076 5 368 5 368
Talletukset — Depositioner — Dépôts ............................................... 17 285 915 17 248 584 7 853 087 7 819 274 6 131 041 6 129 840 2179 681 2 178 382
Shekkitili — Checkräkning — Comptes chèque ..................................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de
11998329 12 683 583 5 034 612 5103 979 5 172 175 5 628 561 1 421 986 1 561 734
crédit finlandais......... ..................................................................... 7 100 066 6 258 512 1354 364 1064748 2 252 019 1960 741 585 737 557 799
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'êtranqer 859 666 910 625 547 442 605 292 290 241 283 440 21479 21 387
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques................ 386 676 443 236 119 602 136 879 129 566 157 95c 36 68C 55 582
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ..............................
-Korot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de com-
2 666 964 2 754 920 216 476 340 920 2 233 629 2 143 297 65 960 ' 85156





Lainanotto säkä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.











Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
„ Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 
Fin du mois 1944 1945 1946 1944 1945 [ 1946 1944 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946
» Milj. mk —  Mülions de marcs
i ......... 11101 13407 16 508 
16 593
7 206 8281 10 246 18 307 21688 26 754 3 035 4 953 6 977
i i ......... 11293 13 528 7 080 8 378 9 911 18 373 N 21 906 26 504 3148 4 889 7 126
m ......... 11689 13 755 16 938 8 005 8 583 9 951 19 694 ' 22 338 26 889 3 584 4 811 7 496
IV -........ 11 988 13 784 16 969 7 803 8 576 11 216 19 791 22 360 28185 3 483 4 653 6 958
v ......... 12 210 ' 14101 17 047 8139 8 520 11009 20 349 22 621 28 056 3 616 4 859 8 288
_ V I ......... 12 449 14376. 17 271 8 773 8 915 11173 21 222 23 291. 28 444 3 776 5 014 8 390
VII ......... • 12 612 . 14 435 17 234 8906 8485 11740 21 518 22 920 28 974 4 032 5425 6 964
VIII ......... 12 806 14 442 17 286 9 553 8371 11998 22 359 22 813 29 284 4 256 5222 7 100
IX ......... 12 866 15 058 17 249 9 769 9 606 12 683 22 635 24 664 29 932 4 501 6175 6 259
X  ......... 13 026. 15332
15373
, 9 997 10301 23 023 25 633 4 582 6 514
X I ......... 13 023 10 149 10891 23 172 26264 4 709 6198
X II . . . . . . . 13068 ■ 16 558 8 733 11566 21801 28124 4670 7183
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.








Tainat ja  shekkitili - 
Lân och checkräkning* 
Prêts et comptes chèque
K oko kotimainen lainananto 
. Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
• Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1944 1945 1946. 1944 194:5 1946 1944 1945 I 1946 1944 1 1945 1 1946
i , Milj. mk —  Mülions de marcs
■ i ............ 4 796 5 870 8122 9 966 10 749 15 330 14 762 16 619 23 452 . 224 332 980
i i ............. 4 511 5 813 7 839 9 984 10 952 15 992 14 495 16 765 23 831 285 354 \ 873
i i i ............. 4 975 5 836 8 435, 9 941 11381 16 676 14 916 17 217 25111 346 425 904
IV ......... 5 256 '5  695 9009 10093 12 059 17 194 15 349 17 754 26 203 320 394 971
V ......... 5 443 5 767 9834 10 026 12 402 17,702 15 469 18 169 ■ 27 536 404 . 505' 1040
VI ......... 5 593 5 871 10113 10 049 12 816 18 007 15 642 - 18 687 28 120 ' 453 447 938
• VII ............. 6 022 6221 9 737 10190 13 444 .18382 16 212 19 665 28119 430 901 928
VIII ......... 6 332 5 902 9593 9 970 13.821 18 267. 16302 19 723 27 860 443 679 762
I X ......... 6 513 6 731 9 560 9 928 13 897 18153 16 441 20 628 27 713 469 1003 704
X  ......... 6831 7 675 9 919 14 205 16 750 21880 413 1055
XI ......... 6 547 7 504 9 993 ■14 257 16 540 21 761 454 840













i ............. 1796 1542 3586
i i ............. 1857 1407 2 653
m ......... 2 624 2 050 2 262
IV  ............. 2109 1802 2 681
V  ............. 2 527 2 286 2 406
V I  ............. 2 383 2 485 2 392
■ V I I  . . . . . . 2120 1892 2322
V I I I ............. 2 663 1247 2220
I X  ............ 2596 2 992 2-974
X  ............. 2 714 3425
. X I  ............. 2 572 3 826
X I I  ............. 1367 6 055-
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
Crédits el dettes à l'étranger.
\  Saatavat 
’  Tillgodohavanden 
Crédits
Velat —  Skulder 
Dettes *
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— 
Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (— )
1 9 4 4 ' 1946 1 9 4 6 ' 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
141 126 - 342 '373 ■ 251 355 —  232 —  125 —  13
134 103 47 3 390 255 357 —  256 —  152 +  116
128 84 662 320 263 720 —  192 —  179 —  58
131 86 696 324 276 819 —  193 —  190 —  123
133 91 781 356 -  274 982 —  223 —  183 —  2 0 1 ,
133 - 95 796 386 283 999 —  253 —  188 —  '2 0 3
137 86 672 518 296 868 —  381 —  210 —  196
127 97 673 461 292 86 0 33 4 —  195 —  187
125 104 859 425 301 911 ' —  300 197 — ' 52
124 175 . 438 ■ 313 —  314 —  138
123 232 247 ■ 317 —  >124 —  85
125 • 385 247 352 —  122 +  33
J
9— lONo. 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.






























‘ 1945 1 1946 1945 1 1946 1945 1946 1945. 1 1946 1945 1 1946 1945 1946 1945 1946
Milj. mk '— Millions de marcs
i  . .... .
i l . . . .
I I I  . . . :
IV  . . . .  
V . . . .
V I  . . . . 
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .
I X  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .




















































































































































I— X I I  
I— I X
9 932.1 
5 948.5 6 559.5
5844.51 
3 868.9(5 865.1 1 • 7 773.5 5126.8 8 792.0 7 400.9 4914.3 8 604.7 Í.
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
\
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale..
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
bassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­













av mänaden 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1 1946 1943 1944 1945 1946
Fin du mois Mil). mk —  Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs
i ............. 1 087.5 2 1 0 3 .7 3 3 5 5 .3 5 318.9 2 488.3 3 482.0 4  602.1 6 756.7 805 .8 1 086.6 1 317.9 3 031.O
i i ............ 1 1 3 0 .8 2 172.7 3  337.4 5 370.1 2 544.9 3  583.4 \ 4  661/4 6 838.0 824.2 .1 1 0 8 .3 1 3 4 1 .2 2 053.4
. i n ............ 1 181.6 2 305.5 3 341.8 5 589.2 2 641.0 3 780 .8 4  804.4 7 118.2 . 847.6 . 1 131.7 1 353.7 2 085.2
■ I V  ............ 1 230.2 2 472.0 3 412 .8 5 711.7 2 707.4 3 887.5 4 842.2 7 303.7 884.3 1 151.2 1 362.6 2 1 1 2 .2
V  ............ 1 381.9 2 552.2 3  748.9 ' 5 784.4 2 800.7 4  005.3 4  978.4 7 405.1 896.0 1 170.5 1 388.1 2 112.1
V I  ............ .1 4 4 9 .9 2 589.4 4 1 1 2 .2 5 845.6 s)2 933.9 * )4 110.3 a)5 150.1 2)7  533.7 =)931.1 !) 1 188.3 S)1 428.9 !)2  137.9
V I I  ............ 1 524.3 2 660.8 4  138.5 5 939.9 3  012.9 4 1 8 6 .8 5  246.4 7 605.7 949.6 1 1 9 3 .2 1 4 4 7 .4 2 132.1
V I I I  ............ 1 637.1 2 735.3 4  130.2 6 488.1 3 101.2 4 309.6 5 3 3 2 .1 7 739.1 965.3 1 2 0 8 .7 1 4 6 5 .2 2 127.2
I X  ............ 1 689.0 2 776.6 4 494.4 6 646.S 3  188.2 4 374.3 5 657.4 7 868.7 978.6 1 2 1 5 .7 1 599.1 2 1 2 6 .0
X  ............ 1 8 4 1 .4 2 877.7 4  681.5 6 777.1 3  274.0 4 447.0 5 901.1 7 883.0 994.7 1 2 3 2 .1 1 690.1 2 130.0
X I  .......... .. 1 875.3 2 857.1 4 784.1 ' 3 338.1 4 453.0 .6  061.0 1 0 0 7 .3 1 243.6 1 754.5
X I I  : . . . . . ■)1 948.8 •)3 16 9 .8,s)5 416.7 *)3 434.5 s)4  506.6 *)6 911.8 S)1 038.6 a) í  267.7 •)2 036.5
*) Tälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
\
. 11. Postisiirtoliike.— Postgirorôrelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
7 m m l i  postaux. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.3)




Tilitapahtumat (panot ja otot) — Onisättningar (iii- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal — Nombre* Määrä - -  Belopp — Milj. mk
Montani Luku —  Antal '  4 
Nombre
Määrä - Belopp- Montant 
Milj. mk
1944 1945 1946 1944 1945 1946. -  1945 1946 1945 1946
- i ............ 5 4 0 9 7 6 5 9 5 1 8 5 754 344 3 7 6 9 8 4 9 3 1 4 76 129 1 4 4 6 0 14 933 397.4 689.4
i i ............ 35 7  039 45 8  253 695 785 28  571 4 1 5 9 1 87 150 17 853 17 956 509.9 847.5
i n .......... .. 4 8 8 8 3 5 - 523 166 8 7 3 4 0 7 2 9 9 3 4 45 914 68  281 17 945 19 586 .532.8 ■ 918.7
I V  ............ 591 634 618 476 779 057 34  237 43 795 68  507 17 546 18 288 540.7 880.8
V  ............ .4 4 8 4 2 3 5 9 0 3 1 7 859 201 3 3 2 4 5 47 382 88  262 1 6 4 0 8 18 045 525.4 925.5
V I  ............ 54 8  732 754 458 1 015 628 32 031 . 44 676 87 241 '  15 960 14 760 534.1 . 758.3
V I I  ............ 46 0  763 627 734 81 2  288 32 096 4 6 2 1 9 78 262 1 2 3 9 2 1 1 6 4 6 432.6 611.4
V I I I  . . . . ' . . 36 2  206 4 6 1 7 7 5 590 222 3 1 2 1 5 52  575 85  675 12 949 13 222 476.2 704.8
I X  ............ 40 7  538 51 6  805 7 0 5 1 0 1 2 8 2 2 8 4 8 5 6 8 76 606 14 861 14 265 634.9 801.0
X  - ............ 48 7  792 6 3 0 5 4 7 84 6  425 . 2 8 8 0 6 60 200 8 9 6 7 5 18 096 857.5
X I  . . . . . . 576 836 687 012 41 736 69  514 2 0 0 5 8 870.9
X I I  ............ 8 0 9 5 5 5 764 09 0 6 1 6 9 7 79 018 20  084 . 936.3
I— X I I 6 0 8 0 3 2 9 7 227 818 419 494 628 766 198 612 7 248.7
I — X . 4  693.938 5 776 716 7 931 458 316 061 ■ 48 0  234 805 788 158 470 5 441.5
4) Suomeni Pankin talqjistieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt'' Finlands Banks institut 
ör ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro dclvis approximativa. *
2
- AV ■ ■;  ̂ ;*r-:a; ■ ’ ̂ "v—%'.■
* ' " ■ " ~ '.: {' ' ' ■
10 1946
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.




V. 1935 hinta «= 100 l) . 
1935 Ars pris =  100 1)
Prix, de 1935 =  100 •
Myydyt osakkeet *) — FörsAlda aktier *) — Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
1944 1945 1946 1944 • 1945 '  1946 1944 1945 1946
i ..............-, 244 218' 414 35 073 34 611 18 695 30 317 . 28 934 20675
i r ................ 240 215 324 48 545 61 434 • 40 863 37577 40895 41206
m ................ 249 260 293 60644 131 877 31 284 43991 116 812 31 718
IV ............. 255 305 324 28 218 112 153 33 281' . 26 704 99867 48 260
V ............. 257 353 396 41910 90 223 95 545 40608 81 232 141189
VI ................ 245 458 436 52 539 • -99 252 65 809 49 120 123 290 87 328
v u ....... ... 239 651 378 41 442 67 323 46144 30 796 112 551 59 020
VIH ............. 256 691 ■ 356 50684 63 548 37 995 44 000 132 432 40138
IX ............. 248 499 358 78583 124 616 82 809 50 948 218 637 86 540
X ............. 235 497 368 50377 106 485 ■ 106 502 32 625 156 664 170 230
X I ............. 202 417 ■ 77 406 75 579 52 858 89 487
X II . ............ 209 416 V 66383 83952 47 292 94 621
I-X II -240 415 ' 631 804 1 051 053 486 836 1 295 422
I—X 488 015 891 522 558 927 386 686 1 111 314 726304
■) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— Ealist Unitas. lledelprls för iminadeu.— *) Merkitscioisoikeuksia lukuunottamatta.— 
Exklusive teckningsrättei. ■ ■




Branches d'activité du débiteur 
\
. ' Vireillepamuit vararikot —  Anhängiggjorda konkursmAl 
Affaires de faillites traitées en première instance
1943 1944 1945 ■ 19 4 6 3)
I - I V I I I IV i - i v ' I II III/ IV I — IV ’ 1 i l m
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture .. ’ 8 2 1 5 _ _. 1 _ 1 _ 1 __
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers.. 8 2 - l 5 — — 1 — -  1 1 —
Osakeyhtiöt -  - Aktiebolag —  Soc. anon.
Muut —  Övriga —  Autres . -.................... — — — — — — — — — — —
Kauppa —  Handel —  Commerce ............. 32 7 4 20 7 4 2 1 14 V 3 —
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . : 27 7 4 19 5 . 1. — — 6 — 2 —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 5 ' --- / 1 2 3 1 1 7 i 1 —
Muut —  Övriga —  Autres ...................... — — ‘ --- V--- — — 1 — 1 — — —~
Teollisuus —• Industri —  Industrie........... 8 5 2 8 — — — # --- — — 2 3
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . — 3 — 3 — — — — — — — —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. . 8 2 2 5 — — — — — — 2 3
Muut —  Övriga —  Autres........................ — — — — ■--- — — — — — — --,
Muu — Annan —  Autres ........................ 61 21 20 68 16 18 10 20 64 30 17 16
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 59 20 19 66 15 15 10 19 59 26 15 12
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1 1 2 — 2 — 1 . 3 4 2 —
Muut — Övriga — Autres ...........: . . . — — — — 1 1 — — 2 — — 4
Yhteensä —  Summa — Tolat .................. 109 35 * 27 101 23 22 13 „ 2 1 79 31 23 19
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 94 32 24 93 20 16 IV 19 66 26 18 12
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 15 3 3 8 2 5 } .2 10 5 5 3




Branches d’activité du débiteur
\
Maanviljelys t— Jordbruk — Agriculture .. 
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ................
Kauppa — Handel — Commerce ...........
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga —1 Autres ................
Teollisuus — Industri — Industrie .......
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ................
Muu — Annan — Autres ......................
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga — Autres .'..............
Yhteensä — Summa — Total ...........
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 
Muut — Övriga — Autres ................
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser — Miseá en faillite
1943 1944 1 •1945 19463)
I-IV m ,IV I-IV I II m IV I-IV I . n lii
7
■ 6




— — — — — -- — —
1
10 2 3 11 1 __ _ 1 2 2 2 1
8 1 3, 9 " .-- — — — — 1 — —














27 8 5 2 3 18 13 5 2
16 4 3 20 7' ■ 4 2 3 16 10 4 2
1 7 — 7 1 — — 1 3 1 —
40 14 8 42 9 5 2 4 20 15 ' 10 3
30 6 7 32 7 4 2 3 16 11 4 2
10 8 1 10 1 1 1 3 3 6 1
— — — — 1 — — — t 1 1 — —
3) Ennakkotietoja. — Prelirainära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
No. 9— 10 11
16 Osakeyhtiöt 31/XII 1945 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset toisena ja kolmantena vuosineljänneksenä 






















Förhöjningar av akt. kap. 











Vararikon tehneet ja toi- 
mint, lopettan. osakeÿht. 
— Aktieb., vilka gjord 
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1433 U 4 594 7 632 ' 3 427
514 188569 13 5 700 6 2 060 1 875 2 350 — * --- 1 150
13 25190 —
305 ■ 661-700 3 750 2 450 6
\
1180 9 6 310 — / -- — —
683 . 628863 43 17 490 '27 6 570 9 2 660 14 7 250 1 ' 700 1 90
130 36 693 3 1000 9 1 510 1 . 600 2 250 1 50 — —
444 673159 21 . 9 845 13 6 300 2 ■ 250 9 11 785 — — 1 120
356 534 052 6 860 5 1150 6 7 280 5 18 540 — — — —
334 411 440 7 1980 . 2 280 3 460 . 6 101845 — — — —
680 - 1 236 501 17 5 885 13 2 920 6 2 300 11 27 110 — — 1 1500
141 719 883 2 400 2 600 5 33 280 1 1200 1 100 1 360
28 672110 - - - •- 4 83 180 •- - - - -
882 560,080 50 27 065 31 11931 15 22 165 18 54192 4 680 — —
366 294 703 15 12 550 7 4 11 6 5 17450 4 4 752 4 680 - -
642 908 044 91
/
4800 5 2100 5 1315 5 2 400 — — 1 ' 200
368 1 098 067 6 9(850 4 4 405 6 26650 8 9 995 ' '3 12 195 — —
594 221596 6 3 710 3 1700 7 8 090 3 1625 1 140 1 20
229 94 641 5 2190 ' 6 1900 2 400 1 75 — — — —
336 2 158 113 3 1150 5 1340 2 86 350 — — — — — —
257 48 838 12 3 Í25 6 925 6 1940 2 330 —
N
— —
3165 2 005 939 '46 13130 49 19870 33 .62 945 32 46045 4 700 1 . 30
119 64 625 2 . 200 3 600 1 75 _ _ _ _
105 , 29 861 4 2 050 2 750 — . — 2 700
848 185 448 14 2 870 20 '4 990 15 ' 4 210 ’ 7 12 050 1 300 —
189 60375 3 750 8 1150 3 718 3 1600 _ —
75 1680613 1 500 2 100300 3 66000 1 200
32 156 33C 1 . 4 000 _ —
1198 668 696 16 5120 7 2 750 5 2 653 17 23 267 6 798 11 2 790
640 100732 7 3 720 3 350 1 70 2 110 — - — 1 ' 60
202 '37 159 5 725 4 1150 _ 1 300 — _
469 89 712 9 1285 10 4 720 1 95 5 3 400 — —
18 410|17,030189 338|140 523 2681105 634|152|372 294|182|401323| 29| .16 295| 24| 5 947
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt-
ning — Immeubles ..................................
Maatalous — Lanthushâllning — Agriculture
Kalastus— Fiskeri— Pêche.......................
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai 
tokset — Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière,
fonderies, métallurgie-....................
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques 
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Fabrication d’instruments de 
précision
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
•' 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de
' la pierre, et de Vargile etc. ' ....................
Kemiallinen teollisuus —'Kemisk industri
Industrie de produits chimiques f............
Nahka-, loimi- ÿ. m. s. teollisuus — Lader-, 
gummi- o. a. d. industri — Industrie de cuir 
et de caoutchouc 
Kutoma-ja vaatetustavarateoll.— Textil-och 
beklädnadsvaniindustri'— Industrie textile 
et de vêtements 
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Indus­
trie du papier....... •..........................,.........
Puuvanuke- ja papcriteoll. — Tramasse- och pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâte d„papier 
Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du
bois ...........................................................
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. -  
Scieries et raboteries................................................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings 
och njutningsmedelsindustri — Industrie 
des comestibles et des denrées ’de puissance .. 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri — Eclairage, transmis­
sion de force, service d’ea u ........................
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie „
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex 
Industries combinées . ...........................
dustries ■.............................................
Tavarakauppa — Varuhandel — Com 
(exepté les branches suivantes) . . . . .  
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och
kemikalieaöärer — Drogueries ................
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies___
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet —
Commerce de Commission......................... ..
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 





Vakuutus — Försäkringsröielse — Assurance 
Liikenne — Samfärdsel — Communications . 
Hotelli-ja ravintolaliike — Hotell- och värds
'husrörelse — Hotels et restaurants___h ..
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a 
' konstinrättningar — Théâtres, salons etc. 
Muut — övriga — Autres ........................
Yhteensä — Summa
‘ ) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 3 yhtiötä 920 000 mk; toisena vuosineljänneksenä v. 1946 
300 000 mk; kolmantena vuosineljänneksenä 1946 1 yhtiö 4 500 000 mk. — Under första kvartaiet är 1946 ha 3 bolag sänkt aktiekapitalet med 
mk; under andra kvartalet är 1946 1 bolag 300 000 mk; under tredje kvartalet är 1946 1 bolag 4 500 009 mk.




17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi ■ 1938 1939, 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Mois Mili, mk —  Millions de marcs t ' .
i ........... 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414.3
’ i i ........... 346.1 300.1 289.1 422.8 382.0 "526.2 594.9 715.8 1463.3m ......... '  398.9 411.1 241.6 517.4 427.7 634.2 ' 700.5 , , 768.0 1 890.4IV ......... 431.6 434.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 810.7 1875.7 .V ......... 404:8 ' 437.1 458.6 ' 627.6 534.5 670.6 744.7 ' 978.5 2 137.3
VI ......... 372.2 400.3 . 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1 866.9
VII ......... 389.8 429.0 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7 ■ 700.1. 1 826.2
. VIII ......... 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1I X  . '....... 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1222.0 2 101.2X  ......... 457.8 415.1 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0 1488.2
X I ......... 408.6 346.7 527.1 419.8 498.9 624.9 .563.5 1 563.6
X II ......... 370.5 3Ö0.O 546.0 445.1 561.6 717.6 690.5 . 1 659.2
I—X II 4874.8 4 905.1 5061.3 5 624.1 ■ 5 885.3 7 224.3 " 6 948.3 12 258.3 ■ ^
I—IX 3 637.9 3 843.3 ’à 46(5.9 4 317.5 4 311.9 5 212.9 5 182.3 7 547.3 16 623.4
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partialfärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
Ys av .partiaffärernas totalomsättning i landet. — item. Vente intérieure de neuj (dés janvier 2941 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlande Banks Institut för ekonomisk forskning.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln ooh utiörseln.—'Valeur des importations et des exportations
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel - (cif-värde) 
Importations (c. %, f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsei (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys 
Överskott av införsel (— ) eller utförsei ( +  ) 
Excédant d'importation (—)ou d’exportation(+ )
k Mois .1 9 4 3  1 1944 1 1945 1946 2) 1943 1944 1 1945 1946 a) .1943 1944 1 1945 1946 2)
Milj. mk - -  Millions de marcs
• i ........... 1 1 7 2 .5 962.9 391.5 944 .4 46 2 .6 768 .6 31.3 957.1 —  709.9 —  194.3 —  360.2 +  12.7
I I  ............ 94 7 .4 718 .2 339.0 884.2 56 3 .0 749.0 15.0 681.2 ->  384 .4 +  30 .8 —  324.0 —  203 .0
I I I ..........r 1 2 8 2 .1 1 1 7 4 .0 . 331.7 1 329.7 535.7 795 .9 31.2 1 01 2 .8 —  746.4 —  378.1 —  300.5 —  316 .9
I V  ............ 1 1 2 5 .2 85 4 .9 367.6 1 3 8 7 .7 58 8 .9 787.3 46 .3 .1 0 6 7 .1 —  536 .3 —  67 .6 —  321.3 —  320 .0
V  ............ 1 1 9 8 .7 913.8 428.7 1 998.9 84 5 .4 783.1 66.9 1 707.7 —  353 .3 —  130.7 —  361 .8 —  291.2
V I  ........... 941.0 837.0 349.4 2 512.9 634 .9 68 4 .8 127.2 1 964.5 —  306.1 —  152.2 - -  222.2 —  548 .4
V I I  ........... 1 000.5 903.0 310.8 2 985.8 890 .8 809 .3 248.3 2  071.4 —  109.7 —  93.7 —  62.5 —  914.4
V I I I  ........... 936.6 1 035.8 .  661.8 2 757.0 817.3 59 6 .4 549.4 2 505.4 119.3 —  439 .4 —  112.4 —  251.6
I X  ........... 1 3 9 0 .9 712.5 512.2 2 387.4 • 798.5 1 8 6 .3 730.3 2 391.7 —  592 .4 —  526.2 +  218.1 +  4.3
X  ........... 94 8 .1 - 177.3 684.6 2 3 1 5 .6 911.8 38 .4 1 054.7 3  242.8 —  36 .3 —  138.9 +  370.1 +  927.2
X I  : ......... , 993.7 178.7 812.1 815 .2 71.3 987.4 —  178.5 —  107.4 +  175.3
X I I  ........... 94 3 .7 45 0 .4 1 6 3 1 .1 8 4 8 .6 ■ 61.7 1 3 3 9 .8 —  95 .1 —  388.7 —  291.3
I—X II 112 880 .4 8 9l8;5 6 820.5 8 712.7 6 3 3 2 .1 5 227.8 — 4 1 6 7 .7 — 2 586 .4 — 1 5 9 2 .7
! — X |10 943.0 8 289.4 4 377.3 19 503.6 7 048.9 6 1 9 9 .1 2 900.6 17 601.7 — 3 8 9 4 .1 — 2 090.3 — 1 476.7 — 1 901.9
/
*) Ennakkotietoja. — Preiiminära.uppgifter. — Chiljres préliminaires. I










Voi —  Smör 
v Beurre









1944®) 1945 ' 1946
, Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . 79 0 0 235 2108 1 523 0 0 10 0
S
1
i i  . . . . 38 0 . 0 129 571 794 87 0 0 0 0 1
h i  . . . . •57 0 217 116 ■ 683 298 907 0 v i 4 1 1
IV . . . . 142 1 0 0 45 — 98 225 0 . i 0 0 1
V . . . . 82 0 •" 0 110 545 868 657 0 200 14 1 1
v u . . . ' • 139 0 • 87 109 0 163 248 1 800 "22 1 0
VII . . . . 66 310 508 86 0 ■ 500 664, 1 984 4 0 1
VIII . . . . 177 287 85 0 200 30 494 996 1 13' ■ 1 1
IX . . . . 98 0 0 6 . 0 0 889 0 4 24 1 8
X  . . . . 51 0 26 0 329 1 24 1 -
X I ...". 54 1 103 0 ,298 1 14 1
X II . . . . 56 0 221 263 384 1101 23 3
I—X II 1039 598 1186 4 370 5 705 2101 152 10
_ I—IX 878 597 897fl 836 4107 2 752 4 694 998 1991 .91 5 15
3) Keskimäärin. — Imedeltal. — Moyenne.
No. 9 - 1 0 i 13
19. Tärkeimpien tavarain, tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
Vehnä, jauhamaton ' Kais, jauhamaton Sianihra, (lardi) Sokeri . Pellavansiemen
Vete, omalet Râg, omalen . Svinister (lard) Socker Linfrô










19441) ^ 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
Tonnia —-Ton — Tonnes
i . . . . 2302 11133 5242 11 987 12 764 22*724 40 0 4183 2 278 1659 0 145
l i . . . . . 920 7 326 4 764 10940 '  5 839 2 403 21 105 0" 3 299 1679 2 276 21 — 50
m  . . . . 3 637 11378 3 953 10471 12887 14 924 .146 — 0 2883 1563 2161 - 133 99 261
IV  . . . . 1416 3 384 4434 6 403 12 994 1048 191 25 0 3 035 1305 2 020 82 ‘ --- 40
V . . . . 5 268 2 221 0 13 117 25 967 9459 340 79 0 4 300 ■ 538 1963 492 74 255
VI . . . . 7104 45 16 011 9 658 16 632 40 308 224 9 70 3 774 997 2 410 13 _
VII . . . . 4 892 1270 17 454 8136 12 732 21047 174 0 344 4 976 1910 4 892 9 — t —
V III . . . . 3 548 — 30 274 15 563 19175 15 312 16 ' 0 113 4 579 1355 3 690 40 — 0
IX . . . . 2589 3 450 12 735 20 281 ,5 748 19 861 57 0 - 7 4 216 795 3112 0 —
X . . . . 2 202 6 645 5 085 2 200 1 0 3 244 1361 — —
"  X I . . . . 5 562 6370 3145 5 910 0 0 2438 389 0 —
XII . . . . 6 837 16504 10 760 17015 63 0 3529 1992 — 33
I—XII 46 277 69 726 125 546¡149 863 
106 556|l24 738
1 273 218 44 456 16162 790 206
I - I X 31676 40-207- 94 867 147 086 1209 218 534 35 245 12 420 24 Í83 790 173 751
Kuukausi
Mänad
Öljy kakut, öljykakku- 
jauhot ja -rouheet 
Oljekakor* oljekaks- 
mjöl och -kross 












' Kivihiili 1 
Stenkol 
Bouilles
Mois 1940— 1940— 1940— 1 040— 1 040—
19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 1944») 1945 1946 19441) 1945 1946
Tonnia -— Ton - -  Tonnes
i 220 365 244 119 167 1 8 5 4 3 738 133 3 2 - 72 1 0 0 0 1 3 6 6 63 623 16 300 9 4 8 4
i l  . . . . 2 — — 238 108 142 "4 0 8 199 1 13 024 487 1 6 9 5 41 898 6 227 12 413
n i  . . . . 184 — 2 981 258 96 152 291 0 8 709 487 .4 0 — 42 058 — 22 962
IV  ........ 865 .---- 3 060 266 93 166 5 707 0 8 926 667 * ---- 4 394 1 1 — 4 3 4 5 0
V  . . . . 2 1 8 6 — 1 5 7 9 262 60 197 9 713 2 764 4 359 38 — 1 9 7 6 6 8 5 2 0 48 960
V I - . . . . 515 --- - 321 216 96 145 16 083 11 746 2 053 995 ‘__ 20 79 035 __ 54 790
v u  . . . . 144 — — 213 91 102 16 244 188 1 00 8 2 1 3 3 7 — — 89 717 — 108 062
V I I I  . . . . 155 — — 253 203 208 11 728 4 5 6 5 111 1 2 425 475 '2  838 7 9 6 2 2 — 73 938
I X “ . . . . 31 — 1 8 6 5 255 128 198 15 576 4 383 9,753 1 3 6 5 474 3 1 5 5 93 557 — 116 549
X  . . . . — — 261 157 1 2 5 5 3 6 1 6 7 1 2 1 8 — 76 004 1 8 1 9 7 *
X I  . . . . 233 — 230 159 6 300 7 667 -4 5 8 — 63 550 25 598
X I I  . . . . 1 9 1 7 - — 155 89 5 935 1 3 8 0 893 1 0 5 1 8 0 6 6 7 6 8 1 8
I— X I I 6 4 5 2 365 285 1 1 3 9 9 1 02 3 92 44 589 8 442 3 040 817 662 73 140






















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1 9 40 —
19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 1944*) 1945 ■ 1946 1944*) 1945 1946 1944*) 1945 1946
Tonnia — Ton —- Tonnes *
i .... \107 6 5 2 0 0 2 2 9 938 4 663 113 1 792 553 3 617 1 5 9 3 1 6 6 5 623 5 476n .... 9 1 1 8 498 1 1 4 5 5 2 627 177 191 231 — 602 125 1 1 8 4 4 1 1 8 6 437 ----* 0
n i  . . . . 1 05 4 4 3 012 22 034 3 702 88 36 914 — 3 925 3 739 100 2 851 75 — 720
IV  . . . . 12 208 — 29 801 3 441 228 386 822 — 1 5 6 4 3 539 3 981 3 066 60 0 1 1 3 4
V  . . . . 15 350 — 39 999 3 209 196 1 2 0 1 2 084 — 639 5 953 1 1 6 1 6 686 482 — 958
V I  . . . . 13 836 — 14 361 6 819 208 4 1 2 2 468 — 4 4 5 5 8 1 3 7 142 462 177 7 355 3 591
V I I  . . . . 16 619 — 46 631 5 626 259 5 724 1 0 9 0 2 411 7 1 5 5 3 074 43 1 7 6 9 70 4 1 2 8 12 575
V I I I  . . . . 13 605 ' ---- 2 1 7 3 4 3 542 386 6 969 676 1 5 8 7 7 333 5 578 1 778 445 11 451 20 727
I X  . . . . 115 4 5 '--- 8 549 4 951 • 525 5 820 1 2 8 7 1 9 0 3 6 3 815 0 1 0 8 6 41 3 951 10 581
X  . . . . 13 916 1 9 2 6 ' 4 869 316 2 419 1 1 4 8 6 330 1 0 7 7 1 1 5 3 '8 0 1
X I  . . . . 15 509 7 3 5 0 4 399 419 J 804 1 3 5 4 7 364 129 1 0 1 7 43
X I I  . . . . 12 085 5 349 8 1 6 5 1 720 1 5 5 5 1 4 4 4 .6  249 1 1 3 0 1 9 0 9 109
I— X I I 1 55 1 00 3 8 1 5 7 56 013 4 635 1 41 4 2 9 847 58 646 11201 6 489 33 314
I— I X 113 590 23 532 |204 502| 38 580 2 180 24 449 9 364 5 901 26 232 38 703 8 865 19 549 2 410 32 361 50 286
i





19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de 'viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
. Kalilannoitteet , Automobiilirenkaat Tekosilkkikankaat Villa




Kaligödningsmedel • Automobilringar Tyger av konstsilke Üll * Konstfiber, ullartad
Engrais de potasse Pneus d'automobile Tissus de soie artificielle Laine Fibre artificielle, sèmblable, à laine







Tonnia - -  Ton — Tonnes
i . . . . 2 213 826 18 _ 80 18 0 35 167 35 46 - _
i i . . . . 2 988 2 275 — 10 — 38 17 0 0 83 '4 29 34 66 —
' m . . . . 4 766 749 _ — 25 — 35 18 0 0 56 7 ' -21 45 46 —
IV . . . . 4102 1127 — 39 — 131 20 0 1 53 55 85 34 145 12
V . . . . 7 299 — 1000 34 — 108 18 0 . 1 103 24 248 68 115 —
V I . . . . 17 068 — 3014. 33 — 349 23 0 1 ' 40 4 488 '75 71 V
V I I . . . . 7 698 — 9378 35 — 278 16 1 1 24 15 61 75 11 —
V I I I . . . : 3 429 — 11 298 32 — ,1065 15 0 1 82 19 71 45 8 , 1
I X . . . . 1770 — 2 025 37 — 106 18 0 1 51 3 73 28 — —
X . . . . 1954 — 23 -— 14 '0 33 38 37 40
X I . . . . 5 888 — 48 1 13 0 36 — t 30 21
X I I . . . . ‘ 918 — 28 0 15 0 74 751 - 40 —
, I—XII 60093 4 977 362 Is 205 1 67.0 1 087 . 557 523




Villa- ja. karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhär 








F il de coton .
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 











19441) 1 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia - -T on  — Tonnes
1
1  . . . ' . 38 20 3 232 908 1 1 3 7 36 1 ' ■ 0 51 0 2 668 270 359
i i  . . . . 40 3 3 54 692 441 ;  26 0 1 48 - 0 1 616 — 728
m . . . . 56 10 1 373 196 276 29 ■ 1 0 42 0 1 507. 459 781
IV  . . . . 45 14 7 253 314 1 4 0 2 50 l 0 65 —  ■ 4 587 1 0 4 8 402
v . . . . ■55 .15 13 430 286 423 40 l 2 87 1 4 1 2 5 4 787 1 3 2 1
V I . . . . 52 21 ' 7 • 116 836 718 48 l 5 104 0 25 1 920 1 5 6 2 1 5 5 9
V I I  . . . . 36 7 65 . 95 • 257 502 37 l 17 42 , 2 49 1 4 0 6 640 992
V I I I ........ 27 9 ■ 39 206 278 2 583 55 l ■ 4 50 0 55 1 6 3 1 383 859
i x - , . .- . 37 7 29 • 609 367 118 31 0 3 47 0 42 1 8 8 6 1 0 1 1 1 4 9 4
X  . . . . 42 6 53 646 36 0 48 0 1 204 203
X I . . . . 40 7 1 556 \ 34 A 44 0 1 0 0 7 879
X I I . . . . 43 • 4
\ 462 543 36 1 40 0 946 568
I— X I I 511 123 , 2 884 5 879 ■ 458 9 668 3 13 632 7 810














Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stälplät 
Plagues de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. ra. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
raaskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under 













Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St. .
i . . . . ■553 101 6 3 5 5 116 654 2 583 . 52 1 7 1 1 93 6 22 259 l 19
i i  . . . . 637 — —  ■ 4 554 826 1 8 2 5 1 9 3 4 284 1 1 0 3 107 9 35 80 — 12
m . . . . 438 _ _ 150 5 386 3 291 2 1 2 4 ■ 21 00 660 4 030 98 1 6 86 2 210
I V . . . . 735 __ 660 7 734 3 201 2 694 2 538 2 1 7 9 1 3 9 6 170 '7 20 117 — 138
V . . . . 1 247 __ 150 8 969 2 414 4 467 4 1 6 2 3 520 4 427 182 19 t 31 153 — 495
V I ......... 436 __. .2 2 0 8 1 3 7 1 5 8 6 3  491 2 972 706 1 4 8 2 246 9 13 200 — 403
V II  . . . . 1 4 5 7 150 69 6 753 691 6 531 /3 339 676 3 5 0 4 ' 113 6 22 88 — '5 1 6vni. . . . 1 4 9 5 99 100 ■5 782 1 1 6 9 3 820 2 995 381 2 1 1 5 105 18 29 177 10 .2 5 9
. I X  . . . . 1 6 6 3 125 __ 6 437 1 1 5 6 4 216 2 236 580 2 8 5 0 , 135' 10 28 183 1 4:22x ..... 1 2 5 3 — 6 729 1 2 9 5 2 032 717 126 21 75 —
X I  . . . .  - 1 3 3 8 227 6 496 952 2 239 719 142 36 63 1
' X I I . . - . . 1 1 7 2 100 6 781 605 2 099 7 1 5 9 142 28 .366 38
I— X I I 124 2 4 701 ' 8 0 1 1 3 1 7 3 0 2 S 31 229 17 633 1 6 5 9 170 1 8 4 7 53 '
' \ I - I X 8 661 374 1 4 5 0 60 107 14 450 29 822 24 859 9 038 22 618 1 2 4 9 85 206 1 3 4 3 . i4 2 474


























1944*) 1945 , 1946
1940—
1944*) 1945 . 1946
\ Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . 6 _ 2 85 .24 43 1316 3150 / 4 328 22n __ 21 — — 89 91 1 1 750 ' 69 _ 5144 9 85I I I ___ 5 — 0 142 • 200 82 859 129 _ 4 625 2375. I V ------ 3 — — 126 196 •102' 1930 3367 — 6 227 6 329 1167■ y . . . . 7 — 5 224 23 45 3 243 100 > _ 10 714 12 960 16VI....... 30 — — . 264 27 61 2 360 97 __ 10676 12 525. 13'  VII....... 107 — 15 357 34 82 2 031 153 __ 13 040 7 446 ■ 504V III___ 107 2 . 33 273 77 82 2544 45 _ 14 819 8 582IX . .. , . 358 13 41 225 43 58 3 961 54 _ 8 094 8 379X . . . . 489 43 143 68 1 725 158 8358 6 798X l . . . . 159 11 155 81 7196 118 11603 9336X I I ___ 24 17 131 96 3 928 249 5 597 3 379


















1944*) 1945 ‘ 1946 1940-1944"-) 1945 " 1946 1940— / 1944*) 1945 1946 ’ 1940—1944*) 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m* 1 000 stds
. I .: . 40 ' 24 l i 1
S
24 6 24 9 2X n .. . 68 7 78 3 — 8' . ' 2 __ 8 ' 2 n oi n . . . . 120 — 53 3 _ 15 2 . __ 15 1 nIV . . . . 81 — ■301 •9 o. 26 3 _ 25 3 0V ___ 90 — 126 54 0 74 11 _ 70 11 0 g• VI . . . . 96j — 260 82 • 1 . 88 29 _ 83 21 1 * 20VII . . . . 76 — 148 110 1 157 ' 57 _ 147 30 3 ' 31'VIII . . . . 104 — 180 . 160 14 258 76 14 247 32 fi 34IX . . . . 51 89 154 136 ' 35 187 78 31 183 23 14 ‘ 43X . . . . 52 116, 134 138 72 133 24 34"XI . . . . 61 72 78 63 40 63 25 16XII . . . . 50 72 51 26 25 26 ... ■ 21 22












.Puutalot ja -parakit 
t Trähus och -baracker 





194U— 1944*) 1945 1946. 1940— 1944» ) 1945' 1946 1940— * 1944*) 1945 1946 1940—1944*). 1945 1946
1 000 m* Tonnia — Ton — Tonnes
'  i . . . . 6 0 2 134 _ . • 41 2 821 I l  368 1 6 8 7 4 838II ... . 4 . 0 2 216 — ' 65 149 7 — 9 949 1 6 4 9 1 6 9 7I l l ___ 4 1 10 • 177 — ■ 256 3 1 8 9 — • 7 5*81 1 7 9 2 1 448I V ---- 8 0 9 305 — 108 2 006 •--- t 471 1 8 1 8 1 0 3 7V . . . . 11 1 16 293 — 212 5 516 — ' 1 0 2 9 4 108 7 221. VI — 6 N 1 • 12 213 9 .  123 1 9 6 9 — 6 81a 5 979 11 836VII . . . . 5 1 8 183 — 212 2 968 1 0 9 2 13 914 3 863 4 017 10 090Vili . . . . 7 2 9 160 — „  86 4 434 6 743 11 575 5 1 3 0 9 674 111 9 0r 1Ä . . . . 6 5 10 ' 159 •--- 162 2 254 9 2 4 0 20 416 3 051 2 739 - 4 053JL . . .  . 5 7 176 3 188 1 7 663 2 576 2 062X l . . . . 6 5 166 45 1 6 8 4 2 030 * 2 4 4 8 4 742X I I ----- * 8 6 281 55 4 549 111 8 2 4 1 0 3 156 1 1I—XII 76 29 2 463 112 34 768 37-950 38 204 38 845I —IX 57 11 78 1 8 4 0 9 1 2 6 5 26 654 17 075 83 122 29 077 16 430 53 410
. .  sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingAr icke exrorten av kricsskadestAnds- och rMfitiitinnsvArru«Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution 1 • gssKaaesianas ocn restitutionsvaror. —
*) Keskimäärin. —  I medeltal. —  Moyenne.
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt.— Poids sec.
X
16 1946
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk .).1) —  Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).1) — (su ite).1)
K uukausi
M änad
S u lfiittise llu loosa8) 
Sulfitce llu losa  *) 
Cellulose au sulfite
Sulfaattisellu loosa  ’) 





















T onnia - -T o n  — Tonnes
i .............. 1 2  3 1 5 1 4  4 1 9 8 5 1 0 1 0 '1 5 4 '1 5 7 1 1 4 7 9 4  4 9 2 4  3 5 5 7  2 9 7 1 6  5 5 1
i i ........... .. 7  5 0 5 __ 7  8 1 6 6  4 1 1 __ 7  7 8 5 1 1 7 1 __ 2  0 5 5 2  8 4 3 __ 1 7 0 6 3  9 8 4 __ 7  5 8 8
m .............. 1 0  8 2 2 _ 1 1 0 8 2 5  6 9 8 __ 8 1 7 0 1 3 6 0 — 3  2 9 6 2  6 5 4 — 6  5 7 4 6 1 1 9 — 1 3  3 2 1
I V  .............. 1 2  4 7 7 __ 1 5  8 9 7 8  9 1 5 _ 1 1 5 4 6 2 1 0 5 2 9 4 1 6 7 5  3 8 2 __ 5  3 1 9 4  7 4 5 __ 1 3  3 5 4
V  .............. 2 2  2 5 6 . 2 7  9 9 0 1 7 1 1 2 __ 2 4  1 0 9 2  4 7 1 3  3 2 3 7  3 6 5 . — 3 7 3 3 6  5 7 1 ' --- 1 6 4 9 6
V I  .............. 14 536 
14 444
178 23 778 6 077 949 15 731 2 272 __ 3494 4132 119 4289 5 922 3631 19113
VII ......... 7 412 11 799 10 441 6126 15082 2123 65 3 787 4 310 421 4 427 5032 6 280 19 667
VIII ......... 13 354 9 721 17 309 10690 9 684 22 642 2 248 1568 4 489 4 222 1265 4 935 4170 7 879 20 925
IX ......... 11 781 3 209 10 823 9020 9121 12 521 2 025 1301 3 048 4 451 912 4 057 6830 10610 17 864
X  ......... 12 m 9275 9637 5 930 1448 1954 4 530 2 658 5318 7 769
XI ......... 14 435 18 699 8396 18 735 1491 2 837 3 789 1026 4482 6 999




















28 400 144 879
• painopaperi, muu  
Tryckpapper, annat 









Paperi, m uu  
Papper, annat 
Papier, autreK uukausi 
M änad ' 
Mois
Voimapaperi 











1944«) 1945 1 1946
Tonnia —- T on  — Tonnes
1 ......... 2 403 4 393 2 994 34 2 540 1666 _ 1854 224 _ _ 124 9 382
II . . . . . . 1663 __ 2852 - 2146 36 3 677 1229 — 2 467 283 — • 45 153 4 213
Ill ......... 2 048 __ 3145 2 288 — 3 315 1528 — 2 237 344 — 197 233 79 400
IV . . . . . . . 2465 16 3 619 5001 46 3 223 3 385 — 2184 169. — 70 279 3 517
V ......... 3418 __ 4 548 7473 39 4 427 '  4 209 — 2 367 337 — 687 431 18 463
VI ......... .1622 1043 4485 3 797 672 5 080 2 369 302 2 852 607 — 292 408 13 159
V I I ......... 1908 924 4 263 3 472 257 4 829 2 368 — 2 670 - 239 — 399 311 5 305
VIII ......... 1546 3675 3 202 4 235 1164 3 847 2 973 275 '2 667 422 — 719 283 304 432
IX ......... 1335 1816 4 299 3 900 2 588 4 500 2 761 1741 2 844 485 , --- 460 377 42 404
X ....... . 1590 2 712 3455 2105 f 2 432 1486 389 — y 128 229
XI ......... 1523 2 235 3 910 1685 2 736 855 303 48 222 270
XII ......... 2172 1574 3 926 2 602 ' 2 600 .1632 383 — 154 705
I—XII 23 693 13 995 46 597 11228 30 256 ■6 291 4185 48 3103 1681
I—IX 18 408 7 474 34806 35 306 4 836 35438 22488 2 318 22 142 3110 — 2 869 2 599 477 3275
K u u k ausi
M änad
Mois
P ah vi- ja  paperiteokset 
A rbeten av  papp och  
papper
Ouvrages en carton 
et papier
Puuvillalanka  
Bom ullsgarn r 
Fü de coton
Asbeätl teokset 
A sbestarbeten  
Ouvrages 
, en asbeste
T akkirauta Ja ferro- 
lejeeringit 
T ack jâm  oeh ferro- 
legeringar 
Fer de fonte, 
ferro-attiages
K upari, valm istam aton. 
sekä romu  
K oppar, oarbetad, 
sa m t skrot 
Cuivre, brut et 
vieuz metal
1940—









‘ Tonnia - - T o n  — Tonnes
I ......... 658 4 476 n
>
il 122j ' 69 17 124j 203 134 339 n _
I I ......... 582 3 455 18 7 82 81 35 26 94 — — 375 0 221
I l l  ......... 1097 0 481 27 ’ 8 69 64 33 15 92 — 564 257 n 157
IV ......... ’ 769 10 511 16 58 82 72 58 50 240 — 1776 1083 , 13 115
V ......... 373 4 687 13 121 71 83 12 59 241 — 86 1491 12 1110
VI ......... 347 9 499 6 125 82 .81 . 9 51 501 — 3105 580 0 1111
VII . . .A . 677 7 707 10 70 67- 97 3 ’49 1048 — 2 983 581 — 466
VIII . . . . . . . 391 16 1043 9 114 80 91 60 20 304 — 412 495 20 790
IX ......... 224 167 1001 9 137 57 63 ■ 57 37 41 — 2 054 328 0 —
X ......... 500 401 5 107 76 56 268 • 300 594 3
X I ......... 741 369 14 130 66’ 40 355 2 453 662 119
X I I ......... 1717 612 ' 16 80 91 36 476 1229 611 884
I—XII 8076 1602 154 958 934 416 3 863 3 982 7 396 .1073
I - I X 5118 220 5860 119 641 712 701 284 431 2 764 3 982 11114 5 529 ' 67 3 970
î) T ähän ei sisä lly  sotakorvaus- ja  palautustavaroiden v ien ti. — Häri ingär ieke exporten  a v  krigsskadestânds- oeh  restitutions varor. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*)• K eskim äärin. — I m e d e lta l.—  Moyenne. '
•) K u ivaa  painoa. —  Torr v lk t. —  Poids sec. s
‘n -‘kV
No. 9— 10 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsváror.





.  Bois rond









Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois
1944 1945 1946 1944 1945 1940 1944 1945 * 1946 1944 "1945 1946 1944 1945 1946
1 000 m s 1 000 stds 1000 m8 Tonnia — Ton —  Tonnes
i ................... 28 ,16 4 6 3 80 -  101 2 468 2 440i l ......... 30 13 • 12 3 2 139 94 7 623
m ................... _ 0 .  17 _ 5 12 ___ 6 4 ____ 125 87 ---- !■ 4 992 6 861
I V ................... — 17 14 — 5 11 — , 4 4 — 134 71 7 773 10 427
V ................... — 26 36 '------ 16 5 — 5 3 — 133 42 — 6242 864
VI . . . . . . . — 68 33 ____ 34 12 — 4 2 ■ — 128 75 — 15 936 3 730
VII ......... — 113 61 — 28 37 — 1 0 — 87 52 ■f ____ 1305 1643
VIII ......... — 90 44 — 21 2 — : 3 — — 78 89 — 230 1784
IX ................... — 58 33 — 22 2 — 3 1 — 153 81 — 4 453 55
X  ................... — 62 — 20 — 3 — 129 — 137
XI ................... — 48 36 15 2 3 — 99 — —
XII ................... 0 39 39 12 5 4 — , 108 1955 41
I -X I I 0 521 75 ■ 207 7 45 — 1393 1955 43765














Pahvi ja kartonki 




- P apier de journal
1944 1945 1946 1944 1945' 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia - -T o n  — T on n es















































































































VIII . . . . . .












4 565x ;ii ......... 6 561
I—XII 
I - I X
6 561 46 643
36 587 15 501
6 735 95 064 
81 710 44 489
7 986 44 281
33 442 25 297
1833 35 402
31 265 6 666
4 762 31 793 



















1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes kpl. — st.
i 5440 1527 92 572 484 i 397 24i l ..... — 4198 1918 — 611 627 — 12 583 —. 494 334 _ 13 im ...... — 4 350 1347 — 568 453 — .98 1201 — 623 604 — _ —
IV ......... — 3 943 1360 — 271 377 — 94 2 406 — 616 324 — 3 —v ..... — 4 785 1215 — 158 467 — 177 1110 — 429 141 _ 43 —
VI ....... — 3640 1346 — 342 392 .— 269 1351 — 662 300 — 18 —vu ‘..... — 3 056 1119 — 285 415 — 362 1283 — 502 478 — 8 i
VIII ......... — 3178 1618 — •557 166 — 1110 1937 — 633 140 — 2 2
IX .'..... — 2 569 815 — 805 516 — 1789 2 654 . — 922 • 723 — 5 2x ...... — 2 335 — 397 , — 443 — 752 — —■ X I ...... — 2 728 ' 100 389 — 431 — 870 — 1
X I I ...... 1690 1936 - 50 772 1 — 435 — 284 — 2
I -X I I 1690 42158 150 5 247 t — 5 220 \ — 6 788 119i—ix ! __ 35159 12 265 — 3 689 3 985 — 3911- 13 009 — 4 882 3 441 — 116 . 6
l) Kuivaa painoa. — Torr’ v ikt.— Poids sec. \
7263— 46 / 3
18 1946




Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés •
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 riëttoregisterton 
1 0 0 0  tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
. 1 000 nettorekisteritonnia 
1 OOQ nettoregisterton 
1 0 0 0  tonneaux nets
1944 '1945 . 19461) 1044 1945 19461)' 1944 1945 19461) 1944 1945 19401)
' i  ................. 121 47 77 98 129 48 170 78 102 155 ' 58 76
I I ................. 95 28 80 • 82 19 61 140 43 . ,89 126 '35 72
Ill ................. 114 32 82 92 19 69 ’  132 34 91 114 21 80
IV ................. 133 39 102 106 . 23 ' 84 146 41 121 114 ■25 99
V ................. 136 •50 168 106 25 136 162 ' 77 238 130 51 . 177
VI . . .  ■.......... 143 • 47 185 96 22 159 • 193 95 280 124 57 219
V I I ......... ' . . . . 160 60 202 115 < 29 ‘ 167 240 107 378 '171 61 ■" 276
VIII ................. 151 63 209 116 23 203 209 - 158 434 148 86 345
'I X  ................. 47 ' 78 196 30 39 165 82 181' 433 54 1 153 332
X................... 14 93 6 41 17 212 9 153 -
XI ................. 42 106 27 59 59 196 40 . . 144
XII .'............... 87 102 \ 65 • 55 126 157 96 100
I—XII 1243 745 939 383 1676 1379 1 281 • 944
I—IXt ,1100 4441 1301 841 228 1092 1474 814 2161 1136 547 1676
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset —  Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
/
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
* ' Total des navires sortis
1000 nettorekisteritonnia > 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton •Mois * Nombre 1 0 0 0  tonneaux nets Nombre ' 1 0 0 0  tonneaux nets . i
1944 * 1945, 19401) 1944 1945 1946') 1944 1945 19461) 1944 1 1945 1946*)
i .................... • 140 • 24 72 128 29' ' 59 162 66 104 147 54 82
i l .................... 132 9 40 114 . 7 32 138 28 64 125 19 50
m ................. 125 15 61 104 9 47 141 35' 84 122 21 71
IV ................ 118 17 83 86 12 69 146 45 126 109 30 99
V ....... . 118 54 193 82 34 125 148 78 240 117 46' 168
VI ................. 159 94 258 99 55 152 ' 186 117 301 • 129 66 204
VII ................. 210 116 336 132 74 197 244 135 377 177 89 -295
VIII ................ 180, 146j 400 109 82 • 254 . 206 155 432 132 86 342
IX ................. 47 169 386 32 111 245 70 190 .418 57 121 295
X  ................. 17 195 8 152 20 215 11 162
XI . . . ; ......... 47 166 • 36 130 64 186 52 145
XII '................. 54 144 45 119 113 160 83 127
I — XII 1347 1149 975 814 1638 1410 • 1261 966
I--IX 1229 644 1829 886 413 1180 1441 849 2146 ■ 1-115 532 1606
l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.2) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.2)
Navigation entre ! a Finlande et l'étranger.2)
Saapuneet alukset —•Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgângna fartyg
Lähtö- ja määrä­
maat
Navires entrés Navires sortis
Avgängs- och 
destinationsländerLuku —  Antai 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 9 Luku —  Antai
l  000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
1 000  tonneaux nets iv o more 1 0 0 0  tonneaux nets Pays de provenance
et de destination 1945 1945 19403) 1945 1945 1946a) • 1945 _1945 1940a) 1945 1945 1946a) et de destination
i - x n I - I X I - X I I I - -IX i - x n I - I X i - x n i- - I X




487 1 841 306 223 '  353 Sverige
Norja —  Norvège . . . 21 8 58 25 37 — — 22 — — • 27 Norge
Tanska —  Danemark 176 75 287 122 55 159 124 43 438 51 19 160 Danmark
Puola —  Pologne .. — — 224 — — 184 — — 102 — — ■ 84 Polen
Neuvostoliitto — 1 V 1
U.R.S.S.................................. 277 207 61 246 182 64 314 239 47 272 202 56 Sovjeturtionen
Saksa — Allemagne 
Alankomaat— Pays-
— — . 73 — — ■52 — — 10 — — 9 Tyskland
Bas ........................................ 13'
2




47 . 43 Nederländema
BelgienBelgia —  Belgique . . 82 2 ____ ____ 147 8 — , 137
Iso-Britann. ja Pohj * Storbritannien
lrl. — Royaume- Uni 102 26 231 139 47 279 202 57 . 356 259 60 405 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . — — 10 — — - 7 2 ____ • 20 3 — 17 Frankrike
Espanja —  Espagne.  
Yhdysvall. —  États-
— . ’ ---- — — ------• — — — — — — Spanien
U nis .................... 58, 265 2 44 6 195
Muut maat —  Autres - 1
pays ......... ........ ; 55 11 76 62 11 116 46 23 72 ,56 ■ 28 120 Övriga länder
Yhteensä— Total 1379 814 2161 944 547 1676 1410 849 2146 966 1 ,532 1 1606 | Summa —  Total
8) Tarkoittaa ainoastaan suoraa Ialvakulkua. —  Avser endast dlrekt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
•) Ennakkotietoja.-— Prellraioära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
/
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet. .
Trafic des voyageurs entre la Finlande et VUranger.
1
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita —  Anlända fr&n utlandet 
Vovaoeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet ► 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia^
Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais t AVrangers Finlandais Étrangers
/ 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 . 1945 1946 1944 1945 ' 1946
\
, I  .................... 618 2 641 ■ 1 6 5 9 •' 962 412 751 801 1 4 0 6 1 7 2 5 934 336 1 0 8 4
i i ................ 467 1 7 0 5 1 5 7 0 911 520 894 6 6 3 1 1 1 3 5 1 7 7 2 1 5 7 0 413 861
m ................. 652 .1 905 1 8 8 6 809 '  477 1 0 7 2 8 253 1 2 5 3 ' 1 8 4 5 1 1 7 5 438 1 0 8 4
IV  ................. 721 2 750 2 045 763 540 1 1 0 3 3 051 1 2 0 8 1 9 2 2 1 1 4 4 507 1 1 2 1
.. V  ................. 922 4 128 3 022 1 1 0 9 532 1 5 3 4 4 4 0 9 1 6 5 7 4  083 1 3 7 8 ’ ■ 578 1 3 7 0
V I  ................. 1 2 9 5 4 416 4 394 1 0 5 7 145 1 3 790 4 2 0 5 2 419 ■ 5 926 ' 1 5 0 2 ' 927 2 307
V I I  . . . . . . . . 964 2 782 6.065 880 2 023 4 8 5 9 '  4 779 2 555 5 856 ■892 1 7 6 9 4 7 6 5
V I I I  ................. 1 2 8 9 6 9 9 6 9 278 628 2 099 3 380 5 803 2 360 4 561 853 2 050 4 396
'DX ................. 1 5 8 3 8 025 429 1 2 8 0 4 5 4 5 2 5 5 4 1 2 7 8 1 4 4 9
X  ................. 2 1 5 8 3 766 436 1 1 9 9 173 1 2 509 326 1 1 2 9
• X I  ................. 2 246 2 4 2 6 422 1 1 1 0 .2 1 1 0 1 9 5 0 ' 403 102 4
x i i  . : ............ 3 027 2 745 389 1 2 4 4 1 7 6 2 2 1 1 0 381 1 1 1 3
I - X I I 15 932 44 285 8 795 12 887 48 080 2 3 1 1 6 1 18 3 6 1 1 7 3 3
I — V III 6 918 27 323 29 919 711 9 8.054 17 383 • 37 932 1 39 9 3 27 690 9 448 7 018 16 988
\
Kansalaisuus
Ulkomailta'saapuneita — Anlända fràn utlandet 
% Voyageurs entrés Medborgarskap
NationalitésNationàlüès 1944 1945 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946
I—X II I—X II TO i - v n vn i I-TOI /
Suomalaisia — Finlandais . 15 932 44 285 2 782 6065 20 327 20 641 6996 9 278 27 323 29 919 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 3419 9 565 1762 3 784 . 4999 10 377 1386 2 567 6 385 12 944- Svenskar
Norjalaisiä — Norvégiens .. 423 457 .34 'J.22 168 . 518 68 68 236 . 586 Norman
Tanskalaisia — Danois . . .  : 
Neuvosto-venäl. — Russes
381 1027 137 493 278 1.226 187 244 465 1470 Danskar’
de VU. R. S. S.................
Muita venäläisiä — Autres
24 y  870 14 9, 180 214 .365 " 20 545 234 Radsryssar
russes ................ '............ - 5 , 8 — — 4 ' 8 , — 2 4 10 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3854 1 — • 4 — 8 * --- 2 — e 10 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
27 291 27 122 85 ^478 33 ■ 117 118 595 Engelsmän
s
ricains ( État-Unis)  ___ 55 159 15 153 51 425 8 . 159 59 ,584 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 607 509 34 ■ 172 190 749 52 201 242 950 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 57172 4805 10 924 26232 34 644 9 095 12 658 35 377 47 302 Summa — Total
/
Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis * ' _
Medborgarskap 
Nationalités „Nationalités 1944 1945 1945 r 1946 1945 1946 1945 | 1946 1945 1946
, ' I - X I I I - X I I v n I -V I I . v i n I -T O I ,
Suomalaisia — Finlandais . 48 080 23116 2 555 5856' 11633 23 129 2 360 4 561 13 993 27 690
\
Finnar
‘Ruotsalaisia — Suédois___ 3 924 9123 1521 3830 4167 9094 1761 3 411 . 5 928 12 505 Svenskar
Norjalaisia —  Norvégiens . . 407 424 28 158 135 ' 548 53 124 188 672 Norrmän
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. —  Russes
515 1096 118 > 327. 282 957 163 398 445 ■1355 Danskar .
de VU. R. S. S. ................
Muita venäläisiä —  Autres
15 210
!
28 77 92 455 8 26 100 481 Radsryssar
russes............................. . 25 7 — 3 2 -  4 1' 1 3 5 Övriga ryssarSaksalaisia — Allemands . . 4 206 2 1 _ 3 _ 3 TyskarEnglantilaisia —  Anglais . .  
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé-
29 286 ■ 24 108 74 442 30 . 104 104 546 Engelsmän
ricains (États-Unis) .... . 49 146 13 94 52 394 7 134 59 528 Amerik. (U.S.A.)Muita ulkomaal. —  Autres . 2 666 439 37 167 164 695 27 198 191 893 Övr. utlänningar
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Voyageurs p r opr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
M ois . 1944 1945 1946 1944 ■ 1945 1946 1944 1945 1946
MIU. mk
t 1000 t 1000 M illions■ de marcs
i . . . . 714 752 995 4 205 5350 5 250 66.6 102.3 154.Sx.
i l . . . . 673 703 848 2 775 3173 3346 64.6 79.5 138.8
m . . . . 807 886/ . 1052 3105 3875 4035 74.3 112.2 184.4 -
IV . . . . ■ 1091 947 1073 3316 4120 . 4482 162.9 118.7 218.1 ’
V . . . . 1354 988 1189 3 363 4 456 4145 143.0 128.2 184'.4
V I . . . . 580 1046 1231 2 905 5 006 5 037 80.5 ■ 172.9 290.4
V I I . . . . / 1428 ‘ 996 1363 2 964 5 725 4 762 222.0 193.7 287.3
V I I I . . . . 1150 1079 1391 3 228 4355 • 4 759 102.2 205.4 . 265.9
IX . . . . ’ 666 971 2 915 • 5 227 i '• 139.6 ' 173.9
X  . . . . 2139 986 3 221 / 4 459 150.2- 174.8 i
X I . . . . 671 1036 3 787 4 337 119.2 169.3
X I I . . . . 878 1212 4 008 5102 323.4 232.7
I—XII 12151 11602 39 792 55 185 1648.5 1 863.6




Inkomster av godstraflken 




. Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
F ra is propres
Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
överskott(+)eller underskoH(—) 
■ Produit net
M ois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946
Milj. mk —  M illions de marcs
i . . . . 64.0 81.5 243.0 135.7 189.2 413.6 177.6 197.1 495.4 — 41.9 — 7.9 — 81.sil . . . . 64.9 76.2 215.7 134.4 161.8 369.9 209.2 229.9 509.3 — 74.8 — 68.1 —139.4ni.... 89.2 85.1 262.2 168.8 203.0 458.6 . 209.1 218.3 478.6 — 40.3 — 15.3 - — 20.O
IV . . . . 110.7 96.4 264.7 283.8 224.5 500.1 208.8 237.4 . 465.2 +  75.0 — 12.9 +  34.9
V . . . . 124.7 100.1 286.0 274.0 235.6 484.1 224.1 ■ 367.1 520.3 +  49.9 —131.5 — 36.2
V I . . . . 70.4 95.4 270.5 158.2 279.1 575.4 212.9 314.0 497.3 — 54.7 — 34.9 +  78.1vu. . . . 177.8 90.8 . 289.9 411.3 294.3 596.3 241.6 283.8 ' 511.2 +169.7 +  10.5 +  85.1
V III. . . . 126.9 159.6 315.1 235.6 376.7 599.8 209.5 375.8 557.6 +  26.1 +  0.9 +  42.2
IX . . . . 135.7 147.7 282.Í 330.8 211.4. 548.3 +  70.7 —217.5
, X . . . . 128.4 157.0 290.1 346.6 202.4 488.2 +  87.7 —141.6
X I . . . . 83.6 153.1 210.2 333.3 213.1 . 537.7 — 2.9 —204.4
X I I . . . . 130.4 233.8 ' 469.8 492.4 368.2 695.6 + 101.6 —203.2
I—XII • 1306.7 1 476.7 3 054.0 3 467.3 2 687.9 4 493.2 +366.1 —1 025.9 /
I -V III 828.6 785.1 '2147.7 1801.8 1 964.2 3 997.8 1 692.8 2 223.4 4 034.9 +109.0 — 259.2 — 37.1
26. Julkiset työnvälitystoimistot. — De ofientliga arbetsförmedlingsanstalterna. 27. Työnseisaukset.— Arbetsinställelser.

































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1945 1946 1946 1946 1945 1946 1945. 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946
I 20922 14 470 31136 20 043 8 933 8 971 6303 2 087
1
3 1 , 26 1 1489 18
II 11201 11071 13 307 9167 7 495 6 391 4 767 2 229 .7 3 10 7 4476 1396
III 10 797 12 659 9518 9357 6869 6 986 3530 3 764 15 ' 2 408 2 7 017, 166
IV 13 313 16 133 12 708 13012 8634 9 385 ' 3 511 3 696 19 1 181 1 8300 89
V 12 933 16 965 16 277 21143 9215 12 193 3124 3 815 14 4 \ 41 21 3864 3673
VI 10 904 13 105 14 328 18 779 8 231 9 755 2 486 2 833 5 4 11 3 2 544 1983
VII 9546' 10 074 16197 16193 6 982 7 642 2 057 2 259 14 2 28 1 7369 72
VIII 10530 11290 16 818 20 016 7 093 8 075 2 411 2 605 6 5 18 22 338 847
IX 9 681 10 668 16 630 23 768 6 522 7 056 2 736 2 704 ■ 10 4 165 6 2421 448
X 11853 13 624 7 975 2 908 3 336 5 ■ 14 1192
XI 11192 16 059 8261 2 715 .3 9 458
X II 6 883 11919 4 800 2 331 1 5 •185
I—X II 139 755 188 521 91010 102 '916 39653
I—IX 109 827 116 435 146 919 151478 69 974 76 454 > 93 26 888 64 37 818 8 692
i) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina: —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
: Isiä löidagtn i nUnaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la tin du mois. '
I
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28. Tukkuhíntaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmâlsprodukter 











1943 1944 1945 11946 1943 Í944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 263 293 322 614 243 254 259 629 165 165 165 365 296 340 344 731 292 335 356 674
i l . . . . 263 295 326 619 243 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 356 674
m . . . . .264 303 331 633 246 255 261 676 165 165 165 365 300 343 357 754 292 335 356 674
IV . . . . 268 304 343 690 246 255 261 674 165 165 165 365 302 345 360 1037 326 335 356 674
V . . . . 272 304 348 687 241 250 261 618 165 165 167 365 303 345 360 1040 326 335 356 674
V I . . . . ' 274 304 383 695 243 248 427 653 165 165 167 365 304 345 417 1017 326 335 356 674
V I I . . . . 275 306 421 702' 245 248 490 648 165 165 167 365 309 345 491 1016 326' 335 421 674
V I I I . . . . 282 . 308 489 708 247 248 503 669 165 165 359 365 348 345 492 1016 332 335 674 674
IX . . . . 284 309 515 716 251 252 494 681 165 165 361 365 339 341 500 1006 332 356 674 674
X  . . . . 286 309 577 720 251 252 620 686 165 165 363 365 339 337 685 1006 332 356 674 674
X I . . . . 290 310 596 254 255 659 165 165 364 339 339 722 332 356 674
X I I . . . . 291 314 607 254 258 665 165 165 364 339 341 728 333 356 674










BränsJe och smörj* 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja raetalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
• industrivarçr 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgigue
Kivi-, savi* ja lasi- 
tavarat
Stens 1er- och glas- 
varor







1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945|1946 1943 1944| 1945| 1946 1943| 1944 1945| 1946
i . . . . 176 182 243 323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203 224 234 537 293 354 478 741
i l . . . . 177 182 243 390 394 458 547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 483 737
m . . . . 177 182 243 396 396 458 581 1073 271 305 356 598 203 224 234 579 294 457 488 780
IV . . . . 177' 182 243 476 396 458 617 1073 271 306 373 624 2.03 224 278 579 294 457 490 ,788
V . . . . 177 182 243 476 405 458 632 1016 273 306 383 625 203 224 288 589 349 457 491 801
V I . . . . 177 182 243 476 405 464 671 1090 275 306 412 638 203 224 334 616 347 457 520 823
V I I . . . . 177 182 243 476 405 489 734 1090 277 307 432 661 203 224 343 616 348 457 556 823
V I I I . . . . 179 182 243 476 405 489 750 1090 277 307 489 672 203 224 395 616 349 458 626 829
IX . . . . 179 182 243 476 441 490 902 1090 281 308 515 673 203 224 460 616 348 458 626 833
X . . . . 179 182 243 476 458 490 1043 1100 281 310 548 689 203 224 464 616 348 461 652 833
X I . . . . 182 182 243 458 494 1043 300 312 554 204 224 498 353 461 665
X I I . . . . 182 182 243 458 501 1079 . 301 327 557 222 224 537 353 461 666




Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- • 
tavarat
Hudar och lader- 
varor
Peaux et articles 
en cuir

















Pâte à papier, car­
ton et papier *
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 214 231 3l7 632 224 236 236 526 232 271 302 441 •181 193 242 383 308 335 356 707
n . . . . 214 231 317 632 224 236 236 539 232 279 302 442 181 193 242 415 307 334 356 711
i i ï  . . . . 214 245 317 632 232 236 236 507 232 286 306 442 185' 193 242 450 306. 344 367 712
IV . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 247 288 310 470 185 193 242 450 310 353 388 731
V . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 313 470 195 jqa 242 450 317 353 409 759
V I . . . . 214 245 346 635 232 236 240 507 254 288 317 470 185 193 242 450 326 352 402 763
VII . . . . 214 248 375 635 232 236 240 507 254 289 326 470 187 193 242 471 324 352 466 787
V I I I . . . . 214 306 405 635 236 236 240 482 259 293 353 470 187 193 316, 471 324 352 631 803
IX . . . . 214 306 422 637 236 236 286 482 263 295 387 520 187 193 381 471 325 353 667 819
X . . . . 214 306 422 637 236 236 333 482 265 295 424 520 190 193 383 471 331 353 681 819
X I . . . . 214 306 541 236 236 486 269 295 431 190 193 383 333 354 681
X l i . . . . 214 317 632 236 236 491 269 295 434 193 195 383 334 356 681
I—X II 214 269 399 |. 232 236 291 252 289 1 350 186 193 295 320 34? 507
2 2 .1946
28. Tukkuhintaindeksi (jatk .).— Partiprisindex (forts.). — (suite).
Erikoisindeksit —  Specialindices -— Indices spéciaux
Siitä: —  Därav: — Dont:
Kuukausi ■ Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mánad Inhemska varor Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade va 7
Mois Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodiikter . 1Produits imvor
Produits agricoles ^Produits forestiers Produits industriels
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943| 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946
i . . . . 255 283 303 615 244' 256 267 616 312 350 370 771 241 270 292 565 279 315 371 595
n . . . . 255 283 306 621 245 257 269 629 311 350 370 775 241 271 297 568 279 320 378 597
n i . . . . 256 291 311 637 247 262 272 661 310 360 376 775 242 278 302 585 281 329 386 602
' I V . . . . 258 293 323 645 249 263 273 663 313 368 405 775 244 279 313 598 287 330 391 803
V . . . . 262 293 330 645 247 260 274 627 321 368- 424 802 248 279 317 599 293 330 394 791
VI . . . . 265 292 374 656 250 259 392 652 329 367 438 832 ■249 279 348 600 295 331 398 791
V I I . . . . 266 293 421 661 252 259 -435 648 327 367 520 855 251 279 385 603 295 337 405 802
VIII . . . . 274 296 499 668 254- 259 489 663 327 367 661 871 263 284 450 603 299 338 436 807
IX . . . . 276 296 531 670 250 260 497 660 340 368 733 887 264 285 475 603 300 338 446 830
X . . . . 278 -296 578 672 250 256 604 664 .346 368 746 891 265 285 514 603 304. 339 562 840
X I . . . . 280 297 599 252 260 631 348 369 746 267 285 541 313 341 573
X I I . . . . 281 299 609 254 264 639 349 370 746 268 287 555 313 351 582
I—XII 267 293
/










4. Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
*" Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbeta/le varor 
Articles ayant subi une trans- 
formation plus avancée
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 • 1 1945 1946 1943 1 1944 1 1945 1 1946
- ï . . . . 267
1
■298 338 600 256 284 : 292 638 274 300 331 639 247 283 309 581
n . . . . 267 301 344 604 256 284 294 644 274 301 337 ■ 646 247 286 311 583
i n . . . . 267 312 350 614 258 286 '298 664 276 308 344 662 247 296 314 593
IV . . . . 272 314 363 631 260 287 306 784 279 310 356 756 .252 296 324 , 598
• V ....... 279 .315 370 636 /  260 285 309 768 282 310 363 750 257 , 296 327 599
V I . . . . 282 .315 381 642 ■261 285 386 ’ 779 285 309 '399 769 259 296 , 361 591
V I I . . . . 282 316 409 654 263 287 442 779 286 312 438 780 259 297 ■ 398 593
VIII . . . . 283 320 490 660 279 288 486 784 287 315 523 788 274 ,299 441 596
IX . . . . 287 321 525 673 280 287 ' 499 785 290 316 555 802 276 .299 460 596
X  . . . . 290 321 564 678 281 .287 599 787 293 315 606 804 277 300 538 602
X I . . . . 295 323 576 281 288 ■630 298 317 626 279 301 557
X II . . . . 297 327 583 282 291 646 299 322 633 280 ■302 570
I—X II 281 • 315 441 268 287 , 432 1 285 311 4591 263 296 409 1






II. Generalindex för 
importvaror (cif)
I I . Indice général 
(c. i. f.) des marchan• 
dises importées
Ryhmäindeksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
Spanumál och spann- 
màlsprodukter ' 
Céréales et leurs 
' produits
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 .1940 1941 1938 1939 1940 1941
' I . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206
i
157'
' ‘Í , 
126 ^ 171 219
■Il . . . . 117 108 176 210 ‘159 94 ■162 218 91 96 167 228 153 .122 169 219
I I I . . . . 114 108 , 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219
IV . . . , 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 , 139 ■118 170 248
'V '. . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247
VI . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247
VII . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248vin...: 108 '110 , 186 231 -108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 ■ 248
IX . . . . 108 ‘ 148 188 234 106' 136 213 ■284 96 176 167 296 125 -139 177 248
X  . . . . 109 161 192 235 - 98 149 '213 284 93 185 193 > 296 123 -181 177 248
X I . . . . 109 164 198 236 95 îèo 218 284 96 174 .206 296 118 '196 200 248,
X I I . . . . 110 166 199 237 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248
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Ryhmäindeksib— Gruppindices— Indices des
28. Tukkuhintaindeksi'(jatk.);— Partiprisindex (forts.). —  (suite).
Kuukausi 






Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
/ Metallit ja metalli-
teollisuustavarat < - 
Metalier och metall- 
industrivaror 







1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941' 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
■ i . . . . 110 108 111 129 134 111 316 295 129 122 ■ 178 206 106 104 151 ’ 188
n . . . . 111 108 111 129 126 111 316 303 ■ 127 121 177 207 105 103 158 192
III 113 112 ■ 110 130 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 s. 165 192
IV . . . . 113 112 110 130 117 109 324 302 124 120 ,183 .211 103 102 172 192
■ V . . . . 113 112 .111' 130 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 -175 194
V I . . . . 112 112 111 131 113 .111 269 303 122 120 183 210 102 103 176, 195
VII '105 108 - 111 131 112 112 267 310 123- 120 189 210 103 102- 185 194
V I I I . . . . 106 104 113 132 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192
IX . . . . , 105- 106 113 132 110 212 266 308 120 152 196 222 '  103 125 182 194
X . . . . ■107' 108 123 132 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195
• X I ...... ,107 108 124 132 113 243 265. 317 122 172 203 223 105 135 184 198
X I I . . . . 107 108 124 132 113 242 1 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198




Kebruuaineet ja kutoma- 
tavarat
Spânadsâmnen och textil- 
* varor *
Matières textiles et ouvrages • 
en,ces matières
• ■ 1938 1939. 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 . 1941
I . . . . 107 105 139 111 123 192 100 95 143 172
I I . . . . -,. 100 100 141 , --- 110 121 205 — 98 94 143 175
III . . . . ■ 98 102 141 — 109 124 207 — 98 95 142 ■ 178
IV . . . . 98 98 141 100 125 208 — > 97 . 93 145 184
V . . . . .90 99 154 99 128 211 — 96 96 144 186
V I . . . . , ,84 • ' 97 154 — 103 130 217 — 95 98 145 • 186
V I I . . . . • M 90 95 • 154 — .114 130 217 ' -- 96 98 145 186
V I I I . . . . ■93 95 154 — 119 133 • 217 — 94 98 160 186
IX . . . . 93 ■ 113 154 — 120 140 229- — 94 120 163 201
X . . . . 105 127 154 — 124 153 229 — 96 . 123 163 202
X I . . . . 105 130 154 — 123 168 229 — 95 132 167 202
X I I . . . . 104 136 154 — 123 181 229 — 95 138 168 202




Vuodat ja nahka- 
tavarat * 
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir













*’ for exportvaror 
(fob)
III . Indice général (f. 0 . b.) 
des marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
* Metaller och metallindustri- 
varor
Métaux et produits de Vin-, 
dustrie métallurgique
i
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper




Bois et ouvrages en bois
1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 1945 1946 1942| 1943 1944 1945 1946
i . . . . 194 !25Ï .275 723 206 258 282 195 ■ 275 304 731 193 234 249 ' _ 715
n . . . . 198 257. 280 — 735 206 258 282 — — 195 284 310 — 731 201 234 253 — 737
m . r . . 199 r 256 283 • __ 746 207 258 282 — r — 196 282 310 — 731 201 234 259. — 759
IV . . . . 210 260 284 — 762 227 267 271 — — 218 289 313 . --- 766 201 234 260 — 759
v . . . . 211 261 284 — 763 227 267 271 — *-- 220 292 312 — 767 201 234 • 260 — 759
VI . . . . 215 -1.261 284 — 769 229 267 271 — — 229 292 312 '-- 780 201 234 260 — 769
V I I . . . . 224 i 263 285 447 807 229 267 271 — — 249 297 314 476 862 202 234 260 423 759
VIII . . . . 233 263 285 590 820 229 271 271 — 254 297 314 624 889 215 234 260 , 561 761
IX . . . . 239 ■264 285 590 229 272 271 — 256 297 314 624 225 234 260 661
X . . . . 242 ,,264 — 639 229 263 — — 263 298 — 686 225 234 — 698
X I . . . . 245 '264 — 654 258 263 — — 266 298 —* 728 225 234 — 690
X I I . . . . . 249 264 — 655 258 263 — — 269 298' — 730 , 232 234 — 590
I—XII 222 261 283 596 228 265 275 — 234 292 311 645 210 234 ' 258 554
*
24 1946


















Mois 1944 1945 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Mirkkaa litralta.
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre \
i . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 8 5 4 :0 1 5 4 :0 4 1 1 0 :0 4 6 4 :2 5 2 4 :5 3 4 0 :8 9 4 1 :0 6 9 9 :4 5
. n  . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 7 5 4 :0 1 5 4 :0 4 1 1 0 :0 4 — — 6 4 :2 5 2 4 :4 6 — — 4 0 :8 9 41: — 9 9 :5 7
n i . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 6 5 4 :0 1 5 4 :0 4 1 1 0 :0 4 — — 6 4 :2 5 2 4 :5 3 — — 4 0 :7 1 4 1 :0 2 9 9 :5 0
I V  . . . . .3 :6 8 3 :6 4 7 :1 6 5 4 :0 1 5 4 :0 4 110: 04 — 28 : — 6 4 :1 9 2 4 :5 6 — — 4 0 :7 1 4 0 :9 7 9 9 :1 3
V  . ' . . . 3 :6 8 3 :6 5 .7 :1 6 54:0,1 54: 04 1 1 0 :0 6 — 2 8 :0 3 6 4 :2 5 2 4 :6 2 — — 4 0 :6 7 4 1 :1 6 9 9 :1 6
V I  . . . . 3 :6 8 7 :1 4 7: 76 5 4 :0 1 110: 04 122: 07 — 2 8 :0 3 7 2 :1 4 2 4 :5 9 — — 4 0 :6 7 9 7 :9 9 103: 72
■ V I I  . . . . 3 :6 4 7 :1 4 7: 77 5 4 :0 2 1 1 0 :0 4 1 2 2 :0 7 — 6 3 :9 6 7 2 :1 7 2 4 :5 9 — — 4 0 :5 0 9 9 :0 8 1 0 4 :2 2
V I I I  . . . . 3 :6 4 ' 7 :1 5 7 :7 7 5 4 :0 2 110: 04 122: 07 — 6 4 :0 3 7 2 :1 9 2 4 :7 0 — — .4 0 :5 0 9 9 :8 2 1 0 4 :1 1
I X  . . . . 3 :6 4 7 :1 7 7: 79 5 4 :0 2 1 1 0 :0 4 1 2 2 :0 7 — 6 4 :0 3 72: 22 2 4 :7 0 — — 4 0 :5 0 1 0 0 :0 5 104: 21
X  . . . . 3 :6 3 7 :1 8 5 4 : — 1 1 0 :0 4 — 6 4 :1 6 2 4 :7 0 — 4 0 :6 0 1 0 0 :3 2
X I  . . . . 3 :6 3 7 :1 9 5 4 : — 1 1 0 :0 4 — 6 4 :1 6 2 4 :7 0 — 4 0 :6 0 1 0 0 :1 7
X I I  . . . . 3 :6 3 7 :1 9 5 4 :0 2 l i p : 04 — 6 4 :1 6 2 4 :7 0 “ 4 1 :1 1 ' 99 : 91
I— X I I , 3 :6 6 5 :7 0 5 4 :0 1 8 6 :7 1 - 1 5 2 :0 6 2 4 :6 2 — 4 0 :7 0 7 5 :2 1
I
Kuukausi
Munat — Ägg ‘ 
, Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg *
Marcs par kg Marcs par 5 litres •
i . . . . 4 8 :2 5 4 7 :5 7 5 1 3 :5 2 8 :9 8 -9 :5 5 21: 97 .9 :0 4 9 :3 8 2 0 :5 6 7 :4 3 7 :4 2 1 6 :0 8 5 :2 8 5 :2 7 1 2 :4 9
i i  . . . . 4 8 :1 6 4 7 :6 9 456: 49 9 :1 2 10: 27 2 2 :6 1 9 :2 6 9 :1 9 20: 50 7 :4 4 7 :4 1 16: 07 5 :2 9 5 :2 6 12: 52
n i . . . . 4 8 :1 4 4 7 :9 7 582: 75 9 :3 4 1 0 :1 2 23: 52 9 :3 9 9 :1 7 2 0 :7 2 7 :4 3 7 :4 2 1 6 :1 3 5 :2 8 . 5 : 28 1 2 :5 2
i v  . : . . . 4 8 :1 4 4 8 :1 3 550: 98 9 :6 4 1 0 :2 1 2 4 :5 1 9 :3 8 9 :1 6 2 0 :7 1 7 :4 4 7 :4 2 1 6 :1 2 5 :2 9 5 :2 7 12: 53
v  . . . . 4 2 :9 6 4 2 :5 1 397: 88 9 :7 2 — 2 5 :3 2 9 :3 7 9 :1 8 2 0 :7 5 7 :4 3 7 :4 5 ■16:14 5 :2 8 5 :2 8 1 2 :5 3
VI . . . . 3 8 :1 0 5 8 :7 1 4 8 0 :8 9 9: 74 26: 05 9 :3 9 9: 25 20: 71 7 :4 4 7 :4 5 1 6 :1 4 5 :2 9 5: 29 1 2 :5 4
v u  . . . . 3 8 :0 8 73: 55 499: 74 9 :8 3 — 2 6 :8 5 9 :3 9 9 :6 1 2 0 :7 0 7 :4 4 .7 :4 8 1 6 :1 7 .5 :2 8 5 :3 1 1 2 :5 5
VIII . . . . 3 8 :1 4 7 3 :6 5 5 1 6 :3 5 *) 1 0 :1 6 * )5 4 :51 !)63: 54 9 :3 4 2 0 :4 4 20: 77 7 :4 4 1 5 :9 3 1 6 :1 6 , 5 : 2 8 1 2 :4 1 1 2 :5 7
IX . . . . 3 8 :1 3 7 3 :6 4 5 6 4 :9 9 *) 9 :4 8 * )3 2 :16 •-)36: 22 9 :3 6 2 0 :4 1 2 0 :6 8 7 :4 3 1 5 :9 8 1 6 :1 6 5 :2 8 1 2 :4 3 1 2 :5 9
x  . . . . 3 8 :1 0 5 2 6 :1 8 .8 :0 5 19: 86' '9 :2 8 2 0 :5 0 7 :4 2 1 6 :0 3 ,5 :2 7 1 2 :4 6
X I . . . . 4 8 :0 8 651: 98 8 :1 9 2 0 :2 9 9 :3 4 2 0 :5 9 7 :4 3 1 6 :0 3 5 :2 7 1 2 :4 6
XII  . . . . 4 7 :7 1 6 6 3 :2 9 8 :7 3 2 1 :2 2 9 :3 4 2 0 :6 1 7 :4 3 1 6 :0 5 5 :2 9 1 2 :4 5





















, ' Nötkött, färskt 
(soppkött)
: Boeuf à bouillir
Mois
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 9 4 6 . 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg - '■
i  . . . . 7 :7 1 7: 78 1 7 :1 6 8 :6 8 8 :8 1 17: 76 6 6 :0 2 1 4 :3 2 9 :8 3 9 :9 3 2 3 :3 1 2 0 :7 8 2 1 :8 1 3 7 :8 7
n  . . . . . . .7 :7 2 7: 76 17: 20 8 :6 9 8 :8 4 17: 76 6 — 6 :0 3 14: 32 9 :8 4 9 :9 5 2 3 :3 5 2 0 :7 8 2 2 :2 4 3 8 :0 3
m  . . . . 7 :7 1 7: 68 1 7 :2 0 8 :7 1 8 :8 6 17: 78 6 — 6 :0 3 1 4 :3 4 9 :8 3 9 :9 9 2 3 :3 4 2 0 :6 3 2 2 :4 5 4 1 :1 9
IV . . . . 7 :7 2 7 :6 9 17: 27 8 :7 9 8 :8 4 17: 85 6 — •6:04 1 4 :4 2 9 :8 1 1 0 :0 4 2 3 :3 5 2 0 :6 6 2 3 :0 2 4 2 :0 9
• V . . . . 7 :7 1 7: 75 1 7 :3 1 8 :8 0 8 :8 3 1 7 :8 8 6 — 6: 06 1 4 :4 2 9 :8 6 1 0 :2 4 2 3 :4 4 2 0 :6 6 22: 99 4 1 :8 6
VI . . . . 7 :7 2 7: 77 1 7 :3 4 8 :7 7 8: 79 17: 83 6 — 6: 06 1 4 :4 9 9 :8 6 1 0 :3 1 23: 40 2 0 :7 2 29: 26 4 1 :5 5
VII . . . . • 7 :7 2 7 :7 7 17: 28 8 :8 2 8 :8 0 1 7 :7 8 6 — 6 :0 6 1 4 :4 9 9 :8 6 1 0 :3 8 2 3 :4 4 2 0 :5 8 3 6 :3 8 3 9 :2 3
VIII . . . . 7 :7 1 1 6 :9 6 17: 27 8 :8 1 1 7 :6 1 1 7 :8 3 6 — 1 3 :7 4 1 4 :5 0 9 :9 5 2 1 :5 0 2 3 :4 6 2 0 :5 9 3 6 :8 9 39: 03
I X ...... 7 :6 9 17: 01 17: 37 8 :7 7 .1 7 :6 4 1 7 :8 3 6 .02 13: 75 14: 53 9 :8 9 2 1 :4 7 23: 59 2 0 :5 3 3 4 :9 1 3 6 :7 1
X  . . . . 7 :6 9 1 7 :0 0 8 :7 7 17: 65 6 02 1 4 :2 9 9 :8 6 22: 87 2 0 :5 8 3 4 :6 4
XI  . . . . 7 :6 9 17: 02 8 :8 5 1 7 :6 9 6 02 1 4 :2 9 9 :9 0 2 3 :0 7 2 0 :7 0 34: 75
XII  . . . . 7 :6 9 1 7 :1 0 8 :7 4 17: 71 ‘ 6 05 1 4 :2 9 9 :8 9 2 3 :2 2 2 1 :8 3 3 6 :6 7
I—X II 7 :7 1 1 1 :6 1 8 :7 7 12: 51 6 01 9 :3 9 9 :8 7 1 5 :2 5 2 0 :7 5 2 9 :6 7
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln eniigt 
’ prisuppgifter frän 32 orter. —  Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis. — Pommes de- terre nouvelles.
\
\
No. 9— 10 25





















1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944- 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 .1 9 4 5 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg '
i . . . . 3 0 :2 6 3 1 :2 6 5 2 :0 7 3 4 :3 6 1 0 :2 0 1 0 :0 6 2 0 :6 3 1 1 :7 7 1 2 :2 6 2 8 :5 3 1 9 :1 1
i l  . . . . 3 0 :2 2 31: 91 5 2 :3 8 3 4 :2 8 — — 1 0 :3 0 1 0 :3 5 2 1 :3 5 1 1 :6 4 1 2 :5 3 2 7 :8 8 — 1 9 :3 1 3 3 :8 1
m  . . . . 3 0 :2 3 3 2 :1 6 5 5 :8 4 3 4 :2 8 — — 1 0 :2 0 1 0 :3 1 2 0 :8 3 1 1 :7 6 1 2 :5 5 2 8 :4 9 -- * 1 9 :4 1 4 5 :6 8
IV . . . . 3 0 :2 1 3 2 :7 6 5 6 :4 7 3 4 :2 8 __ — 9 :9 6 1 0 :2 8 2 0 :6 1 1 1 :7 6 1 2 :1 0 28: 74 1 9 :3 3 1 9 :5 9 5 8 :5 0
V . . . . 3 0 :3 9 32: 84 5 6 :0 9 3 4 :2 2 — — '8 :3 2 10: 23 1 4 :0 6 1 1 :5 0 12: 34 2 8 :3 1 1 9 :3 8 1 9 :1 5 6 1 :0 9
VI . . . . 3 0 :0 5 4 2 : 77 5 6 :2 7 36:65 — — 6:66 9:35 14: 08 10:81 12:17 25:20 — 19:83 62. 22
VII .. ..- 29:95 52:21 54:48 37:02 __ __ 7:14 11:27 13:81 11:88 18:04 23:87 — 20:42 60: —
VIII . . . . 30:60 52:01 53:54 36:53 ---’ — 8:59 12:45 13: 76 11:98 19:96 23:48 — 27:31 5.9: 40
IX . . . . 30:15 49: 29 ■49: 91 36:30 — — 8:74 19:53 20: 21 11:83 21:14 29: 31 — 31: — •
X  . . . . 30:31 49:34 35: — — 9:04 20:35 12:08 28:31 — 32: 60
. X I . . . . 30:40 49:38 — — 8:58 19:58 12:03 28: 53 — —
X II . . . . 31:24 50:86 35:58 — 9:89 — 12:15 28:66 19:11 —

















1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 19 45  i 1946
Markkaa kilolta —  Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 m 8) 
f Mark per famn (4 m8)
1 Marcs par 4 m8
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs, par boîte
i . . . . 40 : — 3 8 :3 4
»
5 8 :0 5 2 4 :3 7 2 4 :4 7 6 4 :9 8 9 0 4 :3 4 907 : — 2 0 7 7 :1 6 2 0 20: —
1
40
n  . . . . 40 : — 3 8 :2 7 5 8 :5 5 2 4 :3 8 2 4 :4 6 6 4 :9 8 9 0 2 :7 9 9 1 1 :8 8 2 0 7 7 :9 6 2 0 — 20 : — 40 --■
m  . . . . 40 : — 3 8 :1 6 5 9 :0 9 2 4 :3 7 2 4 :4 7 6 5 :0 3 9 0 5 :5 9 9 1 4 :9 1 2 077: 96 20 — 20: — 40 —
* IV . . . . 4 0 :— . 3 8 :0 9 5 9 :4 0 2 4 :3 8 2 4 :4 8 6 5 :0 3 9 0 5 :5 9 ■ 9 5 0 :4 6 2 079: 75 20 — 20: — 40 —
V . . . . 40 : — 3 8 :0 3 5 9 :5 9 2 4 :3 8 2 4 :4 3 6 5 :0 2 9 0 4 :4 1 1 0 1 3 :1 0 2 0 8 0 :9 6 20 — 20: — 40 —
V.I ...... 3 9 :5 0 3 8 :0 3 5 9 :7 5 2 4 :3 8 2 4 :4 8 5 9 :0 5 9 0 4 :4 1 1 0 9 9 :4 8 2 187: 42 2 0 — 20: — 40 —
VII . . . . 3 9 :3 2 4 0 :1 2 5 9 :7 2 2 4 :3 9 2 5 :9 1 59: 0 4 9 0 7 :7 6 1 1 7 1 :4 3 2 2 4 3 :1 3 20 — 3 2 :2 7 40 —
V III . . . . 3 8 :9 9 4 6 :0 9 5 9 :8 4 2 4 :4 0 2 8 :9 7 5 9 :0 6 9 0 9 :9 6 1 2 9 6 :3 8 2 286: 04 20 — 3 5 : — 40 —
IX . . . . 3 8 :8 0 4 9 :0 9 5 9 :9 5 2 4 :3 9 29: — 5 9 :0 9 9 0 9 :9 6 1 9 0 1 : 33 2 289: 32 20 — 35 : — 40 —
X . . . . 3 8 :6 1 5 5 :1 3 2 4 :3 8 6 4 :9 1 9 1 0 :3 3 2  0 5 6 :8 4 20 — 35: —
X I : . . . 3 8 :5 5 5 6 :7 3 2 4 :3 8 6 4 :9 2 9 1 0 :3 3 2 0 7 3 :8 8 20 — 3 8 :1 7
X II . . . . 3 8 :5 0 5 8 :0 4 2 4 :4 2 6 4 :8 8 9 1 0 :9 2 2  0 6 9 :7 1 20 — 40 : —
I—XII 3 9 :3 6 44: 51 2 4 :3 9 3 5 :4 5 1 9 0 7 :2 0 1 3 6 3 :8 7 1 20 — 27: 95















Valo ja  lämpö 












l 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944|l945 1946 1944 1945 1946 1944(1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
I . . . . 216 222 461 214 •215 505 136 136 144 376 381 855 269 294 479 181 182 652 224 235 425
-II . . . . 217 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
III ...... 217 223 470 214 216 515 136 136 144 376 384 856 276 293 505 181 182 652 225 236 432
IV . . . . 218 225 473 214 216 -513 136 144 144 376 399 858 278 294 514 181 182 680 226 238 436
V . . . . 218 228 476 214 216 517 136 144 144 375 424 859 279 305 523 181 182 680 226 242 438
VI . . . . 218 264 490 214 288 541 136 144 144 375 453 901 279 309 530 181 182 680 227 244 438
VII . . . . 219 306 504 214 331 536 136 144 144 378 488 921 281 330 540 183 317 916 229 302 450
VIII . . . . 219 341 507 213 384 536 136 144 144 379 534 939 285 348 548 183 317. 916 230 332 457
IX . . . . 220 354 511 213 386 541 136 144 144 379 768 943 285 369 557 183 317 916 231 341 458
X . . . . 221 422 511 214 -503 537 136 144 144 381 828 960 288' 388 562 183 402 916 233 359 458
X I . . . . 221 434 213 517 136 144 381 834 , 292 405 • 183 402 234 374
X II . . . . 221 440 214 518 136 144 381 842 291. 435 183 402 234 382
I—X II 219 307 214 334 136 142 378 560 281 339 182 271 229 293
) V. 1935 ■= 100. —  Ar 1935 =  100. —  Année 1935 =  100.
26 1946















Valo ja lämpö 












1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 •1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944|l945 1946
i . . . .  
i i  . . . .
m  . . . .
IV
V . . . .
v i  : . . .
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .
x  . . . .
XI . . . .  
















































































































































































































































I—XII t 201- 282 196 306 118 123 281 417 269 324 195 291 215 276 // *
')  VIII 1938—VII 1939 =  100.
* t
31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
Le coût de construction, par trimestre. *
V. 1935=100. — Ar 1935=100. — Année 1935-= 100 .
/






















































— Indice du coût.de const- ' .
ruction................'.......... 134 161 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564 613 657
R a k e n ta ja n  in d e k s i «s.
— B yg g a ren s  in d e x N «
—  Indice de l'entrepreneur
en bâtiments ....-.>......... ' 134 162 192 ‘ 230 257 276 302 399 507 534 436 570 619 664
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial— Matériaux s ‘
de construction ........... ' . . . - 128 162 ■ 196 243 277 299 322 401 588 623 484 684 762 SOO
Alaurakkatyët —  Under- - ,
entreprenadarbeten —
Travaux soumissionnés . . 133 170 199 231 253 265 292 362 445 485 396 525 563 601
Työpalkat — Aibetslöner
— Salaires . . .  - . ....... .. 146 159 188 214 - 237 262 291 467 467 467 423 467 4 8 7 . 559
Työmaan yleiskulut —  Ail-
manna kostnader pâ ar-
■ betsplatsen —  Dépenses, ' -
générales............................. .... 128 180 159 194 ' 220 229 256 343 425 446 368 464 509 "516
R a k e n n u t t a ja n  in-
d e k s i  —  B y g g k e r - ■'
r e n s in d e x  —  Indice «
■ du propriétaire d'une mai- '
son en construction .......... 128 150 174 205 226 241 259 342 435 457 373 489 530 569
Arkkitektipalkkio —  Arki- ,
tektarvode —  Honoraires l *
de l'architecte . ...................... 126 142 162 186 201 212 222 293 372 392 320 419 454 488
Rakennuspääoman korot — I
Räntä pâ byggnadskapi-
talet —  Intérêts du capi-
tal de construction......... 128 155 184 219« .2 4 5 263 288 ' ,380 483 509 41 5 543 590 632
a) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Pinlands Banks institut för ekonomisk forskning.
No. 9— 10 2?
32. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — ¿Vés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1943 1914 1 ’ 1945 *) 1946 i) 1043 1044 ' 1945 >) 19461) 1043 1044 ( 1945 i) 1946 i)
i ? : . . 6 302 7 017 6 978 9 378 1369 1598 1698 2 261 4 933 5 419 5 280 7 117
n . . . . 5 884 6 536 ■6.487 8 619 1170 1465 1503 2 069 4 714 ' 5 071 - 4 984 6 550
m . . . . , 6 738 7 039 5 506 9 612 1542 1624 1394 2 412 5196 •5 415 4*112 7 200
IV . . . . 6 590 6 829 4 468 9169 1441 1575 1132 2 207 5149 5-254 3 336 6 962
V . . .. 6 640 . 6 668 5 068 8 693 1423 1500 1344 ■ 1988 5 217 5168 3 724 6 705
VI . . . . 6499 6 802 5 793 8 439 1348 1476 1404 1832 5151 5 326 4 389 6 607
V II . . . . 6 618 6 876 7 590 1382 1581 1769 5 236 5 295 5821
V I I I . . . . 6 330 6 495 11924 1429 1531 2 612 ‘ '4 901 4 964 9 312
IX . . . . 6 351 6 577 12 597 1488 1609 2 747 * 4 863 4 968 .9 850
X . . . . 5 921 6177 10291 1322 1454 2 272 4599 4 723 8 019 *
X I . . . . 5 833 6072 9 465 1395 1373 2 233 4 438 ■ 4 699 7 232
X I I . . . . 6406 6 358 9262 1431 1492 2 065 • 4975 4 866 7197
I—X II 76112 79 446 95 429 16 740 18 2781 22173 59 372 61168 . 73 256
I - V I ' 38 653 40 891 34 300 53910 8 293 • 9 238 8 475 12 769 30 360 31 653 ‘ '25 82Ô 41141
*) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires.
33. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer —■ Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. tut.
Mois 1942 1943 .1944 1945 8) 1946 =) 1942 1043 1044 1945 3) 1946 s) 1942 1943 1044 1945 3) 1946 ")
i . . . . 6 263 4603 5114 4 704’ 4 351 Í 277 1Ô41 1052 . 973 '1010 4 986 3 562 4062 3 731 3 341
i l . . . 5 312 4142 5 215 4 492 3 954 1212 898 ."'1266 '  976 880 4100 3 244 3 949 3 516 3 074
m . . . . 5 278 4307 5 346 4 711 4 449 1158 1007 1254 1016 1030 ' 4120* 3 300 4092 3 695 3 419
I V . . . . 5 458 4 236 4807 4 224 4 087 1097 959 ,1152 867 952 4361 3 277 -3 655 3 357 3135
V . . . . 5033 4 438 4 648 4148 ■3897 -1073 1007 1002 838 864 3 960 3 431 3 646 3 310 3 033
V L . . . 4 444 4 084 10 303 3 798 3 536 ■ 959 857 1873 830 854 3 485 3 227 8430 2 968 2 682
V IL ... 4 050 3 877 9522 3 757 3 231 901 888 1711 829 756 3149 2 989 7811 2 928 2 475
V III.... 3 884 3 765 5039 3 597 2 879 ' 875 -  877 937 780 701 3009 2 888 4102 2 817 2178
I X .. . . 3 837 3 661 4075 3 667 871 827 859 865 2 966 2 834 3 216 2 802
X . . . . 4128 3 938 6191 3 892 ■ 925 892 960 860 3 203 3046 4 231 3 032
X L . . . 4107 4123 4 338 3 725 895 936 874 ■ 826 , 3 212 3187 3464 2 899j
X I I . . . . 4 351 4 629 4 548 4 328 986 1028 923 956 3 365 -3  601 3 625 3 372
I—XII 56 145 49 803 68146 49 043 12 229 11217 13 863 10 616 43 916 38 586 54 283 38 427
I—VIII 39 722 33 452 49 994 33 431 30384 8 552 7 534 10 247 .7109 7 047 31170 25 918 39 747 26 322 23 337
Kuukausi
MAnad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsAret 
- Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet* 
Döda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
KeuhKOkuumeeseen kuolleet.
Döda i lunginfiammation 
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois
1942 1943 1944 1 94 5 3) 19463) 1942 1943 1944 1 94 53) 19463) 1942 1943 1944 1 9 4 5 3 ) 1 9 4 6 »)
i . . . . 676 318 602 500 615 629 556 529 586 '  578 456 227 437 341 281
I L . . . 548 297 515 507 619 ' 625 542 552 510 524 405 238 432 361 280
I I I . . . . 465 316 525 523 725 742 567 627 546 533 -319 235 423 353 403
IV .. .. '352 344 470 •471 577 713 603 630 626 570 232 244 336 312 332
V . . .. 369 340 ■ 444 459 481 739 616 625 561 -580 ‘ 233 267 258 273 181
V I .. .. 263 310 382 411 378 667 536 569 521 491 159 151 212 212 137
V IL ... 257 282 381 457 396 586 502 490 485 421 88 118 121 138 100
V III.... 222 262 374 510 385 496 427 391 382 351 83 82 111 107 50
I X .. . . 235 268 398 501 456 397 428 363 , ■ . 102 101 119 116
X . . . . 253' 286 470 509 474 409 396 379 131 165 208 210
X L . . . 225 306 431 485 446 462 437 -397 146 220 246 193
X I I .. . : 285 437 458 560 466 546 . 511 477 192 312 270 261
I—XII 4150 3 766 5 450 5 893 7 039 6163 6185 5 833 2 546 2 360 31731 2 877
I-V III 3152 2 469 3 693 3,838 4176 5197 4 349 4 413 4 217 4048 -1975 1562 2 330| 2 097 1764.
*) L ukuunottam atta kuolleiksi ju listettu ja . — Förutom  dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. • 
** 8) E nnakkotietoja . — Prellm inära uppgifter. — Chiffres préliminaires. N •









1941 1942 1943 1944 1945 4) 1946 4) 1940 1941 1942 1943 1944 19454)
i ..... 82 18 — 1 1 6 \
i l . . . . ' 88 21 — 3 2 5
m . . . . 104 22 1 2 2 9 Uudenmaan 354 298 -.38 — „ -- — Nylands
IV . . . . 185 9 — 3 2 16 Turun-Porin 80 . 54 . 21 — 4 — Abo-Biörneb.
V . . . . 185 14 — 14 _ - 40 Ahvenanmaa 38 71 14 — ' _ — Aland
V I . . . . 156 •2 — 3 2 13 Hämeen 32 13 — — — — Tavastehus
VII . . . . 34 1 — 6 — 23 Kymen 17 1 — — — — Kymmene
V I I I . . . . 16 6 — -22 1 32 Mikkelin 6 14 — — — — S:t Michels
IX . . . . 9 5 S __ 1 5 25 Kuopion 14 2 — — ■ --- 9 Kuopio
X  . . . . 8 5 1 — 4 Vaasan 312 390 24 2 ’53 16 Vasa
X I . . . . 13 4' — ---• 8 Oulun 19 36 10 — — 2 Uleäborgs
X I I . . . . 11 . — — 3 — Lapin 11 12 ■ — ■ — '1 __ Lapplands
I -X I I 891 107 2 58 27 Koko maa — Heia riket —
I - I X 859 98 1 55 ' 15 1.69 • Total 883 . 891 107 -2 58 27 Tot al
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements '
Län
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36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.






' ) 1945 1946Keskim.
I medeltal 
Moyenne I II m IV V VI v n v m IX X X I XII I n II IV V VI vn|vm IX
Eurooppa — Europa >
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoimisto —  Sta- N ,
tistiska centralbyrän.............. 1935 243 276 305 438 322 32é 331 343 348 383 421 489 515 577 696 607614 619 633 690 687 695 702 708 716 720
Ruotsi — Sverige '
Kommerskollegium ................... * 1935 189 196 196 194 195 195 196 196 196 197 196 194 191 191 191 190 185 185 185 185 185 186 186 185
Norja — Norge •
Det statistiske Sentralbyrä........ 1938 172 175 177 177 178 178 178 178 178 179 178 178 180 177 178 166 167 167 165 166 170 169 170 170
Tanska — Dan mark '' 1 1 l ’
Stat. Departement....................• 1935 213 214 217 213 219 219 220 219 219 213 212 211 209 206 204 204 204 202 204 205 204 205 206 214
Iso-Britannia
Storbritannien
Board of Trade......................... , 1930 160 163 166 169 167 167 168 168 168 170 171 171 170 170 169 169 172 172 172 173 173 173 177 177
Statist..................................... .. 1913 179 182 187 192 190 190 191 191 193 196 194 192 191 191 191 192 195 196 196 198 199 200 205
Sveitsi — Schweiz « ,
Bulletin Men8tiel.de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 209 209 209 209 209 209 210 211 210 207 206 202203 201 202 201 201 201 202 203
Espanja — Spaniën
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 162 181 194 216 207 204 206 209 208 209 214 217 222 229 231 234
Portugali — Portugal




Statistical Dpt............................. I—VI. 1939 213 272 314 335 331 337 336 334 332 328 332 333 336 341 341 340 336 333
Amerikka — Amerika \
Yhdysvallat— Förenta stat. \ .
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 99 103 104 106 105 105 105 106 106 106 106 106 105 106 107 107 107 108 109 110 111
Argentiina — Argentina ,̂
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 182 197 205 211 210 211 211 212 211 211 212) 210 211 209 210 212214 216 222 222 225 230
37. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast födari). 
_______________________ Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture ).









Moyenne I n lii IV V VI vn VIH IX X X I x n I II m IV V VI vn m i IX X
Eurooppa — Europa - '
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö —  Socialmi-
nisteriet ......................... . ! - ; . 1935 189 211 214 334 215 216 216 216 216 288 331 384 386 503 517 518 505 499 515 513 517 541 536 536 541 537
Ruotsi —  Sverige . *
Socialstyrelsen ................... . 1935 162 160 160 158 158 159 159 158 158 157 158 157 159 159 158 157 158 158 157 159 159 161 160 159
Norja —  Norge x) '
Det Statistiske Sentralbyrä . . . . 1938 148 151 153 156 153 153 153 155 155 156 156 156 157 155 155 156 157 157 157 158 158 158 159
Tanska —  Danmark 111 1
Stat. Departement..................... 1935 164 167 168 170 169 — — 170 — — 170 — — 170 — — 169 — — 169 — ___ 169 ___
Iso-Britannia \
Storbritannien , .
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124 125 124 124 124 124 125 130 127 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 126 126 124
Sveitsi —  Schweiz i".' /
Bulletin Mensuel de Statistique rI—VI. 1939 154 163 166 .166 166 167 167 167 167 168 168 167 166 164 162 162 162 161 159 159 161 162 161 161
Amerikka —  Amerika *'
Yhdysvallat—Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 147 145 144 144 145 147 149 150 149 148 147 148 150 149 148 148 150 151 154 175 179
Kanada 2)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 135 133 133 133 134 135 138 138 136 135 136 136 135 135 135 137 140 144 146 147
Argentiina — Argentina
• (Buenos Aires) ‘
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 117 118 119 142 123 125 143 143 144 144 148 145 147 147 147 151 148
Brasilia — Brasilien »
(Itiö de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 152 175 209 205 206 205 211 206 205.211 210 205 213 217 212 228 227 223 231 230 236 241
*) Käsittää kaikki elinkustannukset. — Omfsttar samtliga ievnadskostnader. ,
2) Hintatarkkailu osittain poistettu. — Priskontrollen delvis upphävd. — Suppressien partielle du contröle des prix.
• »r • : - \ i\yv •• ' *7^” '  ’ t ' ■’ ''"'TT • ••'* .. \ i-y *- ;* ■ ■ rr.'yy 1 ' •»»̂ •-̂ «"•7.;•?••▼•. ■./ ', /• ■ .
Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta 
vuonna 1945«
>i
Maalaiskuntien finansseja koskeva virallinen tilasto 
voi käytännöllisistä syistä johtuen ilmestyä aikaisin-, 
taan 1 y2 vuoden kuluttua k. o. talousvuoden päätty- 
, misestä. Maalaiskuntien ‘taloudesta tarvitaan kuiten­
kin välttämättä erinäisiä tilastotietoja jo paljon aikai­
semmin. Senvuoksi on Tilastollisessa päätoimistossa 
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriön kuntien 
työttömyysluokitusta varten keräämää aineistoa hy­
väksikäyttäen laadittu tärkeimmistä finanssiasioista 
ennakko tilasto.. -
Tämä tilasto, josta seuraavassa julkaistaan läänittäi- 
siä lukuja, ei valitettavasti ole aivan tarkka. Muuta­
mista • kunnista ei ole onnistuttu saamaan lainkaan 
tietoja, joten niiden osalta on ollut tyydyttävä arvio- 
lukuihin. Hyvin monet kaavakkeet ovat lisäksi olleet 
epätarkasti täytetyt. Työn joutuisuutta on kuitenkin 
pidetty niin tärkeänä, ettei ole ryhdytty aikaa vieviin 
lisätiedusteluihin. Siitä huolimatta antanevat nämä 
tilastoluvut pääpiirteissä oikean kuvan maalaiskuntien 
taloudesta v. 1945.
t
Förhandsuppgifter om landskommunernas 
ekonomi är 1945."
\
Den officiella Statistiken över landskommunernas 
finanser kan p& grund av praktiska skäl publiceras 
tidigast i y 2 &r efter utg&ngen av ifrägavarande bud­
getär. En del statistiska uppgifter om landskommu­
nernas ekonomi erfordras likväl nödvändigtvis redah 
.mycket tidigare. Ministefiet för kommunikations- 
väsendet ooh allmänna arbetena insamlar vissa upp­
gifter för att kuuna klässificera kommunerna efter 
förekommande arbetslöshet. Pä basen av detta 
material har Statistiska centralbyrän utarbetat en 
förhandsstatistik över de viktigaste uppgifterna rö- 
rande landskommunernas finanser. 1
Denna 'Statistik, ur vilken i det följande anföras 
uppgifter länsvis, är'tyvärr inte . füllt exakt. Frän 
nägra kommuner har inga uppgifter alls stätt atFfä, 
varför man för deras vidkommande värit tvungen att 
ty sig tili uppskattningar. En hei del formulär ha även 
värit ofullständigt ifyllda. Dä man likväl ansett 
arbetet vara brädskande, har man ej velat offra tid 
pä att införskaffa tilläggsuppgifter. Det oaktat torde 
denna Statistik ge en i huvudsak riktig bild av lands­
kommunernas ekonomi är 1945.
, /
Menot ja tulot vuonna 1945..— Utgifter ooh inkomster är 1945. —  Depenses et recettes en 1945.
\
L ä ä ü i * r L ä n  * 
Départements
















































Uudenmaan — Nylands .......................................... 399.3 84.0 18.4 20.7 396.3 . 68.9 16.4
Tmun-Porin — Äbo-Björneborgs ........................... 474.2 184.2 49.5 24.2 479.9 131.3 7.9
Ahvenanmaa — Äland................................ : .......... 16.5 9.9 1.3 2.1 ' 16.4 4.5 0.4
Hämeen —  Tavastehus ............................................... 369.9 144.2 ■37.4 62.5 371.1 37.4 3.2
Kymen —  Kymmene.......................................................... 202.0 77.1 16.3 30.3 195.1 43.9 ' 2:0
Mikkelin —  S:t Michels..................................................... 211.5 81.2 20.0 9.1 210.3 51.1 3.2
Kuopion —  Kuopio ....................................................... 426.3 174.0 35.4 62.8 426.2 111.2 4.3
Vaasan — Vasa................ ; ..................................... 507.0 222.6 51.1 18.3 497.3 147.3 11.6
Oulun— .Uleâborgs ................................................. 288.3 132.9 24.7 38.2 - 275.8 65.8 4.3
Lapin — Lapplands ................................................. 111.9 49.9 8.1 3.6 96.7 34.9 3.9
Kaikki maalaiskunnat — Samtliga. landskommuner
— Total............................................................'... 3 006.9 1160.0 262.2 271.8 2 965.1 696.3 57.2
Kuten ylläolevasta taulusta nähdään, oli maalais­
kunnilla menoja kaikkiaan 3 007 milj. mk, eli 131 %  
enemmän kuin viimeisenä rauhanvuotena 1938. Ver­
tailu viimeiseen rauhan vuoteen lienee mielenkiintoi­
sempi kuin v:een 1942, jolta viimeiset tiedot ovat. 
Suurimmat menot, 1 160 milj. mk ja 39 %  kokonais­
menoista, on kunnilla ollut opetus- ja valistustoimen 
hoitamisesta. Nämä menot ovatkin vuodesta' 1938 
enemmän kuin kolminkertaistuneet. Sensijaan huolto­
toimen menot, jotka v. 1938olivat 19%  kuntien menoista, 
eivät ole kasvaneet kuin ^{„¡lla ollen nyt vain 272 
milj. mk ja 9 %  kuntien kaikista menoista. -Terveyden-
Sásom av ovanstáende tabell framgár utgjorde 
landskommunernas utgifter sammanlagt 3 007 milj. 
mk éller 131 %  mera án señaste fredsár, 1938. En jám- 
fórelse med señaste fredsár torde vara' intressantare 
an en jámforelse med &r 1942, till vilket ár'de señaste 
uppgifterna hánfóra sig. Den storsta utgiften 1 160 
müj. mk eller 39 %  av kommunernas samtliga ut- 
gifter ásamkades av undervisnings- och bildningsva- 
sendet. Sedan ár 1938 ha dessa utgifter mer án tre- 
dubblats.' Dáremot ha v&rdutgifterna, som ár 1938 
utgjorde 19 %  av kommunernas utgifter, stigitendast 
med en tiondedel till 272 milj. mk och utgora
i
/
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ja sairaanhoidon menot olivat v. 1945 melkein yhtä 
suuret kuin huoltomenot eli 262 m ilj.. mk. Kaikista 
menoista muodostivat ne 8.7 %  (v. 1938 5 .4  %).
•Mitä tulee menoihin eri lääneissä, on niitä suhteelli­
sesti eniten ollut edelleen Uudenmaan läänissä, jossa 
ne asukasta kohden olivat 1 503 mk. Pienimmät menot 
asukasta kohden laskettuna oli Ahvenanmaalla (888 
mk) ja Vaasan läänissä (960 mk).
Opetus- ja valistustoimen menot olivat Suhteelli­
sesti suurimmat Ahvenanmaalla, jossa ne olivat 60% 
kaikista menoista. Lähinnä suurimmat olivat ne Oulun 
läänissä, jossa ne olivat 46 %  kaikista menoista. Ter­
veyden- ja sairaanhoidon menot olivat Turun ja Porin 
läänissä 10 %  kaikista menoista, kun ne sensijaan 
Uudenmaan läänissä olivat kaikista menoista vain 
4.6 %. Asukasta kohden oli terveyden- ja sairaan­
hoidon menoja eniten, 118 mk, Hämeen läänissä ja 
vähiten, 69 mk Uudenmaan läänissä. Huoltotoimen 
menoja oli sekä suhteessa kokonaismenoihin että asu­
kasta kohden eniten Hämeen läänissä, jossa ne olivat 
17 %  kaikista menoista ja 197 mk asukasta kohden. 
Pienimmät huoltotoimen menot olivat Lapin ja Vaasan 
lääneissä. Edellisessä ne muodostivat 3.2 %  kokonais­
menoista ja  olivat asukasta kohden 34 mk, 'jälkim­
mäisessä 3.6 %  kokonaismenoista ja 35 mk asukasta 
kohden. V. T938 oli huoltomenoihin käytetty eniten 
Uudenmaan läänissä, mutta v. 1945 olivat, tämän 
läänin huoltomenot vain 5.2 %  kahvista menoista ja 
78 mk asukasta kohden.
Tuloja oli maalaiskunnilla kaikkiaan 2 965 milj. mlv.
V. 1938 olivat tulot 1 316 milj. mk, ollen tulojen lisäys 
siis 125 % . Huomattava piirre kuntien tulotaloudessa 
sodan edelliseen aikaan verrattuna on lainanoton 
absoluuttinenkin väheneminen. V. 1938 otettiin1 lai­
noja näet 69 milj. mk, v. 1945 57 milj. mlv. Valtion­
apuja saivat maalaiskunnat 696 milj. mk. Suhteelli­
sesti eniten saivat niitä Lapin läänin kunnat, joissa 
valtionavut muodostivat yli 36 %  kaikista tuloista, 
vähiten taas Hämeen läänin laumat, joiden tuloista 
vain" 10 %  oli valtionapuja.
sälunda nü blott 9 %  av kommunernas totala 
utgifter. .Utgifterna för hälso- och sjukvärd voro är 
1945 nästan lika stora som värdutgifterna. eller 262 
milj. mk. A v de totala utgifterna uppgingo“ de tili 
8.7 %  (är 1938 5.4 %  ). ..
En granskning av utgifterna i olika län visar att de 
fortfarande ha varit proportionsvis störst i Nylands 
län, dar de utgjorde 1 503 mk per invänare. Minst 
voro utgifterna per invänare pä Aland (888 mk) och 
i Vasa län (960 mk).
Utgifterna för undervisnings- ooh bildningsväsendet 
voro proportionsvis störst p& Aland, där de utgjorde 
60 °/0 av de totala utgifterna. Näst störst voro de i 
Uleäborgs län, där de utgjorde 46 %  av sanitliga u t­
gifter. Utgifterna för hälso - och sjukvärd utgjorde i Äbo- 
Björneborgs län 10 °/0 av de totala utgifterna, d& 
de däremot i Nylands län utgjorde endast 4.6 %  
av alla utgifter. Per invanare voro utgifterna för 
hälso- och sjukvärden störst, 118 mk, i Ta vaste 
hus län och minst, 69 mk, i Nylands län. Värd- 
utgifterna voro säväl jämfört med de totala utgif­
terna som per invanare störst i Tavastehus län. De 
utgjorde där 17 %  av alla utgifter och 197 mk per 
invanare. Minst voro värdutgifterna i Lapplands 
och Vasa län. I  det förra uppgingo de tili 3.2 %  av total­
utgifterna och tili 34 mk per invanare, i det senare 
tili 3.6 %  av totalutgifterna och tili 35 mk per invanare. 
Al- 1938 voro värdutgifterna störst i Nylands län, 
men är 1945 utgjorde värdutgifterna i detta län endast 
5.2 %  av totalutgifterna och 78 mk per invänare.
Landsko mmunernas totala inkomster Steg tili 2 965 
milj. mk. Ar 1938 uppgingo de tili 1 316 milj. mk 
varför ökningen sälunda utgjorde 125 % . Ett anmärk- 
ningsvärt drag är att kommunerna är 1945 upptagit 
nya län tili ett —  även absolut taget —  lägre belopp 
än före kriget. Ar 1938 upptogos nämligen län tili 
ett belopp av 69 milj. mk, är 1945 tili ett belopp av 
57 milj. mk. Statsbidragen- tili landskommunerna upp- 
. gingo tili 696 milj. m k .' Proportionsvis mest erhöllo 
kommunerna i Lapplands län, där - statsbidragen u t­
gjorde 36 %  av totalinkomsterna, minst äter ko mmu­
nerna i Tavastehus län, av vilkas inkomster stats­
bidragen endast utgjorde 10 % .
\ ■
Verotus vuonna 1946. —  Beskattningen är 1946. —  Imposition en 1946.
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ontants débités en 1945
Verojääm
ä 31. 12. 45 
Skatterester 31. 12. 45 
Arrérages 311 12. 45
Verojàam
at %




 av debi- 




tants débités en 1945
milj. mk mk milj. mk mk - milj.mk mk milj. mk 7.
Uudenmaan — Nylands.............. . 355.1 1338 4 994.8 • 18800 308.7 6:20 7:10 182.2 55.1 30.2
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . 448.4 1045 6092.1 14 200 379.7 6:25 7: 35 195.9 34.9 17.8
Ahvenanmaa — Aland................ 222.2 12 000 13.4 6:05 6.9 0.6 , 8.7
Hämeen — Tavastehus................ 367.8 1157 5 308.5 16 700 305.8 5:75 6: 90 159.7 33.4 20.9
Kymen — Kymmene ............ 213.3 1170 3 506.5 19200 173.2 4:95 6:10 96.5 29.2 30.3
Mikkelin — S:t Michels .............. 182.4 933 2 382.0 12 200 155.2 6: 50 7:65 77.7 19.8 25.5
Kuopion — Kuopio ’...................... 379.0 1042 4 560.7 12 500 318.7 7: -r- 8:30 156.0 59.9 38.4
Vaasan — V asa........................... 438.6 831 5 979.0 11300 359.1 6: — 7:35 196.0 45.9 23.4
Oulun — Uleäborgs..................... 263.9 884 3119:6 10 400 240.0 7: 70 8: 45 105.9 62.3 58.8
Lapin — Lapplands .................... 120.4 1158 1 220.4 11700 117.3 9:60 • 9:85 38.1 35.1 92.1
Kaikki maalaiskunnat — Samtliga
landskommuner — Total ......... 2 768.9 1024 37 385.8 13 800 2 371.1 6: 35 7:40 1214.9 376.2 31.0
32 ■1946
Edelläolevasta taulusta havaitaan, että kunnallis­
veroja maksuunpanliin v . 1945 1 215 milj. mk ja v. 
1946 2 769 milj. mk. V:n 1946 maksuunpano oli siis 
128 %  edellisen vuoden ja 372 %  v:n 1938 maksuun­
panoa suurempi. Verotetut tulot v:n 1946 maksuun­
panossa olivat 37\386 milj. mk, mikä oli 405 %  enem­
män kuin verotetut tulot v:n 1938 maksuunpanossa. 
Veroäyrin keskihinta oli 7: 40 sen oltua v. 1938 7: 80. 
Verojäämiä oli v. 1945 lopussa perimättä 376 milj. 
mk, mikä oli 31 %  v:n 1945 maksuunpanosta.
Asukasta kohden maksuunpantu kunnallisveromäärä 
oli suruin Uudenmaan läänissä, missä se oli 1 338 mk 
ja pienin Vaasan läänissä,-missä se oli 831 mk. Vero­
tettuja tuloja oli asukasta kohden eniten eli 19 200 
mk Kymen läänissä ja vähiten, 10 400 mk, Oulun lää­
nissä, huomioonottaen, että Ahvenanmaasta puuttu­
vat tiedot. Veroäyrin keskihinta oli korkein, 9: 85, 
Lapin. läänissä. Ahvenanmaata lukuunottamatta' oli 
alin veroäyrin keskihinta Kymen läänissä, missä se 
oli 6: 10. Lapin läänin verojäämät olivat vuoden — 
lopussa 92 %  v:na 1945 maksuunpanosta, kun ne sen­
sijaan 'Ahvenanmaalla olivat vain 8.7 %  sekä Turun 
ja Porin läänissä 18 % .
A v ovanst&ende tabell framgär, att &r 1945 upp- 
debiterades i kommunalskatt 1 215 milj. mk och är 
1946 2 769 milj. mk. Debiteringen ar 1946 var s&ledes 
128 %  större än föregäende är och 372 %  .större än är 
1938. De beskattade inkorhstema i debiteringen ar 
1946 stego tili 37 386 milj. mk, vilket utgör en ökniAg 
med 405 %  jämfört med de beskattade inkomsterna 
&r T9.38. Skattörets medelpris utgjorde. 7: 40 mot 7: 80 
är 1938. De oindrivna skatteresterna uppgingo i slutet 
av är 1945 tili 376 milj. mk, vilket utgör 31 %  av 
det är 1945 debiterade beloppet.
Det per invänare debiterade skattebeloppet var 
störst i Nylands län, där det uppgiek tili 1 338 mk och 
minstNi Vasa län där det utgjorde 831 mk. De be­
skattade inkomsterna per invänare voro störst i Kym - 
mene län eller 19 200 mk och minst eller 10 400 mk i 
Uleäborgs län. Härvid bör beaktas att uppgifter 
- saknas frän Aland. Skattörets medelpris var högst, 
9: 85, i Lapplands län. Ifall Aland lämnas ur räknin- 
gen var skattörets medelpris lägst i _ Kymmene län, 
där det utgjorde 6: 10. I  Lapplands län utgjorde 
skatteresterna i slutet av äret 92 %  av debiteringen är 
1945, dä de däremot pä Aland endast utgjorde 8.5 %  
^samt i*Abo-Björneborgs län 1 8 % .
Varat ja velat 31. 12. 1945..—  Tillgängar och skulder 31. 12. 1945. —  Actif et passif 31. 12. 1945.
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' milj. mk mk milj. mk mk 7 .
Uudenmaan —  Nylands " ............. ’ ...........................
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ...........................
Ahvenanmaa —  Äland . .......... •...............................
Hämeen —  Tavastehus ...........................................
Kymen — . Kymmene...............................................
Mikkelin —  S:t Michels.................................... .
Kuopion —  Kuopio .................................................
Vaasan —  Vasa...................................... ..................
Oulun —  Uleäborgs .................................... ............
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Kaikki maalaiskunnat — Samtliga landskommuner 
— Total......................... ................... ................... 6 006.0 1166.9 561.6 432 4 8 39.1 1790 ' 19.4
Ylläolevässä taulukossa ovat suurimman mielen­
kiinnon arvoiset tiedot kuntien veloista, sillä varoissa 
ori kiinteän ja irtaimen omaisuuden arviointi lukuisissa 
kunnissa varsin epäluotettava. Yhteensä oli velkoja 
maalaiskunnilla 1 167 milj. mk, niistä vakautettuja 
velkoja 562 milj. mk.i Merkillepantavaa on, että 
vakautettujen velkojen osuus kunnan veloissa on nyt 
48 %  sen oltua v. 1938 86 % . Vakautetut velat ovat 
vähentyneet 121 milj. mk, kun sensijaan tilapäis- 
velkoja kunnilla oli 491 milj. mk enemmän kuin 
v. 1938.
J  I
Asukasta kohden^ oli velkaa eniten Uudenmaan 
läänin kunniUa, joilla oli sitä 685 mlv, vähiten taas 
Ahvenanmaalla (152 mk) ja Mikkelin läänissä (301 
■mk). V . 1938 oli sekä Oulun että Lapin lääneissä vel­
kaa asukasta kohden enemmän kuin Uudenmaan lää­
nissä, nyt sensijaan Oulun läänissä 519 mk ja Lapin 
1 äänissä 476 mk.
I ovanst&ende tabell tilldra sig uppgifterna om kom- 
munernas skulder det största intresset, ty i fraga om 
tillg&ngarna är värderingen av fastigheter ooh inven- 
tariér i talrika kommuner synnerligen otillförlitlig. 
Landskommunernas sammanlagda skuld uppgiek tili 
1 167 milj. mk, varav 562 milj. mk konsoliderad skuld. 
Anmäxkningsvärt är, att den konsoliderade skuldens 
andel i kommunens skulder nu är 48 % , mot 86 %  ár 
1938. <Den konsoliderade skulderiihar minskats med 
121 milj. mk, medan däremot koirimrinernas tillfälliga 
gold ökats med 491 milj. mk sedari’ár 1938.
Skulderi per inv&nare var störst för. kommunerna i 
Nylands län, där den uppgiek tili 685 mir, minst &ter 
p& Aland (152 mk) och i S:t Michels Iän (301 mk). 
Är 1938 var skulden per inv&nare s&väl i Uleäborgs 
som Lapplands län större än i Nylands län, nu utgör 
den däremot i Ule&borgs Iän 519 mk och i Lapplands 
län 476 mk.
Ahti Varjonen.
Viime vuoden väestönmuutoksissa on. jo osittain 
havaittavissa palautumista rauhan oloihin, joskin —  
erikoisesti avioliittoisuudessa ja syntyneisyydessä —  
sota-ajan jälkivaikutukset vielä ovat tuntuvát. Taulu 
n:o l:ssä on lääneittäin tiedot tärkeimmistä muutok-
V ä estö n m u u to k se t vu o n n a  1945.
I  befolkningsrörelsen under señaste âr kan man redan 
delvis märkä en âtergâng till fredstida förhällanden, 
om man ock —  särskildt vad giftermâlsfrekvensen 
och nativiteten beträffar —  ännu kan spära krigets 
efterdyningar. Tabell 1 innehäller uppgifter länsvis
B e fo lk n in g srö re lse n  ä r  1945.


















































Kaupungit — Städer — ,
V i l l e s .............. Î .................. 13 243 14.2 22 312 23.6 11423 12.1 + 9 966 -j- 20 855 +22.1 954 732
Uudenmaan — Nylands .. . 5 253 14.7 8100 22.7. 4 079 11.4 .+ .4 651 4- 8 672 +24.3 361 555
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ......... ..............-... 1753 13.6 2 981 23.2 ' 1841 14.3 rh 3 325 +  4 465 +34.7 130 832
Ahvenanmaa — Aland___ 29 8.2 79 22.5 ‘ 29 8.2 '+ 45 +  95 +27.0 3 563
Hämeen — Tavastehus___ ■ ■ 2 014 15.6 3254 25.1 ‘ 1360 10.5 . + 2 332 +  4 226 +32.6 131 603
Kymen — Kymmene ....... 535 13.2 917 22.7 437 10.8 + - 414 +  894 +22,1 40 850
Mikkelin— S:t Michels . . . • 389 16.2 705 29.3 321 13.3 + 882 +  • 1266 -{-62.15 24 702
Kuopion — Kuopio ......... 640 16.5 1015 26.2 431 11.1 - .> + 619 +  1203 +31.1 , 39 304
Vaasan — Vasa ................. 1159 13.8 2 044 24.4 834 9.9 ,+ 1229 +  2 439 +29.1 85 149
Oulun — Uleäborgs......... : 653 13.6 1 420 29.5 1026 21.3 + 1123 +  1517 +31.5 48863
Lapin — Lapplands ......... 357 15.1 609 26.7 276 1Í.7 + 1042 +  1375 +58.1 24 343
Luovutetut alueet — Av-
trädda omräden ........... 461 6.9 1188 17.8 789 11.8 5 696 — 5 297 —79.5 63 968
Maaseutu — Landsbygd — 1 <
Communes rurales . . . . . . . . 31138 10.3 73 446 24.3 39008 12.9 — 9 557 +  24 881 +  8.2 3 038 706
Uudenmaan — Nylands .. . 3 018 11.3 6 085 22.S ' .. 3 235 12.1 + 1317 +  4167 +  15.6 268 782
Turun-Porin— Abo-Björne- ’
borgs ....... ,.................... 4 463 10.6 9 772 23.3 ' 5 250 12.5 +  782 +  5304 +12.7 421 853
Ahvenanmaa — Aland___ 165 6.6 385 15.5 287 11.5 + 21 +  119 +  .4.8 24 932
Hämeen — Tavastehus___ 3 476 11.2 7 331 23.7 3 870 12.5 + 2 875 +  6 336 +20.5 ' 312 615
Kymen — Kymmene ....... 2 302 10.4 ' 5 026 22.7 2 556 11.5 '--- 2 066 +  404 +  l.S 217 379
Mikkelin — Srt Michels . . . 2 031 11.1 4 505 24.7 2 555 14.0 i --- 161 +  1789 +  9.8 183 385
Kuopion — Kuopio........... - 4 483 11.9 10 891 28.9 5 241 13.9 — 526 +  5124 +  13.6 383862
Vaasan — Vasa......... ....... 5 528 10.4 12 671 23.7 6 496 12.2 + 178 +  6 353 +  11.9 537 011
'Oulun — Uleäborgs ......... 2 896 10.0 8239 28.4 4 061 14.0 473 .+  3 705 +  12.8 291 883
Lapin — Lapplands........... 952 . 7. S 2 912 23.9 1963 I6.1 ■ . + 129 +  1078 +  8.s 122 507
Luovutetut alueet — Av-
trädda omräden............ 1 824 5 629 20 2 3 494 12.5 11 633 — 9 498 —34.0 . 274*497
Koko maa — Hela riket — 1
Tout le p a y s ................... 44 381 11.2 95 758 24.1 50 431 12.7 + 409 +  45 736 +  11.5 3 993 438
.'Uudenmaan — Nylands .. . 8 271 13.3 14185 22.7 7 314 11.7 + 5 968 +12 839 +20.6 630 337
Turun-Porin— Abo-Björne-
borgs ............................. 6 216 11.3 12 753 23.3 7 091 12.9 + •4107 +  9 769 +17.8 552 685
Ahvenanmaa — Aland . . . . 194 6.8 . 464 16.3 ' 316 11.1 + 66 +  2Í4 +  .7.5 28495
Hämeen — Tavastehus . . . . 5 490 12.5 10585 24.1 ■ 5 230 11.9 + 5 207 +  10562 +24.1 444 218
Kymen — Kymmene......... << 2 837 10.S . 5 943 22.7 2 993 11.4 1652 +  1298 +  4.9 258 229
Mikkelin — S:t Michels . . . ■2 420 '11.7 5 210 25.2 2 876 13.9 + ‘ 721 +  3 055 +14.8 208 087
Kuopion — Kuopio........... 5123 12.3 11906 28.7 5 672 13.7 • + 93 +  6 327 +  15.2 • 423166
Vaasan — Vasa................ 6 687 10.8 14 715 23.8 7 330 11.9 + 1407 +  8 792 +14.2 622 160
Oulun— Uleäborgs....... /. 3 549 10.5 9 659 28.6 5 087 15.0 + 650 +  5 222 +  15.4 340 746
Lapin — Lapplands'......... 1309 9.0 3 521 24.2 2 239 15.4 + 1171 +  2 453 +  16.8 146 850
Luovutetut alueet — Av-
trädda omräden............ 2 285 6.6 - 6 817 19.7 4 283 12.4 — 17 329 — 14 795 —42.8 338 465
Miesp—  Mankön—Sexe m. — •— 49 452 25.8 27 620 14.4 + 340 +  22172 +  11.6 i 927 262
Naisp. Kvinnk. —  Sexe f. — — 46 306 22.5 22 811 11.1, + 69 +, 23 564 +\l)r, 2 066 176
1944 ......... ........................ 31535 8.0 - 79 446 20.2 68 285 17.3 + 363 11524 2.9 ' 3 947 702
1943 .................................. 31 954 8.1 76112 19.4 50 079 12.8 + 142 .  26 175 6.7 3 936 178
1942 .................................. 26 891 6.9 61 672 15.8 56 282 14.4- + 421 5 811 1.5 3 910 003
1941................................. ' 37 662 9.7 89 565, 23.0 73 913 19.0 , + 1323 16 975 4.4 3 904 192
1931—40 2) ....................... 28 491 7.5 70 584 18.6 50808 13.4 + ■1 493 22 015 - 5.8 —
') °/oo:nä keskiväkiluvusta. —  I °/D0 av medelfolkmängden. — En °/00 de la population moyenne. 
!) Keskimäärin vuosittain. — I  medeltal Afligen.— En moyenne par an.
f
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sista. Koska siirtoväen pääosa edelleen kuuluu luovu­
tettujen alueiden väestörekistereihin, on tässä väestön­
osassa tapahtuneet muutokset ilmaistu erikseen.
Avioliittojen solmiaminen oli viime vuonna erittäin 
vilkasta. Ainoastaan sotien jälkeen on vuosina 1791— 92 
ja 1810 todettu yhtä runsas avioliittoisuus. Tämä oli 
seurauksena 'sotavuosien johdosta lykkääntyneiden 
avioliittoaikomusten toteuttamisesta sekä sotaleskien 
uusista avioliitoista. Ainoastaan luovutettujen aluei­
den väestön -keskuudessa on avioliittoisuus ollut vä­
häisempää. * '
Purkautuneiden avioliittojen lukumäärä on kuluneina 
sotavuosina pysynyt suurena. Sotatappiot ovat eri­
koisesti lisänneet avioliittojen päättymistä miehen 
kuoleman johdosta. Mutta suhteellisesti sitäkin enem­
män ovat laillisen eron kautta puretut avioliitot lisään­
tyneet, kuten seuraavasta taulusta ilmenee.
om de viktigaste förändringarna. Da huvuddelen 
av den förflyttade befolkningen ännu är upptagen i 
de avträdda omrädenas befolkningsregister, ha upp- 
gifterna för denna befolkningsgrupp vidkommande 
angivits skilt för sig.
Giftermälsfrekvensen var senaste är mycket livlig. 
Endast ären efter kriget 1791— 92 och 1810 har gifter- 
mälsfrekvensen varit lika hög. Detta är en följd av 
att tilltänkta- äktenskap, som uppskjutits pä grund 
av kriget, nu ingätts, samt att flere krigsänkor äter 
gift sig. Endast bland de avträdda omrädenas befolk- 
ning har giftermälsfrekvensen varit lägre. 1
Antalet upplösta äktenskap har under de gängna 
krigsären varit stört. Genom krigsförlusterna har 
särskilt antalet \ äktenskap, som upplösts genom 
mannens död, stigit. Men proportionsvis har antalet 
äktenskap som upplösts genom laga skillnad ökats 
ännu' mera, vilket framgär av följande siffror.
2. Marriages dissous.
Purkautumisen syy 
Orsaken tili upplösningen , 
Cause de la dissolution
Lukumäärä — Antal — Nombre %
1931— 40 l) 1944 - 1945 1031—40 1944 1945 "
Miehen kuolema — Mannens död — Mort du mari 11 857 16205 11 766 60.7 63.2 . 51.0
Vaimon kuolema — Hustruns. död — Mort de la
f  emme . . . . . ' .......................................................... 6280 6 202 5 655 32.2 24.2 24.5
Laillinen ero —- Laga skillnad — Divorce................ 1391 3 247 5 661 7.1 *12.6 24.5
Yhteensä — Summa -— Total 19 528 25 654 23 082 100.O ■ 100.O 100.o
Avioeroissa saavutettiin viime vuonna huippuluku,
5 661, mikä on ennakkotieto. Sen mukaan avioerot * 
ylittivät kuudella ne tapaukset, joissa vaimon kuolema 
on aiheuttanut avioliiton päättymisen. Kymmen­
vuotiskautena ,1931— 40 olivat laillisen avioeron 
kautta purkautuneet avioliitot väin 7 . 1 %  kaikista 
päättyneistä avioliitoista. Viime vuoden vastaava 
prosenttiluku oli 24.5. Sotatappioiden poisjäämisen 
ja ennätyksellisen avioliittoisuuden vuoksi lisääntyi 
voimassa olevien avioliittojen määrä runsaasti yli 
20 000:11a. .
Myöskin elävänä syntyneiden luku oh suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Tähän asti sumin luku, 95 005, 
saavutettiin vuonna 1909. Välirauhan solmiamista 
seurannut armeijan kotiuttaminen aiheutti poikkeuk­
sellisen suuren syntyneisyyden elo— lokakuussa. Vuo­
den alkupuolella syntyi vain 34 293 lasta eli 35.8 %  
koko vuonna syntyneistä. Marras— joulukuussa oli 
jo havaittavissa syntyneiden luvun vähenemistä. . 
Vaikka syntyneisyys f nousikin sotavuosina vallin­
neesta tasosta, ei se kohonnut sen korkeammalle kuin 
millä 25— 30 vuotta sitten oli tavallinen. —  Siirto­
väen keskuudessa on syntyneisyys pysynyt alhaisena.
Synnyttäjiä oli kaikkiaan 96 272, joista 1 518 syn­
nytti kaksoset ja 15 kolmoset. Syntyneiden kokonais­
luku oli siten 97 820, joista 95 758 elävänä ja 2 062 
kuolleena syntyneitä. Jälkimmäisiä oli 21. l °/00 kai­
kista. Syntyneiden" jakaantuminen syntyperän ja 
sukupuolen mukaan selviää taulusta n:o 3.
~ "————— —■ s
*) Keskimäärin vuodessa. —  I medeltal ärligen. —  En moyenne par an.
Antalet skilsmässor var senaste är större än nágonsin 
förr, enligt förhandsuppgift 5 661. Sälunda översteg 
antalet skilsmässor med sex dé fall, i vilka hustruns 
död varit orsaken tili att äktenskapet upplösts. Under 
tioärsperioden 1931-—40 utgjorde de genom laga 
skillnad upplösta äktenskapen endast 7. i% avsam tliga 
upplösta äktenskap. Motsvarande procenttal för 
senaste är var 24.5. Da krigsförlusterna upphörde 
och giftermälsfrekvensen nädde eit maximum, ökades 
"antalet bestäende äktenskap med betydligt över 
20 000.
Antalet levande födda var större än nágonsin tidi- 
gäre. Det hittils största antalet 95 005, náddes är 
1909. Hemförlovningen av armén efter vapenstille- 
ständet förorsakade en exceptionellt hög ' nativitet i 
augusti— Oktober. Under förra hälften av äret föddes 
endast 34 293 barn eller 35.8 %  av nativiteten under 
hela äret. Under november— december künde redan 
förmärkas en minskning av antalet födda. Ehuru 
nativiteten Steg jämfört med krigsären, översteg den 
likväl ej medelnivän för 25— 30 är sedan. —  Nativite­
ten bland den förflyttadfe befolkningen har varit läg.
Antalet barnaföderskor var sammanlagt 96 272, 
av vilka 1 518 födde tvillingar och -15 trillingar. Total- 
antalet födda utgjorde sälunda 97 820, av vilka 95 758 
levande födda och 2 062 dödfödda. De señare utgjorde 
21. i °/00 av samtliga. Eördelningen av de födda efter ' 
legitimitet och kön framgär av tabell n:o 3.
L
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3. Naissances légitimes et illégitimes en 1945.
Kaupungit — Städer — Villes..................................................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . .•.....................
Elävänä syntyneitä - 



































Yhteensä — Summa — Total 89 081 6 677 95 758 1793 269 2 062
Niistä: — Därav: — Dont: v
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin................ ............... 46010 3 442 49 452 994 152 1146
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin............................... 43 071 3 235 46 306 799 117 916
1 000 elävänä syntynyttä tyttöä kohden tuli>l 068 
poikaa. Aviottomia lapsia oli 69. 7 % „ kaikista elä­
vänä syntyneistä. Vuosikymmenellä 1931— 40 aviot­
tomien lasten osuus oli ■ 75.8 °/00 ja vuonna 1944 
73.9 °/o0, joten uusin todettu luku on sangen pieni.
Elävänä syntyneiden luku lääneittäin kaupungeissa 
ja maaseudulla ilmenee taulusta n:o 1.
Ennen sotavuosia oli maaseudun syntyneisyys 
melkein poikkeuksetta suurempi kuin kaupunkien. 
Tämä ero samoin kuin maan eri osien väliset vaihtelut 
ovat viime vuosina huomattavasti’ tasottuneet. Väes­
tön ikäryhmitys on tosin kaupungeissa syntyneisyy- 
delle otollisempi kuin maaseudulla. Ainoastaan Uuden­
maan ja Kuopion läänissä maaseudun syntyneisyys 'oli 
suhteellisesti suurempi kuin kaupunkien. Sitäpaitsi K y ­
men läänissä oli molemmilla sama suhdeluku. Suh­
teellisesti suurin syntyneisyys oli Mikkelin läänin 
kaupungeissa (29.3 °/00) ja pienin Ahvenanmaan maa­
seudulla (15.5 °/00).
Taulu n:o 4 osoittaa elävänä, syntyneiden aviolasten 
jakaantumista järjestyslukunsa mukaan. Siitä ilme­
nee, että lasten lukumäärä perhettä kohden on maaseu­
dulla edelleenkin paljon suurempi kuin kaupungeissa.
Per 1 000 levande födda fliekor kommo 1 068 gossar.. 
JDe utom äktenskapet födda barnen utgjorde 69.7 °/00 
av samtliga levande födda. Under decenniet 1931— 40 
uppgiek de utomäktenskapliga barnens andel tili 
75.8 °/00 och är 1944 tili 73.9 °/00, varför antalet kan 
betecknas som rätt litet.
Antalet levande födda i olika län med särskiljande 
av städer och landsbygd framgär av tabell n:o 1.
Före krigsären vax nativiteten pä landsbygden nästan 
undantagslöst högre än i städerna. Denna skillnad, 
liksom även differensen mellan olika delar av landet, 
har under senaste är utjämnats i anmär kn ingsvärd 
grad. Befolkningens äldersgruppering är visserligen 
i städerna ur nativitetssynpunkt gynnsammare än 
pä landsbygden. Endast i Nylands och Kuopio län 
var nätiviteten pä landsbygden proportionsvis högre 
än i städerna. Dessutom hade i Kyrpmene län bäda 
samma relationstal. Proportionsvis störst var nativi- 
'teten i städerna i S:t Michels län (29.3 °/00) och minst' 
pa landsbygden pä Aland (15.5 °/00).
Tabell n:o 4 utvisar fördelningen av levande födda 
barn i äktenskap efter ordningsnummer. A v denna 
framgär att antalet barn per familj pä landsbygden 
fortfarande är mycket större än i städerna.
4. Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l'enfant, en 1940— 45. /
L ä ä n i  —  L ä n  
Departements
\
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer 
Numéro d'ordre de l'enfant













Uudenmaan — Nylands....................................... 5 883 3 945 1817. 747 309 166 100 58 22 22 32 36 13137
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ....................... 4 581 3 001 1654 983 569 353 235 148 106 54 73 9 11766
. 159 130 67 35 21 13 3 3 2 2 5 1 441
Hämeen — Tavastehus ......................... ' ........... 3 727 2 641 1484 800 416 254' 158 103 60 40 31 ■28 9 742
Kymen — Kymmene......................... .<.............. 3 997 2 995 1934 1134 717 433 259 . 188 125 66 72 20 11940
Mikkelin — S:t Michels.............................................. 1564 1150 760 531 317 215 131 91 43 29 23 ■ 4 4 858
Kuopion —  Kuopio ..................................................... 3 408 2 497 1662 1115 768 554 348 245 164 104 118 5 10 988
Vaasan — Vasa.................................................. 4 785 3 319 2105 1321 890 547 339 256 125 89 115 12 13 903
Oulun — Uleäborgs ........................................... 2 438 1955 1328 999 670 522 398 274 164 112 140 15 9 015
Lapin —  Lapplands........................■............................. 884 680 494 351 241 176 148 118 76 54 66 3 3291
Koko maa —  Hela riket —  Tout le pays 31426 22 313 13 305 8 016 4 918 3233 2119 1484 887 572 675 138 89 081
Kaupungit —  Städer —  Villes ........................ ' . . . . 8 998 6 265 2 9761 203 454 274 129 66 42 24 ' 24 51 20 506
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne .................. 22 428 16048 10 329,6813 4 464 2 959
a
1990 1418 845 548! 651 82 68 575
Koko maa —  Hela riket —  Tout le pays 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6
10
2.4 1.7 1.0 0.6 0.8 0.2 100. o
Kaupungit —  Städer —  Villes ........................... 43.9 30.6 14.5 5.9 2.2 1.3 0.6 0.3 0.2 O.i 0.1 0.3 100.o
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne .............. 32.7 23.4 15.1 9.9 6.5 4.3 2.9 2.1 1.3 0.8 0.9 O.i 100.o
1944 .................................... .............................. 32.9 23.5 15.3 9.6 6.2 4.2 2.8 2.1 1.3 0.9 ,0.9 0.3 100.o
1943 ................................................................... 29.4 24.0 16.4 10.2 6.7 4.6 3.2 2.3 1.4 0.9 0.9 O.o 100.0
1942 ....................... ..................................... . 31.4 23.1 15.9 9.7 6.6 4.4 3.4 2.2 1.4 0.9 1.0 O.o 100.o
1941 .................................................................. 30.o 25.2 15.7 9.7 6.7 4.5 3.0 2.1 1:4 0.8 0.9 O.o 100.o
1940 ................ .<......................................... 31.k 22.7 , 15.1 9.7 6.6 5.0 3.6 2.5 1.6 1.0 1.1 O.o lOO.o!
Esikoisten osuus on tällä kertaa entistä suurempi. 
Maaseudulla oli esikoisia nyt 32.7 %  kaikista synty­
neistä oltuaan aikaisempina vuosina noin 25 % . Kau­
punkien kohdalla on muutos pienempi, mutta esi­
koisten osuus on siellä ollutkin jatkuvasti^ koko 
joukon' yli 40 % .
Vajaa neljäsosa kaikista syntyneistä oli1 sellaisia, 
joiden vanhemmilla oli jo  vähintäin kolme lasta. 
Tällaisia järjestyksessä neljänsiä tai sitä seuraa via 
lapsia oh kaupungeissa vain 16. o %  ja maaseudulla 
2 8 . 8 % .  '
Aha - oleva taulukko osoittaa elävänä syntyneiden 
lasten jakautumista äidin iän mukaan vuosina 1938 
— 45.
36
De fórstfóddas andel ár denna gáng stórre án fórut. 
Pá landsbygden utgjorde de fórstfódda nu 32.7 %  av 
aha fódda mót c:a 25 %  under tidigare ár. Vad stá- 
derna betráffar ár fórándringen mindre, men de fórst­
fóddas andel har dar fortfarande varit betydligt over 
40 %.
Knappt en fjárdedel av aha fódda utgjordes av-barn 
till fóraldrar, som redan tidigare hade minst tre barn. 
Dessa barn med ordningsnummern 4 eller hógre ut­
gjorde i staderna endast 16. o-% och pá landsbygden 
28.8%.
• Tabellen nedan visar de levande fódda barnens for- 
delning efter moderns álder áren 1938— 45.
'  ̂ 1946
5. Enfants nés vivants par. âge de la mère en 1938— 1945.
>v Äidin ikä, vuosia —  Moderns âlder, âr —  Age de la mère, ans ■
Vuonna —  Ax 








1938 ......................•............. ‘ .............................. 2 61 8 - 17 223 22 741 17 671-
1
1 1 0 3 9  
13 214
4 9 1 6  
5 6 2 6  
4  588 
5 6 0 8
481 6 76 695 
8 9  565 
„ 6 1 6 7 2  
76 112
1941 ............................. .......................... - . 1 . . . . 2 275 18  913 26 650 22 144 611 12
12
120
471942 ................................... '............................... 1 6 2 5 12 522 16 767 15 402 10 133 576
1943 .............. ..................................................... 1 5 6 8 14 376 2 0 4 2 1 19 779 13 719 576 ’ 15 50
1944 .................................................................... • 1 7 8 4 17 0 8 4 20 841 1 9 8 6 4 13 48 4  
15 310
5 464 ' 622 7. 296
.265
79  446 
95  758
1 000.O 
1 000.0  
1 0 0 0 .0  
1 0 0 0 .0  
1 000.0
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1942 . . : ____ .■.......................... .-..................... 26.3 203.0 271.9 249.8 164.3 74 .4 ,  9.3 
7.61943 ................................................................... 20 .6 188.9 268.3 259.9 180.2
169.7
73.7
1944 ....................................... ............................ 22 .5 215.1 262.3 250.0 68 .8 7.8
1945 ..................................................... .............. 22 .9 229.6 275.4 241.8 159.9 61 .2 6.2 0.2 2.8 1 000.O
\
Erikoisesti sotavuosina 1942— 44 on suhteellisen 
pieni osa äideistä kuulunut nuoriin ikäluokkiin. Se 
on johtunut sekä pienestä avioliittoisuudesta sanot­
tuina vuosina että nuorten aviomiesten sotapalveluk­
sessa olosta. Viime vuonna on sen sijaan nuorten ikä­
luokkain osuus jäheen noussut normaaliajan oloihin. 
Poikkeuksen muodostaa vain 20-vuotta nuorempien 
äitien ryhmä, jonka osuus on vielä rauhanaikaista 
pienempi.
Elävänä syntyneiden aviolasten jakaantuminen sen 
mukaan, pitkäkö aika avioliiton solmiamisesta on 
kulunut lapsen syntyessä, on sotavuosina vaihdellut. 
Avioliiton kahden ensimmäisen vuoden syntyneisyys 
on ohut suhteellisen pieni. Viime vuonna on jo ha­
vaittavissa palautumista rauhanomaisiin suhteisiin. 
Kolmannen ja neljännen avioliittovuoden osuus syn­
tyneiden kokonaismäärään oh vuosina 1944— 45 suu­
rempi kuin vuosina 1939— 40. Sitä kauemmin kestä­
neiden avioliittojen merkitys syntyneisyydessä on 
jatkuvasti pysynyt suhteellisesti suurempana kuin 
rauhan vuosina. Tämä ilmenee taulusta n:o 6, joka 
osoittaa elävänä syntyneiden aviolasten jakaantu­
m ista avioliiton kestoajan . mukaan vuosinaM939— 45.
Kuolleisuus. Kuten taulu n:o Estä ilmenee, väheni 
kuolemantapausten luku rauhanaikaiselle tasolle. Kuol­
leina poistettiin väestökirjanpidosta 50 431 henkeä, 
joten kuolleisuus oh 12.7 °/00 keskiväkiluvusta. Näistä 
oh oikeuksien kuolleiksi julistamia 911. Miespuolisia 
kuoli enemmän kuin naispuolisia, ilmiö, joka on taval­
linen rauhanaikanakin. Miesten keskikuolleisuus oh 
14.4 ° /00 ja naisten 11.l °/00. Kuluneen vuoden aikana
. /
' Särskilt under krigsáren 1,942— 44 har en propor- 
tionsvis liten del av mödrarna hört r tili de yngre 
áldersklasserna. Detta har berott s aval pá den lága 
giftermálsfrekvensen under nämnda ár som pá att 
de unga äkta männen varit i krigstjánst. Señaste 
ár har däremot redan de yngre ársklassernas andel 
áter ökats tili niván under nórmala tider. Ett undan- 
tag bilda endast mödrarna under 20 ár, vilkas andel 
ännu är mindre än under fredstid.
Fórdelningen av levande fódda barn i äktenskapet 
efter hura láng tid förflutit mehän giftermál och ned- 
komst har under krigsáren varierat. Nativiteten under 
äktenskapets tvá fórsta ár har varit relativt liten. 
Señaste ár kan konstateras en átergáñg mot fredstids 
fórháhanden. Det tredje och fjärde áret av äkten­
skapet hade .áren 1944— 45-en stórre andel i total- 
antalet fódda än áren 1939— 40. De äktenskap, som 
varat längre än nämnda tid ha fortfarande varit en 
proportionsvis stórre betydelse för nativiteten än 
under fredsáren. Detta framgár av.tabell n:o 6, som 
utvisar antalet barn i äktenskapet fördelade efter 
äktenskapets längd áren 1939— 45.
Mortaliteten. Sásom framgár av tabell n:o 1, minska- 
des dödhgheten tih fredstida niva. Frán bokförda be- 
folkningen utfördes som döda 50 431 personer, varför 
.dödligheten' utgjorde 12.7 ° /00 av medelfolkmängden. 
, A v dessa hade 911 dödförklarats av domstolar. D öd­
hgheten bland män var stórre än bland kvinnor, en 
företeelse som är vanhg även under fredstid. Medel- 
dödligheten bland män utgjorde 14.4 ° /0¿ och bland
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on viime sodassa kadoksiin joutuneista vain pieni 
määrä julistettu kuolleiksi, joten pääosa on vielä 
väestökirj anp idossamme el ävin ä.
kvinnor 11.1 °/00. Under det gàngna âret har endast 
en liten del av de under kriget försvunna dödför- 
klarats, varför huvuddelen ännu upptagits sora le- 
vande i vär befolkningsbokföring.
6. Enfants nés vivants légitimes par durée des mariages en 1939— 1943.
V u os i —  Àr 
i Années
" A v io l i i t o n  k e s tä m isa ik a  la p sen  sy n ty e ssä ,1 v u o s ia  —  T id  m e lla n  g i ft e r m â l  o c h  nedk om sfc, tYr
Durée des mariages, ans Y h te e n s ä
S u m m a
Total0 1. 2 .3 ■i 5— 9 .
>
10 — 14 15— 19 20 —
T u n tcm .
O ktind
Inconnue
1939 ...............................' . . 14 252 8 628 7 238 5644 5015 15 520 8 950 4 842 1690 377 72156
1940 .............. ’..........'........ 11217 6 830 5 975 4768 4015 12 925 7 854 4 334 1603 169 59 690
1941.................................. 13125 9 457 9 453 7 892 6 424 19 701 10 975 5182 1796 150 84155
1942 . , ............................... 9 320 6 394 5231 4837 4 237 13806 7 699 4125 1702 76 57 427
1943 ................................... 9 277 7 556 7 073 5 566 5 538 18 580 10 252 5 431 1846 84 71 203
1944 ....... : ......................... 11673 7 281 7 233 6 239 4 989 19 227 9 669 5 316 1870 81 73 578






















































































Imeväiskuolleisuus, ts. vuotta nuorempien lasten 
kuolleisuus, on jatkuvasti vähentynyt. Viime vuonna 
kuoli 6 052 lasta saavuttamatta yhden vuoden ikää 
(vuonna 1944 5 450). Samaan aikaan elävänä synty­
neistä tämä teki 63. 2 °[0Q (vuonna 1944 68. o °/oo) • Vuoden 
1945 suuresta syntyneisyydestä johtuu, että suhde­
luku oli pienentynyt. Onkin Syytä uudestaan huomaut­
taa, että syntyneisyyden vaihdellessa vuosittain suu­
resti nämä suhdeluvut eivät ole vertailukelpoisia, 
koska osa kuolleista pikkulapsista kuuluu edellisenä 
vuonna syntyneisiin eikä kuluvan vuoden, joita käy­
tetään vertailukohteena.
Kuolemansyistä antaa taulu n:o 7 yleiskatsauksen. 
Niiden esiintymisessä on havaittavissa palautumista 
rauhanaikaisiin oloihin. Vastasyntyneinä kuolleiden 
luku on lisääntynyt syntyneisyyden' lisääntymisen 
vuoksi. Tartuntataudeista mainittakoon, että tuli­
rokosta ja influenssasta johtuneet kuolemantapaukset 
ovat huomattavasti vähentyneet, kuri taas pära- 
tyfus "ja hinkuyskä ovat lisääntyneet. Kurkkumätä 
on jatkuvasti eniten yleisistä kulkutaudeista aiheut­
tanut kuolemantapauksia. Puolet tartuntatautien 
aiheuttamista kuolemantapauksista tulee keuhko­
tuberkuloosin osalle. —  Verenkiertoelinten samoin kuin 
hengityselinten tautiryhmissä on havaittavissa pientä 
laskua. Noususuunta kasvainten ryhmässä on jatku­
nut. Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä on 
samoin lisääntynyt niinkuin itsemurhatkin. Sota­
toimet vaativat vielä viime vuonna 214 kuolonuhria.
Imeväiskuolleisuuden tärkeimmät syyt olivat kehi- 
tysvirheet ja vastasyntyneiden taudit (39.4 %  kaikista), 
tartuntataudit (33.3 %) sekä hengityselinten taudit 
(17.1 % ). Tapaturmaisesti sai 46 lasta surmansa.
/
Sisäisestä muuttoliikkeestä eivät viime vuoden tiedot 
anna todellista kuvaa. Siirtoväen entisten kotikuntien 
väestörekisterien toimiessa edelleen on vain pienehkö 
osa siirtänyt kirjansa uusien asuinpaikkakuntiensa 
rekistereihin. . Saman kunnan alueella tapahtuneet 
muutot toiseen' seurakuntaan täi siviilirekisteriin on 
jatkuvasti! laskettu erikseen, koska ne eivät vaikuta
Spädbarnsdödligheten dvs. dödligheten bland barn , 
under ett âr, har fortfarande minskats. Senaste âr 
dogo 6 052 barn innan de uppnâtt ett ârs âlder (âr 
1944 5 450). Av antalet levande födda under samma 
tid utgjorde dessa 63.2 °/00 (âr 1944 68.6°/o0). Pâ'grund 
av den stora nativiteten under âr 1945 har relations- 
talet minskats. Det är. skâl att ânyo pâpeka, att dâ 
nativiteten ârligen varierai’ i hög grad, dessa relations- 
tal icke äro jämförbara, emedan en del av de döda 
spädbarnen utgöres av barn, som fötts redan under 
fôregâende âr, medan som jämförelsematerial arivän- 
des antalet födda" under samma âr.
Tabell n:o 7 ger en översikt av dödsorsakerna. Dar 
kan en âtergâng till fredstids förhällanden konstateras. 
Antalet avlidna spädbarn har ôkats pâ grand av den 
ökade nativiteten. Dödligheten i infektionssjukdomar 
har minskats betydligt i frâga om scharlakansfeber 
och influensa, men däremot ôkats i frâga om para- 
tyfus och kikhosta. Av de epidemiska sjukdomarna, 
har difteri fortfarande förorsakat det största antalet 
dödsfall. Hälften av de dödsfall infektionssjukdomarna 
förorsakat kommer pâ lungtuberkuloseps atndel. Inom 
grupperna cii’kulationsorganens och andningsorganens 
sjukdomar kan en liten minskning förmärkas. Inom 
gruppen svulster har tendensen fortfarande varit 
stigande. Antalet olycksfall med dödlig ùtgâng har 
likadeles ôkats, âvensâ sjâlvmorden.. Krigsoperatio- 
nerna krävde ännu senaste âr 214 dödsoffer. .
De viktigaste orsakerna tili spädbarnsdödligheten 
voi'O bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda (39.4 °/0 
av alia), infektionssjukdomar (33.-3 %-) samt and­
ningsorganens sjukdomar (17, i % ). Genom olycksfall 
avledo 46 spädbarn.
Uppgifterna for senaste àr giva icke en riktig bild 
av den interna flytlningsrörelsen. Den förflyttade be- 
folkningens förra hemkommuners befolkningsregistér 
ha ännu varit i verksamhet och endast en mindre del 
av de förflyttade har lâtit inskrivna sig i sin nya hem- 
kommuns register. Flyttningarna till församling eller 
civilregister inom samma kommun ha fortfarande
!
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. Lukumäärä —  Antal —- Nombres
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 
Pä 100 000 personer av mcdcl- 
folkmängden
, Pour 100 000 personnes dc la 
population moyenne
1936—  
40‘ ) 1944 , ' 1945
1936— 
40l) 1944 1945
I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bild- 
ningsfel. Sjukdomar hos nyfôdda— Vitiä primae 
. conformationis. Morbi neonatoncm ............................. 2 109.4
J'
2 027 2 423 ’ 54.8 51.4 Ol.o
II Vanhuudentaudit — Âlderdomssjukdomar—  Morin 
senectutis .............................................................................. 5 988.2 ■ 5 978 5 135. 155.5 151.7 129.3
III Tartuntataudit — Infektionssjukdomar —  Morbi 
infedionis ............................................................................ 11 567.C 12 545 11928 300.4 318.2 . 300.4
1010 Paratjdus — Paratyfus — Paratyphus................................. 32.6 103 . . " 185 o.s 2.0 *  4.6
1090 Tulirokko — Scharlakansfeber —  Scarlatina......... : ........... 137.4, 142 4l/ 3.G .3.6 1.2
1100 Hinkuyskä — Kikhosta —  Pertussis. . ............................... 320.0 317 465 . 8.a 8.0 11.7
♦ 1110 Kurkkumätä —  Diftcri—  Diphteria..................................... 335.6 1 149 1 015 8.7 29.1 25.5
1125 Influenssa —  Influensa —  Influenza..................................... 953.2 255 104 24,8 6.5 2.6
'1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus —  Akutmag- och tarm- 
inflammation — Gastroenteritis acuta................................... 686.6 '  ’ 1 207 1 273 17.S 30.0 32.0
1400 Keuhko- ja kurkunpäätuberkuloosi. Tub. kcuhkopussin 
‘ tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — 
y Tuberculosis pulmonum, laryngis. Plexiritis tuberculosa .. 6 437.s 6 185 5 977 307.y 156.!' 150.5
IV Vertamiiodostavien elinten, veren ja verenvuoto­
taudit — Blodbildande organens, blodets och blöd- 
ningssjukdomar —  Morbi systematis haematopodici 
et sanqvinis et diatheses haemorrhaqicae■................ . 318.2 320 357 8.3 8.1 9.0
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit —  Äin- 
nesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdo­
mar —  Morbi nutritionis et secretionis internae____ 466.0 372 311: 12.1 ' ■ 9.4 7 .S
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien tau­
dit —  Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. 
Sinnesorganens sjukdomar ;—  Morbi systematis ner- 
■ vosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum 4 057.0
✓
4 243 1 4 223 105.3 - . 107.6 J 0(3.4
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa—Hjärnblödning, hjärn- 
» hinneblödning — Baermorrhagia cerebri, meningum.......... 2 940.2 3 385
•
3 299 ,76.3 85.» 83.1
VII Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens 
sjukdomar' —  Morbi orqanorum circulationis . . . . 9 829.0 i 9 931 9 406 255.2 251.0- 236.9
VIII Hengityselinten taudit —  Andningsorganehs sjuk­
domar —  Morbi orqanorum respiratiónis . . .  : ___ 3 888.s 3 902 3 518 101.0 99.0 88.6
IX Ruoansulatuselinten taudit — Matsmiiitningsorga- 
nens sjukdomar —  Morbi organorum digestionis .. 1 441.8 ’ - 1 4 8 8 1447 . 37.4 37.7 36.4.
X Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — 
Morbi organorum uropoëticorum........................... . 832.0 735 730 21.0 18.6 N .  '  I S .4
XI Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdo-
184.2 - 195 ' 172mar —  Morbi orqanorum qenitalium ....... ........... ■ 4 .S 4.9 4.3
XII Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- v •
. och förlossnmgssjukdomar —  Morbi gravidarum et 
puérperarum.................... ...................................... - 339.2 352 ’ 385. 1 8 .s * ' " 8.9. ' 9.7
XIII Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och 
ledgangarnas sjukdomar — Morbi-ossium et articu- 
lorum ............................... : ...................... 1......... 199.0 189 170. . . 5.2 4.8 4.3
XIV Ihon ja'ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdo­
mar i huden och underhudsbindväven— Morbi 
systematis cutanei et siAcidanei : ........................... ’ 27.0 :24 • 22 1 0.7' ' ' 0.6 . 0.6
XV Kasvaimet — Svulster — Tumores.................. . 4176.6 ■ 4 576 • 4 759 108.5 116.1 ■ 119.8
7010 Syöpä mahalaukussa —  Kräfta i magsäcken —  Carcinoma 
ventriculi ................................................................................ 1 974.2 /  2 064 2 074 51.3 52.4 52.2
8)  Muut syövät —  Ändra kräffsjukdomar— Aliae carcinomae . 1 782.4 2100 2 241 46.:! 53.2 56.4
3)  Sarkooma —  Sarkom —  Sarcoma..................................... .... 132.0 140 160 3.4 3 .0 4 .0
‘  4) Muut kasvaimet —  Andra svulster —  Alii tumores.......... 288/- 272 284 7.5 6.9 7.2
. XVI Pitkälliset myrkytystaudit —  Kroniska förgift- 
ningssjukdomar —  Intoxicationes chronicae........... 35.2 ♦ 15 19 0.9 . 0.4 0.D
XVII Väkivaltainen ja luonnoton. kuolema —  Valdsam 
och onaturlig död —  Mors violenta, non naturalis .  7 530.6 20 612 3 708 195.5 522.9 ^ 93.1
A T a p a t u r m a  —  O I  y c k s  h ä n d e l s e  c l l e r  v ä d a  
 ̂ Casus mortiferi............... .....................................•.................. '  1 771.4 2 288 2 598 46.0 58.0 65.4
8500 Hukkuminen —  Hriuikning —  Submersio ......................... 556.0 559 , 722 '  14.4 Ü 4.2 1 8 .2
B  I t s e m u r h a  —  S  j ä 1 v m  o r d —  Suicidium .............. 749.2 59S 637 , 19.5 • 15.2 1 0 ,1
* C  M u r h a  t a i  . t a p p o  —  Mo t e l  e l l c r  d r ä p ' —
Homicidium................... r ................................................. .......................................... 5 010.o 1 7 ’ 7 2 6 473 130.4 449.7 1 1 .9
8950 Sodassa kuolleet— Döda i krig —  Mortui in bello.......... 4 823.0 16 830 214 1 2 5 .2 441.9
XVIII Kuolemansyy tuntematon, tilmoittamaton tai vail­
linaisesti määritelty :—  Okänd, ,ej uppgiven eller 
otillräckligt définierad dödsorsak —  Causa mor- 
tis ignota, non indicaba, male dejinita ................ 870.2 642 807 22.6 . 16.3 20.3
• . ‘  Yhteensä— Summa —  Total 53 860.o 68146 49 520 ,1 398.6 ■ . 1728.5 1 247.1
- '  ■) Keskimäärin vuodessa — .T medeltal árligen — En moyenne par an. 
«) 7000—7006, 7020— 7060. -  ») 7500— 7550. — *) 7700—7800.
paikkakunnan väkilukuun. Tällainen muutto ilmiö on 
kaupungeissa ollut sangen yleinen. . ,
Taulusta, n:o 8 ilmenee varsinainen muuttoliike koko 
.maassa ja  taulusta n:o 1 muuttovoiton (tai -tappion) 
suuruus lääneittäin. Viime vuonna oli varsinainen 
muuttoliikekin huomattavasti vilkkaampaa kuin vuo­
sina 1941— 44. | Luovutettujen alueiden rekistereissä 
oli 17 329 hengen muuttotappio, jota vastasivat eri 
läänien saamat muuttovoitot. Suurimmat ■ lisäykset 
ovat saaneet Uudenmaan, Hämeen ja  Turun-Porin 
läänit. —  Tällä kertaa jäi kaupunkien muuttovoitto 
pienemmäksi kuin syntyneiden enemmyys kaupun­
geissa.
Aluejärjestetyltä kaupunkien ja maaseudun välillä 
ei viime vuonna toimitettu. 'Maalaiskuntain väliset 
aluejärjestelyt kohdistuivat yhteensä 2 855 henkeen. 
Vuonna 1944 olivat aluejärjestelyt käsittäneet 2 971 
ja  vuonna 1943 7 943 henkeä.
upptagits särskilt, emedan de icke rubba ortens 
invánarantal. I  städerna har en dylik flyttnings- 
företeelse värit mycket vanlig.
. A v tabell n:o 8 framgar den' egentliga flyttnings-' 
rörelsen i hela riket och av tabell n:o 1 omflyttnings- 
vinstens (resp.— förlustens) storlek länsvis. Señaste 
ár var den egentliga flyttningsrörelsen betydligt mera 
omfattande än áren 1941— 44. De avträdda omrädena 
uppvisade en flyttningsförlust pä’ 17 329 personer, 
som inotsvarades av f ly ttn ingsvinster i dé1; olika 
länen. De största ökningarna kummo pä Nylands,' 
Tavastehus och Abo-Björneborgs Iän. —  Deiina gärig 
var städernas omflyttningsvinst mindre än födelse- 
överskottet i städerna. , '
Omrädesregleringar mellan städer och landsbygd 
verkställdes ej señaste ár. Omrädesregleringarna mellan 
landskommunerna berörde sammanlagt 2 855 perso­
ner. Är 1944 omfattade’ omrádesregleringama 2 97,1 
och &r 1943 7 943 personer.
8. Déplacement intérieur.
■ l 1945












1. Kuntien sisäinen muuttoliike — Flyttningen inom 
• kommunen— Déplacement intérieur dans les diffe- 
, rents communes....................................................... 8181 2095 10 276 7 472 8 328
2. Varsinainen muuttoliike — Egentlig flyttningsrörelse 
Déplacement intérieur proprement dit 
a. Kuntaan muuttaneita — Inflyttade — Arrivées 53 179 107 702 ■ 160 881 107 884 ■
N
' 122157
' b. Kunnasta muuttaneita — Utflyttade — Départs • 43213 117 259 160 472 ' 107 521 122 015
c. Muuttovoitto — Omflyttningsvinst — Différence +  9 966 — 9 557 +  409 +  363 < +142
Koko maan väkilukuun voidaan yleensä joka vuosi 
todeta saatavan pieni muuttovoitto. Viime vuonna se 
oli 409 henkeä. Se johtuu ensi sijassa Suomen kansalai­
siksi otetuista ulkomaalaisista. On myös. muistettava, 
ettei ulkomaille siirtyvää Suomen kansalaista merkitä 
poismuuttaneeksi, vaan hän jää kotikuntansa rekis­
teriin siihen asti, kunnes on saapunut ilmoitus, että 
hän on joko tullut jonkun muun maan kansalaiseksi, 
■ kuollut .tai julistettu kuolleeksi.
Laskemalla yhteen syntyneiden - enemmyys ja 
muuttovoitto ■ saadaan laskettu väehlisäys, joka on 
’ ilmoitettu taulussa n:o 1. Väenlisäystä koskevien 
tietojen- avulla lasketaan maan väkiluku, lähtien 
kirkonkirjojen ja  siviilirekisterien tarkistuksen kautta 
saadusta väkiluvusta vuoden 1940 lopussa (ns. 
kymmenvuotistilasto). Vuoden 1945 päättyessä Oli 
maamme laskettu väkiluku 3 993 438 henkeä.
Sotavuosien seurauksena on naisten enemmyys ja t­
kuvasti lisääntynyt. Tuhatta miespuolista kohden oli 
siten vuoden 1944 päättyessä 1 073 naista, kun vuo- 
, sinä 1933— 38 vastaava luku oli 1 029.
Edellä esitettyyn maamme viralliseen väkilukuun 
kuuluu kuitenkin kuten tunnettua eräitä henkilöryh­
miä, joita oikeastaan ei voida pitää maamme asuk­
kaina; näistä mainittakoon ensi sijassa Amerikassa 
asuvat siirtolaisemrny. Voidaan kuitenkin saada jon ­
kinlainen arvioluku todellisesta maassa asuvasta väki­
luvusta ottamalla lähtökohdaksi vuoden 1940 kym- 
menvuotistilastossa olevan kotikunnissa läsnäolevaksi 
ilmoitetun väestön määrä sekä ns. poissaolevasta
För hela riket kan i regel ett mindre ärligt omflytt- 
ningsöverskott annoteras. Senaste âr iitgjorde det 
409 personer. Detta beror främst pä de tili finska 
medborgare antagna utlänningarna. Det bör obser­
veras att finska medborgare, som emigrera tili ut- 
landet, icke antecknas som utflyttade, utan kvarstä 
i heinkommunens register tills uppgift ingätt om att 
de erhällit utländskt medborgarskap, avlidit eller 
dödförklarats.
Genom att addera. födelseöverskottet och omflytt- 
ningsöverskottet kommer man tili den beräknade folk- 
ökningen, som framgär av tabell n:o 1. Uppgifterna 
rörande folkökningen användas för att fortskriva 
ilkets folkmängd, som fastställts vid utgängen av är 
1940 genom inventering av kyrkoböcker och civil- 
registër (den s. k. decenniestatistiken). Vid utgängen 
av är 1945 uppgick rikets beräknade folkmängd tili 
3 993 438 personer.
Under krigsären har överskottet av kvinnor fort- 
gâende stigit. Pä 1 000 män kommer sälunda vid ut­
gängen av är 1944' 1 073 kvinnor mot endast 1 029 
ären 1933— 38.
I rikets officiella befolkningssiffra ingä som bekant 
en del element, vilka egentligen icke kunna räknas tili 
värt lands invänare, bland dessa främst i Amerika bo- 
satta emigranter." En approximativ siffra för den fak- 
tiskaji riket boebde folkmängden kan erhallas genom 
att,som  utgàngspunkt ta den i hemkommunen när- 
varande befolkningen (enligt decenniestatistiken för 
är 1940) ävensom den det av den s. k. fränvarande 
befolkningen, som beräknas vistas inom landèts
40 1946
v väestöstä se osa, jonka arvioidaan asuvan maan rajo­
jen sisällä. Laskelmien tulokseksi saadaan, että maan 
rajojen sisäpuolella asuva väestö oli vuoden 1945 
lopussa 3 817 200 henkeä. Tämän lisäksi asui maassa 
ulkomaiden kansalaisia ennakkotiedon mukaan sa,- 
maan aikaan 11 055 henkeä.
Koska siirtoväki jatkuvasti on entisten kuntien 
rekistereissä, eivät kuntien väkilukutiedot vastaa 
todellisuutta. Sitävastoin on vuoden 1946' henki­
kirjoituksessa siirtoväki merkitty sijoituskuntansa 
henkikirjoihin, joten siihen-perustuvat väkilukutiedot 
ovat tällä hetkellä käyttökelpoisemmat. Taulussa 
n:o 9 on esitetty yhteenveto henkikirjoitusten tulok­
sista sekä ilmoitettu kaupunkien ja  kauppaloiden 
väkiluvut tammikuun 1 p:nä 1946.
gränser. Beräkningen ger vid handen att den inom 
rikets gränser boende folkmängden vid utgangen av 
är 1945 uppgick tili 3 817 200 personer. Dessutom 
bodde i landet utländska medborgare, vilkas antal 
enligt förhandsuppgifter vid samma tid utgjorde 
11 055.
Emedan den förflyttade befolkningen fortfarande 
kvarstä i sina förra kommuners register, motsvarar 
icke de olika kommunernas folkmängdssiffror i verklig- 
heten. Däremot har vid mantalski'ivningen är 1946 
den förflyttade befolkningen upptagits i sin nya 
kommuns mantalslängd, varför dessa uppgifter om 
befolkningen äro mera användbara denna gäng. 
Tabell n:o 9 innehäller ett sammandrag av resultaten 
av rriantalsskrivningen samt särskilda uppgifter"omstä- 
dernas och köpingarnas/folkmängd den L januri 1946.
9. Population, par départements et des villes selon les listes d’impôt au 1 janvier 1946.
f ’










Uudenmaan — Nylands .................................... .............................. i ............ 363 594 280 959 644 553
Turim-Porin — Abo-Björneborgs ................................................................... 144 527 445 300 589 827
Ahvenanmaa — Äland ................................................................................... 3 065 19112 22177
Hämeen — Tavastehus................................................................................... 132 408 367 802 500210
Kymen — Kymmene................................................... ~ ............................... 41 975 205 659 247 634
Mikkelin — S:t Michels................................................................................... . 28 242 200 980 229 222
Kuopion — Kuopio............................................................. ........................... 4.0-513 397 685 438198
Vaasan — Vasa................................................................................................ 79 780 513 570 593 350
Oulun — Uleäborgs.................................................' ...................................... 44 204 282 712 ' 326 916
Lapin — Lapplands........................................................................................ 24 041 121 664 145 705
Koko maa — Hela riket — Total 902 349 2 835 443 3 737 792
Helsinki — Helsingfors 
Loviisa — Lovisa 
Porvoo — Borgit 
Tammisaari —
Hanko — Hangö . 
Turku — Äbo . . . .
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo..........
Uusikaupunki — Nystad 
Naantali — Nädendal ..
Maarianhamina — Mariehamn................................... 3 065
Hämeenlinna, — Tavastehus....................................  11 888
Tampere — Tammerfors .......................................... ,83 096
Lahti.......................................................................v 37 424
Kotka...................................................................... 21 695
Lappeenranta — ViUmanstrand............................... 14 934
Hamina — Freclrikshamn....................-..................  5 346





Savonlinna — Nvslott .............................................  9 956
Kuopio............................... ..................................>. 29 582
Joensuu ...................................................................  6 760
Iisalmi......................................................................  4 171
Vaasa — Vasa..........................................................  32 247
Kaskinen — Kasko................................................... 1 682
Kristiinankaup. — Kristinestad............................... 2 663
Uusikaarlepyy — Nykarleby ................................... 998
. Pietarsaari — Jakobstad.......................................... 7 210
Kokkola — Gamlakarleby...........'............................ 11 771
■Jyväskylä.................................................................  23 209
Oulu — Uleäborg ....................■...............................  31 562
Raahe — Brahestad................................................. 3 760
Kajaani — Kajana................................................... 8 882
Kemi......................................................................... 20 975
Tornio — Torneä .'..............'....................*............... 3 066







Ekenäs . ...........................: ..............  ' 4 055








Lohja — Lojo ..............
Kauniainen — Grankulla 
Hyvinkää — Hyvinge .. 








Kauppalat — Köpingar — Bourgs.
Väkiluku Väkiluku
Folkmiingd ' Folkmängd
P opulation  * Population
.......  3432 Nokia ............................................................... ' . . . .  13 286
.......  3 833 Riihimäki___ , .........................................................  14 470
l . . . .  -5 873 Lauritsala .............................................................;. 9 032
.......  2 217 Kouvola....................................................................  8 894
.......  8138 Pieksämä..................................................................  5 862
.......  6 393 Varkaus ....................................................................  14 795
.......  8 481 Lieksa........................................................................ 3 268
.......  ' 369 Nurmes................................. ...................................  1389
.......  1029 Seinäjoki.................................................................... 6 611
.......  3180 Äänekoski ................................................................. 5 229
.......  8140 Suolahti ................................................................... 4 348
.......  7 368 Rovaniemi......................................................... / . . .  8 808
.......  4915
A . Tunkelo. '
